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i2 meses. . . $21.20 oro. 
6 id ,,11.00 „ 
3 id „ 6.00 „ 
PEBCIOS DE SUSCEIPCflON 
12 meses. . . $16.00 plata. 
L, JDE CUBA -{6 id „ 8.00 „ 
3 id , 4.00 
12 meses. 
HABANA <¡ 6 id. . . 
3 id. . 
$ 14.00 plata. 
„ 7.00 ,. 
3.75 „ 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de esta Empresa y de or-
den de] señor Presidente, cito por este 
medio á los señores accionistas del 
D i a r i o d e l a M a r i n a para la Junta 
General reglamentaria que como conti-
nuación de la celebrada ayer 1.4, ha da 
tener lugar el día 25 del actual, á las 
cuatro de la tardo. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
El Secretario, 
Balhino Baliín. 
m m i n m e l c a b l e 
SEETOIO PAITM118 
JÜEi. 
Diario deja l^iarina 
E l Í S DE3 N JSL. 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 21 
EL PKIINiGUBE EEOPOIíDO 
Noticias oficiales racibádas de Aus-
tralia, anuncian que ha experimenta-
do una ligerísima mejoría, en ]& do-
lencia que padece, el Príncipe Leo-
poldo de Battemberg, hermano de la 
Reina Victoria Eugenia. 
NOTICIA ÜÍESMENTÍDA 
El Cóaisul de España en Rabat (Ma-
rruecos) desmiente la noticia circula-
da por un peócidico parisiense de ha-
berse concedido protección por la au-
toridad española, á los hermanos Ba-
chir, enemigos de Francia en aquel 
Imperio. 
1W. -I.'A.K.ACrOXKS íAÍPORTAiNTES 
Aseglírase que son de gran impor-
tancia las deciairaciones prestadas por 
el Oontralmiraaite de la Armada don 
José de la Pumte y Easave, en el pro-
ceso que se le sigue y del que tanto se 
ha hablado. En ellas aousa á perssona-
lidiades importantes, temiéndose por 
esta causa que sobrevengan graves 
complicaciones. 
A P A R T S 
Ha marchado 4 Paris la Infanta Eu. 
lalia. 
DON JIOSE PTEiR.XA'S 
Se encuentra enf eirmo de gravedad 
don José Manuel Piernias y Hurtado, 
exsenador, Catedrático de Derecho de 
la Universidiad Central y Académico 
de número de la de Ciencias Morales 
y Políticas. 
R E O B F O I O N E N PALACIO 
Ha revestido extraordinaria solem-
nidad la recepción en Palacio de la 
Embajaida extraordinaria enviada por 
el Presidente de la República Mejica-
na, cerca del Rey d¡e España, en testi-
monio de gratitud por la asistencia 
oñciai de esta Nación á las fiestas del 
Centenario 'de la indiependencia de 
aquella. República. 
En el acto pronunciaron discursos 
muy elocuentes y extraordinariamen-
te expresivos, el Rey D. Alfonso y ej 
Embajador extraordinario don Fede-
rico Gamboa. 
LOS OAAIBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 27-33. 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
u 
P a r a 
s i g r a f ó f o n o 
^ C o l u m b i o " 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
E S T A D O S J I N I D O S 
S e r T i c i « de l a Frcasa Asociada 
iNO MAS .SANGRE 
Washington, Febrero 21 
A consecuencia de la protesta del 
Cónsul de Inglaterra en Port-au-Prin-
ce, contra el reinado del terror que 
impera en Haití, el Secretario de Es-
tado ha dirigido al gobierno de aque-
lla república una comunicación en la 
cual le hace algunas observaciones 
acerca de las numerosas ejecucio-
nes sumarias que se están llevando á 
efecto y le recomienda que adopte una 
lín ea de oanducta más sensata y hu-
manitaria, 
EXFEDIOION P11L1BUSTERA 
:BAIBA BAiNTO DOMINGO 
Han llegado á la Secretaría de Es-
tado por conducto 'de sus agentes en 
Santo Domingo y otros lugares, ru-
mores referentes á un movimiento in-
surreccional que afecta á Puerto Ri-
co, por haberse despachado de San 
Juan para algún puerto de la repúbli-
ra dcminic-ana un barco que condu-
ce una expedición hostil al actual 
gcblerno. 
A los comandantes de los buques 
de guerra ammca.Tios que se hallan 
en aguas de las Antillas, se les han en-
viadío instrucciones para que deten-
gan cualquier barco sospechoso que 
encuentren. 
Créese probable, que esta expedi-
ción esté relacionada de algún modo 
con el reciente levantamiento de 
Haití. 
C O N ¡ S ! P I ® A C I O N A 
F.\ VOR DE ZELAYA 
La investigación que' se ha practi-
cado para averiguar las causas de las 
explosiones que ocurrieron en el Arse-
nal de Managua, el 13 del actual, ha 
demostrajio que fueren el resultado de 
una conspiración de los lib era d es par-
tidarici; ¿el ex-presidente Zelaya. 
Según inferma Mr. Moffatt, Minis-
tro de los Estados Unicos en Nicara-
gua, la conspiración fué fraguada en 
San Jcsé y han sido presos ya cin-
cuenta de los conspiradores, á los cua-
les el gobierno se propone castigar 
con la mayor severidiad. 
La tTanquilslihad ha quedado ya to-
talmente restablecida en todo el terri. 
torio de la república. 
s i : b v e , n c i o n e 8 a l o s 
b u ^ p e s c o r r e o s 
La Comisión del Servicio Postal de 
la Crámára de Representantes ha de-
terminado informar favorablemente 
sobre la ley aprobadia ayer por el Se-
nado concedienldío subvenciones á los 
buques que llevan la corresponden-
cia ; por una votación de 8 por 7 la re-
ferida Comisión introdujo en la cita-
da ley una enmienda, por la cual po-
drán gozar de dichas subvenciones so-
lamente los barcos que rindan perió-
dicamente viajes á los puertos de Sur 
América. 
L A LEY A T V R O G Í A ' X D O 
EL VIETO DE L O S LOR ES 
Londres, Febrero 21. 
Sir Aquith ha presentado hoy en 
la Cámara de los Comunes el proyec-
to de ley por la cual se abroga el de-
recho del veto die que ha disfrutado 
tanto tiempo la Cámara de los Lores 
y aue de quedar anrebada. modificará 
radicalmente el sistema parlamenta-
rio dle la Gran Bretaña. 
RESTiAiBLEtdA 1 IiEXTO D E L P A P A 
Roma, Febrero 21 
S. S. el Papa qué esta ya del todo 
resteibleddo dsl ataque de grinne que 
sufrió últimamente, ha res.n.nd îdo hoy 
sus acostumbradas audiencias. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
S1 ,a c.ia „ PATENTE MOSIER 
Vd. tiene I© mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
( ampanlla n« 4, HABANA. 
432 F.-l 
'RETO A LOS aONiSm-RinCTORES 
DE AEROPLANOS 
Berlín, Febrero 21. 
Los propietarios alemanes de la pa-
tente para los aeroplanos de los her-
manos Wrigiht, retan para una exhi-
bición pública á todos sus competido-
res y para demostrar prácticamente 
la estabilidad superior de las máqui-
nas americanas en un tiempo tempes-
tuoso, se comprometen á pagar $250 
al aviador que en un aeroplano distin-
to del de los hermanos Wright, verifi-
que un vuelo, dando dos veces la 
vuelta alrededor del campo de avia-
ción de Jcihannisthal, mientras sople 
un viento d!e más de diez y ocho mi-
llas por hora, siempre que no se repi-
ta inmediatamente el mismo vuelo en 
un biplano de los Wrights. 
REsiA SATrSFECTTA 
San Petersburgo, Febrero 21 
El gobierno ruso considera, satisfac-
torio el tono conciliador con que el de 
China contesta á la nota que le pasó 
el primero, pidiéndole que cumpliera 
las cláusulas dfel tratado de 188Í. 
EL OÍRAN TORNEO DE A-JTOREZ 
San Sebastián, Febrero 21 
Bernstein que fué vencido ayer por 
Capablanca, le ganó hoy á Spielmann. 
Todas las demás partidas resulta-
ron tablas. 
PITIILATO 
Londres, Febrero 21 
En el encuentro que tuvieron esta 
noche aquí, los pugilistas Langíord y 
Lang, resultó vencedor el primero en 
la sexta entrada, 
LLEGADA DEL '1 SARA TOGA'' 
Nueva York. Febrero 21 
Procedente de la Habana, ha llegado 
hoy á este puerto el vapor americano 
"Saratoga," de la "New York and 
Cuba Mail S. S. Co." 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Feb/ero 21 
Bonn?" d-- faba, 5 por ciento i t i -
dividcri'do,) 104. 
Jrloíioi? J. ips Estados Unidos, á 
1(>1 por eie-ito. 
Descuento pape1 eoniercial, 4 á 4.112 
por ciento anual. 
Oaicbíos sr 1 rr Londres, 60 div.̂  
banqueros, $4.83.65. 
%}&$1í~:ó8 s...» i urtvnd.ves á ía visia 
bamjñeros. $4.86.40. 
Oainoivs- -'"u. •- j ;iríí.. banqueros, tío 
d'lv.; 5 francos 20 céntimos. 
Cambie- sob/e La ra burgo, 60 djv, 
banqueros, á 9b.l!l6. 
Oentri^n^as. pojwrización 96, sn pla-
za. 3.67 ets. 
Ccntruajrv? pol 96, entrega todo 
Febrero, 2.5jl6 ets. c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega de 
Marzo, 2.5|16 cas. e. y f. u 
Mascaddo. polarización 89. en pla-
za, á 3.17 ets. 
Azúcar ie miel, pcl. 89, en pia/'-a, 
2.92 ets. 
Hárina patente Minnessota. $5.25. 
'Mámef;**» io i Veste, en lerceroía*. 
•$9.60. 
Londres, Febrero 21 
Azúcares centrífugas pol. 96, 10s. 
6d 
A¿üz¡ar mascaba do j pol. 89, 9s. 
6di. 
:4/KHsr ••rTnolaeha de ja naevi* 
coseciha. 9s. 9d. 
IConsüillidadc^, ex-interés. 80.3116. 
titítiQUéntó, Hanoo ele ingiaiertcv, 
3.1 ¡2 por ciento. 
Rema 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones conr nnes de ios Ferro-
carriles Unidós de la Habana espra-
ren hcy á £80.112. 
París, Febrero 21 
Kíifits ff^Mcésa, ex-interés. 97 fras-
eos. 57 céntimos. 
É í l 111 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 21. 
Azúcares.— El mercado de Londres 
ha sieguid'o hoy sin vamción, el de 
Nueva York muy sostenido, pero 
qui-eto, por aspirar los tenedores á 
precios más altos que los cotizados.. 
En. las plazas dé. la Isla son relati-
vamente pocas las partidas que se sa-
can á la venta, á. pesar de seguir los 
compradores dispuestos á paigar una 
fraccinn más de lo que 'dan1 las coti-
zaciiones de Nueva York y hemos sa-
bido h'dy haiberse vendido solamente 
los siguientes lotes: 
1,000 sacos centríifntgas, pol. 96, á 
4.1 rs. arroba. Trasibordo 
en la balhía. 
10.000 sacos centríÉugas pol. 96, á 
4.112 rs. arroba. En Matan-
zas. 
2,0.d0 sacos eentrífuigas pol. 96. á 
4.40 rs. arreba. en Sagua. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.45 rs. arroba. En Sagua. 
3.990 sacos eentrífragas pol. 95. k 
4.3.6.16 rs. arroba. En Cien-
fuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-











i /a ¡Jm 
Londres 3 drv 
1 ., 60 d-v 
París, 8 d [V 
finmbuTjíO, 3 c! fv 
Patudos Unidos S drv 
Rispa Ha, s. plaza y 
cantidad, 8 dfv 
Oto. papel comercial 8:1 lu [>.§ anual. 
M o n e d a s e x t r . v n . í k / i í a s . — S e cotizan 
bov, como sigue: 
Greenbacks 10. P. 
Plata eepafíoia 98% ^9. V. 
Acciones y Valores. —En el Bole-
tín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día &e hoy. se han publicado 
las si^cientes ventas: 
AL CONTADO 
150 acciones. Banco Español, lO-lVÓ 
L59 idem IT. E. Comunes. 1.06. 
50 idem C. Telep'hone, 61. 
A PLAZOS 
300 acciones F. C. Unidós, pedir en 
Febrero. 89%. 
m idem idon idem. 893^ 300 
200 idem ídem entregar en Mar-
zo. s$y± '• 
UóO acciones vendidas. 




CASAS DS CAMBIO 
Habana, Febrero 21 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 99 V. 
á 98 V. Calderilla (en oro) 97 
Oro americano eon-
rra oro ospañol ... 109% á 110% P. 
Oro americano coii-
tra plata española 10 á 10% V. 
Cenrenes á 5.33 en plata 
Id. pp cantidades... á 5.34 en plata 
Li i p s á 4.2(5 en plata 
Id. en ciintidades... á 4.27 en plata 
E! pe.so americano 
en plata psoriñola 1-10 á 1-10% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
[Recaudación de hoy: $48,107-77 
Haibana Febrero 21 de 1911 
MODELO NUM. 10. DE E S C R I T U R A V I S I B L E 
Premiada con el GRAN PRIX en la Exposición de Bruse-
las. Gran rebaja de precios en muebles, papelería, efectos de 
escritorio, etc. 
C H A R L E S B L A S C O & C O . 
O ' R E I L L Y 11 H A B A N A . 
caso alt 
A P A R T A D O 3 6 2 . 
11-5 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . HERPES ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a » d e 11 á 1 y d e 4 á 5. 
449 F,-l 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Oauado vacuno, de 4.718 á 5 centa-
Frhrero 21. 
¡Entradas del día 20: 
A Benjamín T. Semor, de Jiguani, 
232 machos vacunos. 
A Sénior y Fueninayor. de Maca-
gua. 50 'hembras vacunas. 
A SiiVwrio A. Coto, de Corralilla, 
53 hembras vacunas, 1 caiba'Tlo y 3 
yeguas. 
A Facundo iGaitiérrez. de Cama-
güey.. 50 hembras A âcunas. 
A Francisco Interian, de Jaru'Co, 7 
hembras vacunas. 
A Rafino Mayor, del Wajay, 1 ma-
cho y 2 'hembras vacunas. 
iA Rogelio Roque, de Punta Brava, 
1 yegua. 
(Salidas del dia 20: 
Para el consumo de los Rastros .le 
esrta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyaínó, 56 machos y 
21 hembras vacunas. 
Matadero Industriial, 296 machos y 
15'8 hemib-ras vacunas. 
Para varios términos: 
Para Boyeros, á Eugenio Várela. 20 
toros. 
Para San Franeísco de Paula, á 
Luís Medina, 5 vacas. 
Para Marianao. á Santos Moran, 10 
machos vacunos, 
iPara el Wajay, á Federico Alv-arez, 
1 macho y 2 hemlbras vaiciunas. 
Para Macagua, á Benjamín T. Sé-
nior 232 machos vacunos. 
Matadero Industria], 
(Por matanza del Municipio.) 
Rê es sacrificadas hoy: 
Cata«zu 
Ganado vacuno . 269 
Idem de cerda 130 
Idem lanar . . . 39 
Istí detalló ]a carne á J03 sig'iientei 
Oí'ecios es pinta: 
\\» de ti'-o.n toretes, aovillo* y va-
cas, de 17 á 21 centavos el kilo. 
'•'erneras. á g¡2 centavos. 
La de cerda, á 34 ets. el kilo. 
'Carn'eros.. á 32 centaivos el kilo. 
Matadero de Luyano 
»e detalló la caree á los siguir'ntwi 
••recios en plata: 
La (üe toros torstes, novillos y «ra-
cas. de 19 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 
Beses sacrificadas hoy: 
iGanaido vacuno 80 
'Idem de cerda 12 
Idem lanar 0 
Matadero de Regia 
Etote matadero detalló en el día de 
hoy sus carnec eí-mo sigue: 
Vacudo, á 21 centavos; cerda, á 36 
idem.. 
dañado beneficiado: 
Ganado vacuno 8 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
La venta de ganado en pie 
Los precios que rigúeiron hoy por 
el gana'do vendido en los corrales de 
Luyanó, fueron los si/guientes: 
vos. 
Será muy factilble que los precios 
hajen pronto. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Febrero 
„ 22—Havana. New York. 
„ 22-̂ Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 24—Ercelsior. New Orleans. 
„ 23—Manuel Calvo. Cádiz y escala». 
„ 24—Santa Clara. New York. 
„ 26—Croatia. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Mérida. New York. 
„ 27—México. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Drumlanrlg. B. Aires y escalas. 
Marzo. 
„ 1—Saratoga. New York. 
„ 2—K. Ceci'lie. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Chalmette.' New Orleans. 
„ 2—-Gracia. Liverpool. 
„ 2-̂ Times. New York. 
„ S-̂ -Legazpi. Cádiz y escalas. 
„ 3—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 5—Nordkyn. Christianla y escalas. 
„ 6—Esperanza. New York. 
„ 6—Morro Casfle. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 9—Bellucla. Bremen y escalas. 
„ 11—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
„ 16—Bratland. Christianla y escalas. 
17—Catalina. New Orleans. 
„ :22—.R'helngraf. Boston. 
Abril 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 25—Havana. New York. 
„ 27—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 28—'México. New York. 
., 28—Excelsior. New Oneans 
Marzo. 
„ 1—Drumlanrig. Montevideo y escalas. 
„ 2—K. Oecilie. Veracruz y escalas. 
„ 4—Saratoga. New York. 
„ 4—Legazpl. Colón y escalas. 
„ 4—Î a Champagne. Veracruz. 
„ 6—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 7—Morro Castle. New York. 
„ 7—Chalmette. New Orleans. , 
„ 15—La Champagne. Saint Ñazaire. 
„ 18—'Catalina. Canarias y escalas. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor-español "Manuel Cal-
vo/' por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor americano "México," 
por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor noruego "Ran;" 
por Louis V. Placé. 
Para New York vapor americano "Bspe-
ranza,'" por Zaldo y Ca. 
Fara Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castle," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E. Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 21 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vernor Co'bb," por G. Lawton Chi'ldS 
y Comipañía. 
En lastre. 
MOVIMIEKTO DE PASAJEROS 
SALIERON 
Para Knig'hts Key y escalas en el vapor 
americano "Governor Cobb:" 
Señores Pedro Camaño, E. Aldrich y 168 
touristas. 
Para New Orleans en el vapor "Chal-
mette:" 
Señores Tomás Cagigas, Luis B. de Lu-
na. Alfredo Bauso, Joaquín Rodríguez, Ja-
cinto Cabello. Guillermo Nesbert, Anacleto 
Suárez, Ricardo Mijor y 63 touristas. 
Para Tamapa y Cajo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Francisco Sánchez. Manuel Gar-
cía, Manuel Rodríguez, José Viló, Pablo 
Corral, Miguel Roque. Luis Martínez, Car-
los y -Mercedes Rodríguez. 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
L O MEJOR Q U E VIENE A C U B A 
Receptores: GONZALEZ Y SUAREZ, Baratillo 1 
1971 F. 18 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de los Saladeros de A . S a n t a m a r í a 7 Comp. 
de Nuevo P a y s a n d n y Ed.. Noe l y Cia, de Concordia 
O FRECEMOSLO a l consumo, graran t i zan do ser l a clase 
mas saiaa y m e j o r curada de l mercado. 
SOMOS los ú n i c o s en plaza que tenemos existencias que 
r e ú n a n las condic iones mencionadas y en e l su r t i do . 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
L M B A S , C A L L E y C i l c i o s 12 y l i l t a a 
440 





Vapur francés '•Mi-léxico,", procedente de 
Iki /rc y escalas, consignado á Ernest Gaye. 
DfíL HAVRE 
Brunschwig y Ponte: 30 cajas aguas 
minerales y tí id efectos. 
Recalt y La.in-rieta: 16 caja» cham-
pa gue . 
Majó y Colomer: G id drogas. 
G. Fernández Aíbreu: 3 Id id 
Orden: 9 toneles vinagre. 
DE BURDEOS 
Raffloer, Erbelck x co: 50 0 sacos 
M. Muñoz: 6 cajas aceitunas y 39 id 
conservas. 
S. Mischel: 1 caja efectos y 1 barril 
y 18 cajas vino. 
Davín y Goiney.: 75 id conservas. 
Orden: 3 cascos vino. 
BE LA CORUÑA 
Landeras, Calile ycp: 101 cajas con-
servas . 
H. Astorqui y cp: 12 id lacones. 
Amado Paz y cp: 3 id perfumería. 
DE LAS PALMAS 
Izquierdo ycp: 26 cajas quesos. 
J. R. Hernández: 3 id efectos. 
C A. Aguiar: 1 barril pescado. 
J.. 'Crespo: 39 seras id. 
Bengochoa y bnos:: 75 id id. 
A. Pellón: 25 id i i y 33 cajas quesos 
Orden: 1 id aguas agrias y 40 seras 
pescado. 
DE STA. CRUZ DE TENERIFE 
Pernas y cp: 6 cajas paraguas. 
M. Fernández y cp: 2 id id 
DE SANTA CRUZ DE LA PALMA 
H. Astorqui y cp: 50 cajas conservas. 
J. G. Santiago 3 id quesos. 
V. Pérez Vergara: 16 seras pescado. 
Brito y hno: 1 barril aguardiente y 2 
pipas vino. 
J. Aguilera y cp: 100 id id 
Marina y cp:7.") id i.l 
Fuente, Presa y cp: 9 id id 
| E. García Oapote: 34 id Id 
,T. García y hno: 13 id id 
P. Mora Ledón; 1 id efectos; 10 sa-
cos abono. 
Orden: 31 id garbanzos; 500 i1 ave 
na; 200 atados mangos; 50 barriles s-e-
b'; 20 cajas bacalao; 5 bultos raaqui-
naria; 3 id efectos; 2 dd tejidos; 212 
i de ferretevia. 
i proeodente de Baltiniore, consíg-nada 
| Huston, T. Co. 
En iastre. 
1042 
u t o Castle," proce-
onsignado á Zaldo Vapor americano dente de Xew Yoi 
y Ca. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Galbáa y cp: 10j3 jamones; 7 4 id 
manteca; 100 cajas leche y 2 50 sacos 
harina. 
Garín, Sánchez y cp: 175 cajas ba-
calao. 
Quesada y cp: 10|3 jamones. 
R. Palacio: 15 fardos especies. 
3|3 jamónesy 3 cajas to-




F. A. Ley: 
caja tocino. 
Pita y linos 
WüCkes y cp: 66 id y 200 cajas ba-
calao . 
Canales, Diego y cp: 25 id quesos. 
B. Fernández y cp: 50 iú bacalao. 
Piñán y Ezquerro: 80 id id 
Barraqué. Maciá y Ip: 200 id id 
L. E. Gwinn: 20 cajas manzanas. 
R• Suárez y rp: 165 id leche. 
FeraáaJez; Gaixíía y cp; 160 id id. 
García, Blanco y cp: 165 id id. 
E. Hernández: 215 id id 
Alonso, Menendez y cp: 210 id id. 
Milián. Alonso y cp: 200 id id. 
Echevarri y Lezama: 355 id id 
A. E. León: 12 bultos poras; 130 id 
manzanas; 1 Id alcachofa?. 
J. M. Berriz é hijo: 10 cajas cham-
pagne . 
R. Torregrosa: 145 id leche; 1 id 
nupscs y 12 id dátiles. 
Gouzá.lez y Suárez: 155 cajas leche, 
parbetnell y Dalmau: 165 idid. 
^Mantecón y cp: 92 bultos frutas:. 158 
k7 ne-eádo; 10 id pepinos; 10 id dulces I 
15.0 íi conservas: 5 id legumbres; 8 id' 
quesos y 2 id ostras 
F. Ptta: 140 cajas leche. 
Isla, Gutiérrez y cp: TSO id id 
Menendez. Arrojo y cp: 140 Id id. 
Bergasa y Timiraos: 155 id id 
Negra y Gallarreta 100 id -idi 
•T. F. Bnrguet: 1 tina quesos. 
F. Bovrmann 10 barriles pezrubia. 1 
Lavín y Gómez .50 cajas cosservas. 
E. Miró: 5 5 id id 
B. Ruíz: 5 03 sacos papas. 
1» Vlíar, Gutiérrez y cp: 2 0 id almidón 
30. barriles sirope. 
A. Glarqía: , 41S: jamones; 50 sacos 
garbanzos. 
Viadero y Velasco: 25 sacos almidór 
Genaro González: 250 sacos avena. 
M. Carmona y cp: 9 6 bultos efectos. 
Ha,vana Adv. x co 25 id id 
F. rA. . Ortín: 4 id id 
R: Díaz: 3 id id 
Polús. hno y cp: 1 id dd 
•T. Morlón: 16 id id. 
Manzabaley y cp: 2 id id. 
L . G. Leony: 3 id id 
Fosforera Cubana: 50 id id 
A. Heebel: 5 id id 
Fernández y Lópeztegui: 3 id lid 
Colomino y cp; 39 id id: 
Cuban E. Suppíly x co: 14 id id 
Tiudia de P. Barajón é hijo: 5 id id 
Canto y hno: 5 id id 
Gargas y cp: 3 id Id 
M. N. Glynnu: 25 id id 
P. Gil 10 id id 
F. Rodríguez 1 id id 
P. Dartmg: 2 id id 
Schwab y Tillmann: 2 4 id id 
Champion y Pascual: 42 id id 
J. E. Hernández: 9 id id 
Ros y Novoa: 13 i:I id 
Southern Express x co:,: 6 Id Id 
Fernández y Maza: 4 id id 
G. Lawton Childs y op: 3 0 id id 
W. Him: 9 id id 
Fernández y cp: 5 id id 
Basterrechea y hno: 23 id id 
Snare . x co: 21 id id 
D. C. Cabanas: 30 icl id 
Cuban P. A. E. x co: 2 2 id id 
Havana Central R. x co: 6 id id 
Alvarez, Cernuda y op: 8 id dd 
F. Martínez: 2 id id 
West India Oil R. x oo: 7 id id 
Harris, lino y cp: 7 id id 
S. L. Israel 5 id id 
L. Y. Placó: 3 ¡d id 
Alonso, Bnsto y cp: 4 id Id 
Banco Nacional.: 1 id Id 
Xewhall y Henderson: 8 id id 
U. S. Express x co 27 id Id 
Cuban E. C, x co: 99 Id M 
Cuban Trading x co: l id id. 
R. Perkins: 10 id id 
González y González: 10 id 
M. Gruber: 6 id id 
A. L. Viuda de Riivero: 1 
M. Johnson: 61 id drogas 
iA. González: 10 id id 
F. Taquechel: 9 id id 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 16 id id. 
Veiga y cp: .5 id calzado. 
V. Suárez y cp: 3 id id 
González Taborcias y cp: 2 id id. 
Fernández, Valdés y cp: 9 id id 
Viuda de Aedo, Ussla y Vinent: 44 id 
Catchot García Menendez: 6 id Id. 
Cuíihnian y Hebert: 14 id id 
BaraiwliaTíin y cp: 24 id papl y otros 
H. Crews y cp 49 id H 
Internationa.] P. T x co: 16 id id I 
liunibla y Bou^a: 14 id id 
P. Fernández y cp: 344 id id 
Bohemia: 30 id id 
Suárez, Soilana y cp: l [••} dd 
Fleischmann y cp: 2 neveras levadura! 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 bu^os tejidos, i 
J. González y cp: 21 d ferretería. , 
Viuda de Arriba, Ajá y cp: 2 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 12 Id id ' 
1043 
Vapor alemán •'líavaria," procedente de 
HambmKo y escalan, consigrnado á Heil-
but y Rascíi. 
DE HAMBURGO 
Echevarri y Lezama: 750 sacos arroz. 
Orden: 6,899 id id 
DEL HAVRE 
Daly y hno: 1 bulto efectos. 
J Mercada! y hno: 1 id id 
Q. \ V . Lung: 1 id id 
1. Vogel: 10 id id 
C. Pérez: 7 id id 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 dd id. 
López y Gómez: 5 id id 
Banco Nacional: 1 id id 
Suárez y hno: 3 Id"Id 
Suárez, Solana y cp: 3 id iá 
Suárez y Rodrigue/.: 1 id id 
J. Fernández y cp: 1 id id 
G. Suárez: 1 id id 
Comp. Litografías: 1 id id.i 
A. Braudlere: 11 id id 
Garda, Coto y cp 40 i i id 
M. Fernández y cp: 1 id id 
Cuban P. A. x co; 36 id id 
.1. Fresno: 2 Id id 
Briol y cp: 10 id id 
Prieto y hno: 3 id id 
N. Rodríguez: 4 id id 
Amado Paz y cp: S id id 
' Palacio y García: 4 id id 
Solares y Carballo: 1 id id 
Hierro y cp 9 id id 
L. S. Buy: 9 id id 11 
Fernández y cp: 1 id id 
C. Alvarez G: 1 id id 
P. Díaz 1 'id id 
A. Ll Beltrá.n: 1 id id 
Ellissatz: 1 id id 
M Suárez 4 id id 
L. P. Alvarez: 8 id id 
M. Soriano: 1 id id 
R. R. Campa 2 id tejidos. 
Pella y Palomo: 1 id id 
Rico, VaMós y cp 1 id id 
González, Menendez y cp: 1 H id. 
Galán y Soliiío; 1 id id: 
Alvarez y Añoro: 1 id id 
López, Revilla y cp 1 id id 
E1. Roelandts: 1 id id 
Loríente y hno: 5 id id 
Brunschwg y Pont: 139 d efectos; 
2 id bizcochos; 11 id conservas; 1 id 
vino. 
A. González: 27 id drogas, 
f. B. Laurrieu: 4 id id 
M. Johnson: 152 id id. 
Viuda de J .Sarrá é hijo: 153 id Id 
F. Taquechel: 41 id id.; 
Majó y Colomer; i6 idd 
.1. Fortun: 2 i a id 
Orden: 10 cajas licor; 9 cascos vina-
gre; automóvil; 19 bultos efectos. 
DE SANTANDER 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 3 id id 
Romagosa y cp: 50 id conservas. 
J. López R: 19 id libros. 
Garcia, MIret y cp; 1 id embutiidos. 
Quesada y cp: 1,000 id sidra; 28 id 
embutidos; 56 bultos muebles. 
Fernández, Tr'ápaga y cp: 32 cajas 
embutidos y 32 id hojalata. 
Gonzzález y Suá.ez: 182 id embutidos 
J. A. Bancos y cp: 13 id id 
A. Díaz; 10 id id 
,1. M. Garcia P: 5 id id 
L. Diaz y hno y R. Planiol: 5 bultos 
cíf OCtt'S. i 
Echevarri y Lezama: 14 cajas hoja-
lata . 
Fernndez. Alonso y cp: 10 id id. 
Alonso, Menendez y cp: 22 cajas man 
tequllla y 20 fardos alpargatas. 
J. Fernánádez: 1 caja mantequilla . 
F. Ezquerro: 18 fardos alpargatas. 
P. Pereda: b id id y 12 sacos laurel 
DE LA CORUÑA 
Loríente y hno: 100 cajas conservas; 
11 idi lacones; 6 id unto; 6 id quesos; 
3 id jamones. ^ 
Pita y linos 12 id lacones; 7 Id ja-
mones; 17 Id unto. 
Costa yBarbeito: 12 id lacones; 10 
id jamones; 2 id unto. 
Fernández Garcia y cp: 1 barril y 1 
barrica vino. 
S. López: 1 caja embutidos. 
Alonso, Menendez y cp: 4 cajas ajos 
8 id laconí>6. 
Landerav, Caíle y cp: 36 id id; 21 id 
jamanes; 2 id quesos; 260 id conservas 
P. Pita: !3 id jamones; 2 bocoyes y 
2|4 pipas vino. 
Romago&a y cp: 6 cajas jamones y 2 
id lacones. 
A. Romero: 8 id id 
Vázquez y hno;,l caja unto; 1 id que-
sos; 1 id lacones; 9 id jamones. 
Lavin y Gómez; 200 id conservas. 
Suárez y hno 1 id embutidos. 
Banco Nacional: 1 caja metálico. 
J. A. Bances y cp: 5 id id 
DE VIGO 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
R. Torregrosa: 50 id id 
Mantecón y cp: 50 id id; 5 id cognac 
20 id anís. 
E. R. Margar;t: 600 id conservas. 
Wickes y cp: 500 id id. ' 
Quesada y cp; 502 id id. 
i A. Puga: 1 barril vino 
.1. Mosquera 1 caja tejidos*. 
R. Mosquera: 1 id id 
Orden: 2 sacos pescado:!2 cajas un-
to; 255 id conserves; 6 m, 25 barriles 
y 10 bordalesas vino. 
peran/.a," proceden-
alas, consignado á 
id 
id id, 
1 0 4 4 
Vapor americano 
te de Veracruz y 
Zaido v Ca. 
DE VERACRÜZ 
PARA LA HABANA 
Garcia y Fernández: 10 cajas cepillos 
Pita y hnos: 160 sacos garbanzos y 
390 id frijolesr. 
E. R. Margarit: 10 0 Id id 
Muniátegui y cp: 100 Id id 
J. Gonzáílez Coviá/n: 200 id id 
Fernández, Trápaga ycp: 29 id gar-
banzos. 
Landeras Oalle y cp; 150 id id 
Galbán y cp; 150 id id 
PARA MATANZA 
A. Solana y cp: 2 5 sacos garbanzos 
PARA CAIBÁRIEN 
Urrutia y op: 60 sacos garbanzos. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
L. Abaiscal y Sobrinos: 156 sacos 
garbanzos. 
PARA CIENFUEGOS 
Fernández y Pérez: 30 sacos garban-
zos . 
1 0 4 5 
'Remolcador americano "'Buccaneer," pro-




Goleta ing-lesa "Lawson," procedente de 
Jacksonville, consignada á Salvador Prats. 
I. Plá y Ca.: 26,421 piezas madera. 
104H 
Vapor noruego "A.lm," procedente de 




Orden: .1,000 toneladas carbón. 
DE BRílLNSWrCK 
(Para la Habana.) 
Orden: atravesaños. 
1049 
Vapor a-merifano "Governor Cobb," ipro-
cedente de Knightei Key y esca.las, consig-
nado á, G. Lawton Clhilds y Ca. 
En lastre. 
Día 21 
1 0 5 0 
Vapor esipaíiol "Ramón de Larrinaga," 
procedente de Liverpool, consignado á Gal-
bán y Ca. 
PARA LA HABAJíA 
Consignatarios: 150 barriles papas. 
Romagosa y cp; 73 cajas cerveza; 100 
id quesos. 
R. Palacio: 10 atados pez palo y 
81 sacos buches. / 
Suárez y López. 50 cajas coftservas. 
P. Alvarez; 8 bultos efectos. 
D. Rodríguez: 3 id Id 
Palacio y Garcia; 15 id Id 
Fernandez, Castro y cp: 56 id alu-
minio . 
Cancura y cp: 1 id efectos. 
J, Ruíz y cp: 1 id id 
M. A. Rícoy: 2 id Id 
Viuda de J. Sarrá é hijo; 24 id dro-
.gals. 
A. lucera: 4 id efectos. 
Am. Trading x co: 200 sacos barro 
y 10.000 ladrillos. 
Peón, Mufiiz y cp; 1 bulto efectos. 
Vtdal y Blanco: 12 Id id 
M. Ahedo García: 9 id id 
Chaparra, Sugar y cp: 500 atados te-
jas . 
Rambla y Bouua: 5 bultos efectos. 
Pumariega. Garcia y cp; 1 id id. 
Prieto y hno; 20 id Id 
Sabatés y Boada; 60 id sosa. 
« Cruselllas, hon y cp; 30 id <LÚ y 6 id 
sal. 
Humará y cp; 3 id eefetos. 
.1. M. Vallice 3 id efectos. 
E G. Meras; 4 id id 
V. G. Mendoza: 6 id id 
P. Fernández y cp: 1 id d 
L Juirick: 2? id id: 
Zalvidea. Ríos y cp; 100 id hojalata. 
Ferrocarriles Unidos 1 bulto efectos. 
Ferrocarril del Oeste; 28 dd id 
D. Ruisanchez; 6 id id 
Vilaplana Guerrero y cp; 52'< cajas ho 
jal ata. ' 
M. García: 2 4 latas opio 
A. López; 1 id id * 
Fernández y cp; 19 id id 
International P. T. x co; 1 id tejidos 
Fernández y Sobrinos 1 id id 
García Tuñón y cp: 6 id id. 
Gutiérrez Cano y cp; 5 id id 
Loríente y hno; 5 id id 
Prieto González y cp; 2 id id 
Muñoz y Granda; 3 id id 
F. Bennudez y cp; 2 Id i;I 
j . G. Rodríguez; 7 id id 
Airrojo y Alvarez; 2 id id 
Fernández hno y cp; 1 id Id 
Rodríguez Gonzále y cp; 2 id id 
Corujo y González; 1 id id 
Menendez y García Tuñón; 2 id id. 
R. Rango; 1 id Id 
V. Campa yen; 2 id id 
Coruio y Hevia: 6 id id 
F. González y R. Maribona; 1 id i i 
Alvaré hno ycp; 1 id id 
Lizaraa Díaz y en; 3 id Id 
.T. Vidal; 5 id id 
García Miret y cu: 1 id id 
.1. Alvarez y cp; 58 id hierro. 
Casteleiro y Vizoso; 54 id id 
.T. González y en: 60 id id 
J. Fresno; 89 id id. 
Fuente Presa y cp: 37 id id 
J. Aguilera y cp;-136 id id 
Araluce Martínez y en; 33 id id 
Aspuru ycp; 229 id id 
A Soto y cp; 9 3 id id 
Alvarez; 9 id id 
Garc.a Capote; 13 id Id 
Vila y cp; 100 id id 





Suárez y hno; l í id id 
B. Lanzagorta y cp; 40 id Id 
Orden; 583 ¿d id; 2 0 lid efectos; 
25.000 ladrillos; 76 fardos sacos; 1 ca-
ja tejidos: 02 sacos frijoles; 380 cajsa 
cerveza; 450 sacos arrbz; 20 latas opio; 
175 «ajas bacalao.-
1051 
Vapor inglés "Bornu," procedente de 
Saint John (N. B.) y escalas, consignado 
á Daniel Bacon. 
DE SAINT JOHN 
PARA TxA HABANA 
J. Rafecas Nolla: 6 bultos pescado 
35 id pescada; 63 id bacalao; 220 cajas 
arenques. 
Havana Post: 110 bultos papel. 
1 Comercio: 15 5 id id 
Diario de la Marina; 294 id id^ 
Solana y icp: 10 id id 
La Lucha; 106 id id. 
Orden: 819 Ibainiilies y 5.2|9 8 sacos 
papa PARA MATANZAS 
Orden: 200 sacos papas. 
PAR \ CARDEXA S 
Orden: 675 barriles papas. 
PARA CIENFUEGOS 
Orden: 775 barriles papas. 
DE HALIPAX 
PARA LA HABANA 
Banco del Canadá: 12 cajas efectos, 
Paetzold y Eppinger 3 id id. 
Coca-Cola y cp: 2 id id 
Orden: 4,195 piezas madera. 
1052 
Vapor americ 
úe Tampa y esc 




J. Cinca B: 3 bultos efectos. 
L. E. Gwinn: 20 id id 
Southern Express x co: 2 id id 
Piel y cp: 6 id papal y 252 ad cortes 
DE CAYO HUESO 
Southern Express x co: 1 caja efec-
tos y 70 barriles pescado. 
Mantecón y cp; 50 cajas conservas 
104í> 
J >nu americana " Norma u 11. DttytU 
1053 
Vapor español "Catalina," procedente de 
Barcelona y •escalas, consignado á Santa-
maría, 'Sáenz y Ca. 
DE BARCELONA 
PAIRA LA HABANA 
Consignatarios; 13 bultos encargos y 
200 fardos papel. 
A. Guasch 4 cajas anchoas y 200 id 
fidool». » 
B. Barceló y cp; 75 sacos frijolee. 
Restoy y Otheguy; 10 id id y 125 
cajas conservas. 
González y Juárez; 25 pipa» 3012 y 
200|4 id Id. 
Gialbán y cp; 5012 pipas y 350¡4 Id id 
y 300 cajais ja.boa. 
E. Miró; 5 estuches y 285 cajas ñ-
deoe y 40 I I acolte. 
Carbonell y Dalmau; 204 cajas vino. 
A. Ramos; 10014 pipas vino. 
Landeras Calle y cp; 2012 Id y 2414 
id id. 
Isla Gutiérrez y cp; 2^ piipas 2012 y 
7514 id id. 
Lu«ng«« y Banros; 300|.4 id id y 
2 50 caja jabón. 
Bergaisá y Timiraos; 50¡4 pipas vino. 
F. Pita; 300|4 id id 
Salceda hno y cp; 50|4 rd Id. 
Lavín y Gómez; 125 cajeas conservas 
2 Id muestras. *>• 
Romagosa y cp; 150 id eonflervias. 
R. Torregrosa; 100 id id; 10 pipas 
y 20|4 Id vino. i 
Quesada y cp; 75[4 id id 
García Blanco y cp; 250 caja» jabón. 
Fernández Trápaga y cp; 250 id id. 
Alonso Menendez y cp; 250 id Id. 
.1. Rafecaa Nolla; 2 50 Id id. 
A. García; 1 caja alpargaita». 
J. Balcells y cp; 1 id aparatos; 65 
pipajs 7012 id 50 bordalesas y 475 bar 
rriles vino. 
Bengochea y hnoe 5014 pipas íd. 
P. Mascort; 3 cajas aceite. 
Viuda de J. Sanrá é hijo; 100 id. 
aguaíi minerales. 
Muñiz y cp; 37 jaulas ajos; 30 isacos 
frijoles; 10 id lenteja». 
Pita y hno; 10 Id id y 50 id conservas 
Bonet y cp; 25 id frijoles; 1 caja 
frutas. 
Díaz y Guerrero; 25 pipas vino. . 
Méndez y del Río; 15 id id 
X. Regó; 15 id id 
M. Carmona ycj; 2 butos efectos. 
RamMa y Bouza; 8 id id 
»J. Mercadal y hno; 1 id Id 
Collía y Miranda; 1 id i i 
P. Mesquida; 1 id íd 
Quer y cp; 109 id id 
J. Gener V; 2fc id id 
M. Flores; 1 Id id 
Fuente Presa y cp; 100 Id id 
Casteleiro y Vizoso; 50 id id 
M; Pérez M; 29 id id. 
3. Miartí F; 82 Id id 
La Deíenea; 100 id id 
E. Rlcart y cp; S Id id 
Viuda de Aedo Usala y Vinent; 1 id 
J. de la Presa ycp; 15 id id. 
B. Jasáe; 10 id id 
C. F. Calvo; 7 id d. 
Humara y cp; 7 id id 
T. Tharra; 7 Id id 
G. Cañizo G; 3 Id id 
A. G. Bornsteen: 10 id id 
A. López; 8 id id 
L. Jurick; 1 Id id 
J. López R; 9 id Id 
P. Alvarez; 14 id id 
G. Pedroarlas; 5 id id. 
Prieto González y cp; 1 id dd. 
M. Mairesma; 39 id id 
Sabatés y Boada; 2 id idi 
Fons y cp; 1.309 huacales .azuleje»; 
2.500 id losetas. 
Orden; 41 fardos tapones; 25 Id sa-
cos vacíos; 2 35 jauas ajos; 200 sacos 
talco; 10 id frijoles; 25 id c-minos; 
62 5 rajas conservas; 8 bultos efectos; 
226 id ferretería; 1 pipa 2j2 id 2.033 
id y 2i2 bocoyes vino. 
DE PALMA DE MALLORCA 
Consignatarios; 1 máquina. 
C. Alonso M; 2 cajas efectos. 
Santaballa Valdés y cp; 13 jaulas id 
J. Borrás; 1 ád i¿ 
A. Elanch y cp; 340 cajas jabón. 
A. S. Villa; 1 id sobren.-adas: $5 
id aceitunas 
Romagosa y cp; 27 garrafones alca-
parras; 15 cajas higos y pasas. 
Orden; 12 cajas lembíutidos. 
DE VALENCIA 
"Wickes y cp; 21 cajas alcaparras; 30 
jaulas ajos 
E. Hernández; 2 0 sacos arroz; 600 
cajas conservas. 
Lavín y Gómez; 250 sacos arroz. 
A. Ramos; 100 id id 
J. González Covián; 101 id id; 300 
cajas conservas; 1 id muestrsa. 
Galbán y cp; 100 sacos arroz. 
Romagosa y cp; 275 id id. 
Fernández Trápaga y cp; 2 5 pipas; 
30|2 y 2014 id vino. 
M. Ruíz Barrete; 10 pipas id 
López Izquierdo y cp; 25 pipas id. 
Genaro González; 400 sacos arroz. 
Alonso Menendez y cp; 2 00 id Id. 
.1. Teixidor M; 100 cajas conservas. 
Garín Sánchez y cp; 32 pipas 26¡2 id 
y 4 514 id vino . 
A. Fernández; 10 pipas id 
Quesada y cp; 75 . m c v s arroz. 
Domenech y Artau; 3 bocoyes vino. 
Lopó Alvarez y cp; 2 id Id 
R. Torregrosa; 1 ciajaamfrán; 5 0 
Id vino. 
Suárez y López: 31 jaulas ajos. 
Roe y Novoa: 9 cajas efectos. 
Landeras Caille y cp; 1 id anuncios, 
L . M. Centurión; 1 id efectos, 
pata y hnos; 100 sacos aroz. 
B. Barceló y cp; 50 cajas conservas. 
J. F. Burguet; 48 Id Id 
G. Ruíz y cp; 50 id id 
Canals y cp; 15 pipa-s vino. 
Orden; 1 caja efectos; 20 0 id conser-
vas; 400 sacos arroz; 8 bocoyes vine y 
50 0 cajas azulejos. 
DE TORREVTE-TA 
Orden; 5.000 sacos sal. 
DR MALAGA 
Consignatarios; 400 cajas pasas. 
E. R. Margarit: 300 Id id 
.1. Rodríguez; 11 cajas puerco. 
Pita y hnos; 39 sacos cominos. 
Suárez y López 400 cajas pasas. 
Romagosa y cp; 2 8 sacos garbanzos. 
M. Ruíz Bárrelo; 2 bocoyes vino. 
T.'az y Guerrero: 4 ' 1 y V-ini! M. 
Romañá Duyos y cp; 4 botas lid. 
A. Fernández; 5 bocoyes íd. 
S. López V; 1 id id 
Orden; 12 id 7 cajas yl 2 barriles id; 
150 cajas aceite; 346 bultos obras de 
barro; 1.353 id plomo. z 
DE CADIZ 
Zalvidea Ríos y cp; 70 cajas y 4 bo-
tas vino. 
Romagosa y cp; 23 sacos garbanzos. 
J. Villegas; 8 barriles vino. 
E. Miró; 2 botas id. 
Negra y Gallarreta; 30 cajas id. 
A. Sotelo; 3]4 pipas y 10 ©ajas vino 
1 id cognac. 
i M. Muñoz; 10 id vino. 
M. R*íz Barrete; 3 bocoyes y 2 
botas; vino. 
M. Fernández y cp: S.bocyes id. 
Canals y cp; 3 id id 
Alvarez Valdés y cp; 3 cajas efectos. 
Isla Gutiérrez ycp; 386 id higos. 
J. Rodríguez; 3 botas vino. 
Q. Galloaura; 8 bocoyes vino. 
Ii . Alfonso y cp- d : l 
F. Pérez M; 2 idi d y 1 caja efectos. 
Domepech y Artau; 2 bocoyes 2 ba-
rrios y ] caja t*j 
M. Trotcha; 1 barril y 4 cajas vino. 
Trespala îos y Noniega; 2 id y 1 bo-
ta id. 
A. Romero; 62 cajas cognac; 1" i l 
anisado. 
4. Revesado y cp; 20 sacos 6i.lica.to. | 
DE SEVILLA 
ConalgnatarroK; 76 aaootí cominoe 7 
200 (ajas aceil*. 
Bergasa y ÜKmilmos; 100 catjíus aceirt̂  
50 id aceitunas.. 
CaUbottell y Dalmau; 100 idi aceite. 
Prta y hiMwt 100 id id y 50 M acei-
tu na*». 
R. Soárex y op; 200 id id 
González y Suáj-ea; 50 Id Id 
.) . Gonz4toz CovM.n; 100 id id 
A. afreta; 100 id id 
Zalvidea Rttos y cp; 30 bocoyes acei-
tunas. 
Luengas y Barroe; 25 cajaa Id. 
Alonso Báfcnende. y cp; 50 id id 
Marquettl y Rocabertt; 50 M id 
A. Ram«s; 100 id id 
E. Mirófe 90 id Id 
M. Muftoz; 250 Id y 100 barriles id 
DE BILBAO A. Dlaa»Bh y cp; 12 fardoaaSpairgataís. 
Mestre v Lópee; 10 id id. 
DE VIGO 
Wickea y cp; 330 cajas r>oaserras. 
DE LAS PALMAS 
Marina y cp; 50 huacales pdedrais de 
filtro. 
DE STA. CRUZ DF-TENERIFE 
D. Aunador G; 1 caja efectos. 
F. Amainal; 1 barril Tino y 26 pacas 
orégano. 
DE PUERTO RICO 
H. AiBtorqui y cp; 100 sacos café. 
AIobso Moneadea y cp: 100 M id. 
L. Portilla y cp; 100 Id id 
B&Ilesté Poyo y cp; 1̂ 5 id id 
Chierejeta y cp; 100 id id 
Suero y cp; 350 íd id 
Marquettl y Rooaberti; 100 id id.I 
DE MAYAGUEZ 
Suero y cp; 1.100 sacos café. 
Alonso Menendez y cp; 50 id *d. 
P. Gómez C; 8 rolíoe suela»?. 
Ech<-\'Uiri Lezama f cp; 100 sacos rafé 
Orden; 530 id id 
DE PONCE 
Suero y cp; 130 sacos caíé. 
Quesada y cp; 150 Id id 
Gonsález y Suárez; 50 M id. 
H. Aetorqni y cp; 100 id íd 
Marnuettl y Rocabertí; 100 id id. 
R. Suárez y cp; 100 id íd 
Orden; 960 id 13. 
COLEGIO DE C 0 S M D 0 1 8 




Oorreapontllente al día 21 <ie b, 
1911. hechas al ahe libre eD ¿S0 <1« 
mandareis." Oblapn 54. ̂ xm^sL 5 *K 
ra el DIARIO DB LA M a r i J ^ 6 Pa-
Temperatura |( Centigrado l| Paher(J, 
Maxiima 
Mínima 
Rarómptro: A las 4 n. 
Londres 3 d|v 20% 20^ p 0 P. 
Londr€« 60 dlv 19% 19%'p OP. 
París 3 d|v 3%p0P. 
Alemania 3 dtv 4% <%p0P. 
60 dtv 3% p|0P. 
E. Unidos 3 ájT 10 9M:PÍ0P. 
,. „ 60 d|v 
Bspafia 8 di. a\. plaza y 
cantidad 1% 2% P|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 1» PÍ9P-
AZUCARKS 
Azúcar centrlfus?. de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque fi. 4%. 
Idem de miel polarización 89, 2.15!l$. 
El Sindico Presidente. Joaoutn Guma. 
Habana, Febrero 21 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
COTÍZACIONJE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
contra oro de 5% á 7 
Plata española contra uro espalol de 
98% A '99 




Erepréstlto de la República 
Cuba. 35 millones. . . 
íd. de la Kepflbllca de Cuio, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le 
Habana 
Obligaciones sesrunda nlpo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana. . . . . . . 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuecos á Villa-
clara 
Id. id. secunda id 
Id. primera id. Ferrocarril ds 
Calbarlén 
Id primera id. Gibara ft Hol-
guln 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana iCl«c-
trio Ralíway's Co. («n clr-
cularión) 
Obllíraeionerf generales (per-
petuasí consolidadas de 
loa F. C. TT. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E 1 ft .,. t r l c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 Si 
^ 1897 
Bcnoa segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Woks 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo-' 
Id. íd. Central azucarero 
"Covadonga.". . . .. . . . 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Emr.r^stlto df la .Teplblica 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
ACCIONES 
Rnrco Español ie la leía de 
Cuba. . . . . . . . . . 
Banco Agrícola oe Puerto 
Príncipe. . 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compaftlá <le l-er̂ ocarrlles 
UnMos de la Habana y 
AímKce.ne'í dft Regla limi-
tada. . . . . . . . . . 
Ca, JOléctrica de Alumer'ado 
y traroíón de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Ralíway's LimíUd Preíe-
rlíoa 
Idem Id. Coanunes 
KerrocaiTll de Gibara & Hol-
gufn 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía ¿if Gap y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dlqu^ de 1? Habana Prefe-
rentes. < . . 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
i .onja de Comercio de la Ha-
cina (preferidas) 
Id. id. (comunes}. . . . . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compaflíe. Havana Electric 
Rallxvay's Co. (pieferen-
tes). . . 
Ca. Id. id. (cdmtinéé). . . . 
.;ompañfa Anóniniri de Mc-
tanzar. . . . . , . . . . 
C-nir.nñia A'.fiíererH Cuba-
na. . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éc'rlca de Sanctl 
Splrltu<5 
Compañía Cuban Telephonc. 




























S raORKJT AHI A DE OURAvS PUBrT355* 
Negm-iado áe Construcciones OlvlUp. 
litaros. Habana. Ffhr<,/-o 21 de ]911 ^ 
las dos de la tarde del día 20 d̂» Mn ta 
1911, se recibirán en eata oficina n 0 ^ 
clones en pliegos cerra-dos narí» n̂ 081" 
TfiUCCION DE FX MATADERO W^'8" 
PUEELO DE P ALM IRA, ( «anta Ciar» ^ 
entonces las pmpo.siciones so abrlrSn , y 
rlif públicamente. Se darán pormwr.i e9" 
quien los solicite. Miguel Saaveri» 4 
niero Jefe. ' Jn»e-
c 682 ^ - 8-2r' 
E m p r e s a s Mercant i l e s 
Y 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a ^ 
"NUEVA FABRICA DE HIELO" 
propietaria de las cervecerías 
"LA TROPICAL" y ^ I V O L I " 
SDCRETARJA 
De acuerdo con lo dispuesto en 
Uculo IX d l̂ Reurlamcnto, »e convoca Al 
señore« Accionistas de esta Compafiía Ĵ?* 
que concurran el domingo :>H del actuaf 
á. la 1 p. m. al domicilio social de los barí 
queros señores N. Gelats y Compañía, câ  
Ue de Aurular 10-6. con objeto de celebrad 
la primera parte de la sesión anua] re-
glamentarla. 
H&bana, 21 de Febrero de 1911. 
J. V A L E N Z U E L A C 581 6d-21 fit-j! 
E L P R O l i R E S í P 
Sociedad Anónima de Lavado y 
Planchado al Vapor y Protec-
ción Mutua. 
SECRETARIA 
Por disposiciún del s^ñor Presidente, ci-
to á. los señores Accionistas para la se-
gunda reunión de la Junta General que 
tendrft efecto el día 26 del corriente, á la 
una de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor núm. 5, ft fin de dar cumplimiento 
á lo dispuesto en el artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Loa miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de elegirse son: El 
Presidente, el Tesorero, diez vocales y cin-
co suplentes, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario, y haberle correspondi-
do cesar en el sorteo verificado jior la Jun-
ta Directiva, á los señores don José Ma-
talobos, don Venancio López, don Ignacio 
Piñeiro. don Antonio Pernas. don Andrés 
Alvarez, don Clemente Teniente, don Ma-
nuel Pernas. don Gregorio Ispizua, don Jo-
sé García, don Valentín Necega, don Aqui-
lino Barreiro. don Ramón Ladra, don Juan 
M. Velasco. don Casimiro Pérez, den Ri-
cardo Bouza, dor Domingo Blanco y don 
Antonio Galdo. AdemAs habrá .le elegirse 
otro vocal más por un año por haber r<>-
mir.ciado el cargo el señor Pedro Vázqu« 
R«T. 
La .Tienta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo L'H del citado Reífla-' 
rnento, se constituirá, e.n primera convoca-
toria y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera quí1 sea el mimen 
de accionistas qu-e concurran y el ¡le ac-
ciones representadas. 
Habana, Febrero 20 de 1911. 
J. M. CARBALLEIRA. 
C 583 lt-21 5d-:2 
MATADERO lüDüSTRIAlj l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del señor Presidente, se convoca á los seño-
res accionistas á Junta General Extraor-
dinaria, que se celebraré el día 25 del qu* 
cursa, ft las 3 de la tarde, en la Lonja del 
Comercio, cuarto piso. Departaménto tm 
mero 416; en cuya junta se informará. * 
loa mismos de los actos realizados en 1)6-
neficlo de los intereses sociales. 
Terminada la. expresada Junta, se cele-
brará, la ordinaria que menciona el artícn-
lo 18 de los Estatutos, con objeto de nom-
brar la Comisión Glosadora, que habrá a« 
componerse de. tres señores accionistas 
Habana, Fe.brero 16 de Iflil. 
FLORENCIO RIVERO, 
C 568 
Secretario, p. «• 
5-18 
B i i ! ; y 8 Í « l i í i i f f 
A V I S O 
El Cornejo de Dirección del "Banco 
cola de Puerto Príncipe," en la sesión c 
lebrada el día 8 del actual, acordó a"e -
A£rf-
cargo á. las utilidades realizadas en de 1910, se reparta un dividendô 'de. 
cuatro por ciento, que será pagado aesa día 20 del corriente mee. á los acclomstai» 
& cuyo nombre aparezcan registrada. ^ 
acciones en Ioh Libros del -Kan<::C)-,6 ^n-
en que se tomó dicho acuerdo. >̂or. jĝ g, 
to, se hace saber á los sc-ilorea acción ^ 
que podrftn acudir ptu-a el cobro <le ^ 
presado dividendo A las Oficinas Secretaría, situadas en la calle áe - "j 
gura núm. 23, todos los días hábiles a 
í, 3 de la tarde. 
Habana, Febrero 1~ de í91£ 
MARIO RECIO, 














lOR medio de convenio? 
amplísimos con correspo 
.sales cu el extranjero, e 
Banco de la Habana füe^ 
ofrecer un servicio bancan0 j ^ . 
perior á sus depositantes. ^ 
portadores y exportadores 1 
que su;? beneíicios se aui»*.^ 
bastante por utilizar las ^ . ^ 
dados adecuadas de este 
•MMMMM 
•aqpBi ¡f̂ "̂  gr v — v 
snito 
COMERCIANTE V V*""^ * 
rrecponaül del Barco Cor 
ba.—Agencias y Coiristcncc oS ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—Febrero 22 do 1911. 
El Ak-aide 'Municipal de Sagua la 
Gfíiííde ha dirigido una razonada ins-
taneia al señor Presidente de la Repú-
blica, llamando su atención hacia el os-
jtado en que se encuentran las obras 
del i ¡que de Sagna, que han quedado 
iuL-onipletas y no reportan'' por lo tan-
í m . béjiefícip alguno, pudiendo más bien 
csliuiarse inútiles si no se resuelve con-
tinuarlas hasta que el apetecido dique 
se convierta en realidad positiva. 
Por creerlo oportuno trasladamos á 
muestras columnas el bien- meditado y 
gineero documento de la primera auto-
ridad popular de Saguít; (pie la prensa 
de aqufUa simpática y floreciente villa 




a Grande. Febrero 17 
Sr. Presidente de la República. 
Habana. 
Honorable señor: 
EJ Poder Central, cediendo á los ela-
.moJ'i's y reiteradas instancias de .este 
••pu-eblo--acordó llevar a cabo la obra de-
•"ditnié en e! río que debía preservado 
•del peligro de nuevas inundaciones-
nérp resulta «que • tal obra ha quedado 
incompleta y que así. como hoy está, 
no satisface la necesidad que la deter-
minó, opinión científica ésta que ya co-
nocen aquí todos, con el natural tempií 
porque continúan viendo como posible 
d peligro que quiso conjurarse y que 
una remora será mientras subsista, pa-
ra el progreso ele este pueblo en todos 
los órdenes de su vida. Ante la grave-
' dad de la amenaza, toda nroyechosa ini-
ciativa se detiene y ningún espíritu 
emprendedor dará señales de vida 
mientras aquí la existencia y la propie-
dad de los ciudadanos continúen sa-
ltando á merced de un peligro cu va 
-magnitud \ú podido apreciarse ya en 
dos memorables ocasiones que todos "3-
cuerdan aún con indecible angustia. 
A este asunto de tan capital intetvs 
h& dedicado la prensa local una préf j-
;rente atención en estos últimos tiem-
pos, ó sea desde que .los trabajos del di-
que quedaron paralizados, exhortande 
al Gobierno, á hacer frente seguidamen-
te, antes de la estación de las'lluvins, á 
las obras complementarias que faltan, 
cuyo costo ha sido calculado por el res-
pectivo funcionario dAl ramo en unos 
f̂ fíO.OOO. suma que podía tomarse de los 
tros millones que para Obras Públicas 
pu>o el Consrreso á disposición del Eje-
etrHvo Nacional/ 
El presumii^to de la totalidad de lo 
que resta hacer en el dique monta A 
unos ffcftn.OOO. ppro con los citados 50 
mil pudiera realizarse por el momento 
lo más apremiante ó indispensable pa-
ra nue la obra sea una verdaÉdera ga-
rantía, llegada la ocasión de una cre-
ciente de nuestro río. 
Tal es la situación y dentro de ella 
gustándome al sentir popular, como 
autoridad apresúrome á cumplir un 
deber de dar cuenta k usted, no ya sólo 
para eludir responsabilidades, sino 
también animado del sincero deseo de 
brindar á usted una buena ocasión de 
consolidar los afectos y simpatías de 
oue disfruta en este pueblo, cumplien-
do la promesa que nos hizo en la última 
visita con que nos honrara, de ocupar-
se con todo interés de Que la obra del 
dique fuera terminada de una manera 
comnieta, feliz y definitiva. 
Ilespetuosainente de usted. 
Nffámaé yfp.ncnrjpz, 
Alcalde Municipal. 
El 'Dr.\fno d é l a M a r i n a se ha oeupa-
(1 o distintas veces de un asunto que. co-
mo este á que se refiere el señor M.1-
néndez, preocupa especialmente al 'n-
dústrioso-pueblo de Sagua. para cuyos 
intereses, y para cuya prosperidad es 
cuestión sustantiva que se resuelva con 
urgencia.. Las inundaciones que tantos 
daños han .p'ródúeidq en diversas épo-
cas, algunas muy recientes, en aquella 
localidad, volverán á repetirse y con 
efectos cada vez más graves si el Go-
bierno, desoyendo los justos clamores 
y las recomendaciones previsoras del 
Alcalde de la misma, persiste en no au-
torizar la continuación de las obras em-
pezadas-y-las . cuales, ta] como se en-
cuentran, de poco o nada sirven. 
Xo se olvide el Gobierno que lo que 
Sagua solicita por el autorizado con-
ducto de su digno Alcalde, es cosa de 
utilidad indiscutible y que no admite 
aplazamientos, si, efectivamente, ha de 
resolver un problema que á tantos inte-
reses afecta y con tantas empresas de 
conveniencia pública se relaciona. La 
a?nenáza de las inundaciones es allí un 
peligro constante, qu? detiene muchas 
plausibles iniciativas y muchos fecun-
dos empeños, de cuyo desarrollo de-
pende en gran parte el porvenir econó-
mico de aquella culta, inteligente y la-
boriosa población. 
Teniendo esto presente, esperamos 
que el general Gómez, acordándose le! 
solemnes y reiteradas promesas, atien-
da al respetuoso llamamiento que le ha-
ce eif noni-bre de Sagua su popular Al-
cálele, influyendo con el peso de su au-
toridad y de su prestigio para que las 
obras del dique prosigan hasta termi-
narse. Sería este un servicio que le 
agradecería perdurablemente un vecin-
dario honrado y trabajador como po-
cos. 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 5f 
El más céntrico y más bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
-C 331 
Cuartos , desde $2.60 por d í a 
Cuartos con baio exclusivo, desde $¿.56 por dil 
Escrlbafie pidiendo folleto ilustrado 
ílt. 
Exíjale á su barbero después d.e 
•afeihirse le aplique "Tesoro del Gu-
tis""'y .nisted jamás tendrá q.tfe lamen-
lar afección en la pvel. 
C 568 12-1-6 F. 
E l p e q u e ñ o amargror de l a oer-
reza l a conv ie r te en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que supera 
en cual idades exci tantes á le 
cerveza L A T R O P I C A L . 
D E $ D E W A S H l N 0 t O N 
(Para rl DIARIO Dh LA MARINA) 
16 de Febrero. 
Un corresponsal del "New York 
Herald" ha visto por dentro la insu-
rrección mejicana y nos asegura que 
no sirve para maldita la cosa. Care-
ce de un jefe con dotes militaresj 
Orozco, de quien tanto se ha publica-
do en estos días, no las tiene; no es 
más que un capataz de una finca rús-
tica, con valor y con muchas simpa-
tías, pero desprovisto hasta de la tra-
vesura y audacia de un g-uerrillero. 
Seglín el corresponsal, si Orozco 'hu-
'biera seguido el consejo que le dio 
Un perito—acaso, algún americano— 
de cortar desde el principio las co-
municaciones ferroviarias, hubiera 
retrasado tanto el avance de las tro-
pas federales que le hubiera sobrado 
tiempo para dominar todo el Estado 
de Ohilmahua. Se preguntará cómo, 
no habiendo hecho esto "Paseualito" 
—que es como por allá se llama al se-
ñor Orozco—y cómo siendo de cali-
dad tan inferior los sublevados, el 
Gobierno poderoso del Presidente 
Díaz no ha dado, en tres meses, cuen-
ta de ellos. Esto no nos lo explica el 
corresponsal; lo único que nos dice 
es que los soldados federales—aun-
que son. unos, penados que cambian 
la cárcel por el cuartel, y otros gen-
te recluta da por medio de la '•leva" 
—se baten bien, "siempre que se les 
lleva, al combate"; de donde podrá 
deducirse que no se les lleva con bas-
tante frecuencia, y no por culpa de 
sus jefes, sino porque los su'blevados 
eluden las acciones ó porque no siem-
pre las tropas tienen la superioridad 
numérica, á causa de una defectuo-
sa movilización. 
En los Estados Unidos se sigue cre-
yendo, por lo general, que de un día 
á otro quedará pacificado el Estado 
de Chi:hua.'hua; pero también hay 
quienes opinan que esa guerrita ci-
vil, cómo tantas otras que ha habido 
en los países en que se habla caste-
llano, durará bastante y se acabará 
por cansancio. Es evidente que en 
Méjico, al cabo de tantos años de 
paz—algo semejante á la de Varso-
via—no ha desaparecido aquel "há-
bito insurreccional," de une habló 
Mr. 'jRoosevelt, cuando era "nuestro" 
¡Presidente y amenizaba el espectácu-
lo, en su carta al señor Quesada; y 
no menos evidente que. con ese há-
bito, han retoñado allí las malas pa-
siones y las feas prácticas que tanto 
han desacreditado á los pueblos de 
nuestra familia. En el "Sun," de 
Nueva York, se ha publicado que, 
habiéndosele hecho ofrecimientos de 
recursos y de servicios á la Sociedad 
de la Gruz Roja de Méjico en pro de 
los lieridos de uno .y otro bando, la 
Presidenta, que. es hija del Ministro 
de la Guerra, ha rechazado esos au-
xilios, fundándose en que, de las tro-
pas, ya se ocupa el personal sanita-
rio militar y en que los sublevados, 
por ser unos re'beldes, no tienen de-
recho á que se haga nada por ellos. 
Otra historia, que trae el "Sun," 
es la contada por el doctor Bates, un 
americano que .ha residido largos 
años en el Sur de Méjico, donde ha 
estado empleado en una compañía 
minera. El dactor, que llegó ayer á 
Galveston, Tejas, ha sido persegui-
do en Méjico por haber asistido á al-
gunos insurrectos heridos y á sus fa-
milias; ha venido huyendo bajo la 
acusación de conspirar contra el Go-
1 
bienio. Y cuenta que, en Puebla, un 
don Aquiles Salanez, su esposa y 
cuatro hijos, fueron fusilados por la 
tropa, después de haberse rendido. A 
una criada se le dió tormento .pan-a 
que revelase el escondrijo en que la 
familia Salanez guardaba dinero y 
ciertos papeles, que eran documentos 
revolucionarios. 
Estos hechos serán conocidos en el 
exterior, gracias al doctor Bates; 
otros muchos, de esa índole, liabrán 
ocurrido y han de ocurrir, de los cua-
les no se tendrá noticia fuera de Mé-
jico. Allí, como en todos los puebloft 
ihispánicos, iniciar una ^guerra civil 
es soltar dos perros rabiosos: á la 
vuelta de pocos meses es difícil el de-
cidir cuál de los dos es el más fe-
roz. Si los rebeldes matan, saquean é 
incendian, los gobernantes aprisio-
nan ó destierran á inocentes, fusilan 
por sospechas, abren las puertas á la 
arbitrariedad policiaca y fomentan 
la industria de la delación. Como el 
actual régimen mejicano no es libe-
ral, sino una dictadura, muy moder-
nista, sin duda, y liasta científica y 
que ha hecho cosas excelentes, pero 
dictadura, al fin, no se puede esjpe-
rar de él respeto á deredho alguno; 
y es probatole que los medios que em-
plee para acabar con sus enemigos, 
contribuyan á aumentarlos, i l La 
opresión—dijo Burke—engendra la 
resistencia y de ésta sale una opre-
sión mayor." 
En estos días, un funcionario me-
jicano, el Gobernador de Jalisco, en 
un discurso oficial ha dicho que el 
Gobierno de los Estados Unidos favo-
rece h los revolucionarios; aserto que 
ha motivado ya reclamaciones diplo-
máticas y que nada justifica. Lo que 
'hacen los Estados Unidos es obser-
var fielmente las leyes internaciona-
les; y para ello se imponen gastos, 
puesto 'que ha tenido que enviar tro-
pas á su frontera Sur. Y lo que de-
le ra n hacer es gestionar para que en 
Méjico, puesto que se ha resuelto re-
novar el "sport" de la guerra civil, 
se opere de la manera más humana 
posible, así por el Gobierno como por 
los revolucionarios. Su acción en es-
te sentido sería aplaudida por todo 
el mundo civilizado, y agradecida 
por millones de mejicanos pacíficos y 
que ni están por la revolución ni son 
sicofantas de la dictadura. 
N. Y. Z. 
fectamenté oue censuramos con razón; 
uno «B el acuerdo de incluir en los pr©-
supuestos próximos la cantidad de dos-
cientos pesos mensuales para gastas de 
representación de cada concejal y 
otro es el acuerdo de contratar un em-
préstito de veintiocho millones de pe-
sos con la casa Farson Leadi de Nue* 
va York. 
Las dos decisiones son ilegales, ade-
más de ser impopulares, y sin embargo, 
los ediles, pasando por encima de toda 
consideración yendo maniftestamente 
contra el sentir del vecindario, toma-
ron esos acuerdos. 
El Alcalde, señor Azpiazo, que no 
podía hacer más que atenerse á la Ley, 
que dice que el cargo de concejal es 
obligatorio, honorííico y gratuito, ha 
vetado el primer acuerdo de la Cámara 
Municipal. 
En cuanto al segundo, el Gobernador 
Provincial general Asbert, lo ha sus-
pendido con aplauso de la opinión, des-
pués de unas acertadas consideraciones, 
demostrando así resipeto profundo á 
las leyes y atención á los intereses ge-
nerales. 
Aplaudamos, pues, la Cbra del Alcal-
de, y la acertada disposición del Gober-
nador Provincial general Asebrt, que 
han venido á contener las extralimita-
ciones de los aprovechados legisladores 
del Miunicipio habanero. 
Y i qué satisíacción da el encontrar 
á alguien á quien aplaudir ! 
j Ah! ¡ la censura sistemática de la 
prensa!; claman por ahí algunos fun-
cionarios públicos impecables é invio-
lables. 
¡ A l i ! j las miserias y codicias tenaces, 
incorregibles! decimos nosotros apena-
dos. 
Desaparezxjan de una vez y verán 
con qué placer mojamos nuestras plu-
mas en mieles y esencia de rosas. 
jdfcne terminantemente que todos los ve-
i emos m pongan á bailar un día deter-
minado y lloren otro día á lágrima vi-
va? 
Yo soy, dirá él, tan patriota cubano 
como Agramonte y Martí. Todos lotj 
vecinos de (Placetas han de ser tan pa-
triotas como yo. 
Yo demuestro mi gran patriotismo 
cubano "engalanando" las fachadas 
de mi casa y las del Consistorio, que es 
también mi casa, con banderas ó cres-
pones en los días de fiesta ó de duelo^ 
natcional. Todos los vecinos deben for-
zosamente hacer lo mismo. 
No se exceptúa ni á los españoles, ni 
á los americanos, ni á los chinos. 
Todos ellos están obligados á ser pa-
triotas cubanos. 
"La Unión Española" vuelve á la 
carga de sus censuras contra el Ayun- j 
tamiento de la Habana. 
Es este un manantial difícil de ago-1 
tarsc. Tan difícil cvomo el que se extin-! 
gan las grandes iniciativas municipales 
para cierta clase de empresas. 
Mas esta vez las energías del Ayun-
tamiento habanero han encontrado su j 
muro de contención en el Alcalde señor ¡ 
Azpiazo y en e'l Gobernador, señor As- ¡ 
bert. i 
Dice "La Unión Española": 
El pueblo ha mostrado varias veces 
el profundo disgusto que le inspiraban i 
algunos de los proyectos de la Cáma-
ra Municipal, y ésta en vez de dase-1 
charles, los ha aprobado con escándalo 
de la opinión. i 
Entre los proyectos de que hablamos! 
podemos citar dos que probarán per-1 
Un modelo de alcaldes republicanos; 
el de Placetas. 
Copiaimos del mismo colega "La 
Unión Española' ': 
Un señor que se dice cubano y aman, 
te de la Libertad, nos envía desde Pla-
cetas, su pueblo, lo siguiente: 
"Bando: Gabriel Tarrau y Pérez, 
Alcalde Municipal de Placetas, hago 
saber: Que el Ayuntamiento ha aeor-
dado en sesión del 4 del actual, y yo 
he sancionado con fecha 8 lo siguiente: 
Primero.—Se declara obligatorio, en 
los días de fiesta nacional y duelos, el 
engalanar las fachadas de las casas con 
divisas nacionales. 
Segundo. — A los insolventes se les 
facilitará, una vez cada año por la Al-
caldía Municipal, la correspondiente 
divisa. 
Tercero.-—.Se reitera la prohibición 
que existe del uso de toda clase de ex-
plosivos, no pudiendo usarse éstos más 
que en los días de fiestas nacionales, 
previo el correspondiente permiso. 
Cuarto.—Los infractores de estas 
disposiciones, incurrirán en multa de 
tres á diez pesos, moneda, oficial. 
Quinto.—Los efectos de la presente 
se empezarán á contar desde el 24 del 
actual. 
La Policía Municipal queda encarga, 
da del cumplimiento de lo acordado. 
Placetas, 13 de Febrero de 1911.— 
Gabriel Tarrau Alcalde Municipal." 
¿Por 'qué ese Alcalde genial del si-
glo X X no dará un bando en que se or-
Dice Í£E¡1 Triunfo," refiriéndose á 
los informes de " E l Comercio," so-
bre los rumores de cierta denuncia de 
un plan revolucionario hecha por la 
policía secreta: 
"Nosotros que no hemos sentido lai 
menor alarma ante las revelaciones de 
"Ed Comercio," quisimos averiguar, 
empero, si había algo que las explica-
se, y para ello nos dirigimos al gene-
ral Machado, Secretario de Goberna-
ción, á quien se .suponía dirigido el 
espeluznante informe que se decía 
motivarlas, habiendo tenido la satis-
facción de o ir de labios de tan distin-
guido miembro del Gobierno que na-
da absolutamente se le ha informado 
respecto á conspiraciones ni complots 
políticos de ningún linaje." 
Por eso á nosotros se nos hacía tan 
difícil compagina!' lo de la conspira-
ción del baúl con el odio del general 
Machado á las muñidores de conspira-
ciones. 
Por eso no encontrábamos tampoco 
manera de adaptar la supuesta tra-
ma revolucionaria de Pino Guerra á 
las patriotas declaraciones de su ma-
nifiesto. 
Quizás el mismo general Pino no 
tarde en aclarar públicamente este 
asunto. 
Aunque creemos que no necesita 
más aclaración. 
" E l Mundo" lleva de cuando en 
•cuando el agua á su molino de la 
reelección. 
Escribe el colega: , ¿j 
' ' A pesar del manifiesto del gen&^ 
ral Gómez, anunciando solemnemen-
• te sus deseos de no ser designado can-
i didato para un segundo termino pre-
sidencial, signen sus amigos y parti-
¡ darlos moviendo el grueso 4el ejérci-
¡ lo liberal en favor de la reelección. 
! Y.á pesar de la carta del coronel No-
!darse, publicada en " E l Mundo" 
¡ días atrás, manifestando, "eoram po-
ipulo," su propósito de no presentar 
su candidatura para Alcalde de la 
, Habana, siguen sus .amigos y simpa^ 
i tizadores formando comités "Por No-
darse" en distintos barrios de este 
i término munieipaíl. De donde resulta 
que contra la voluntad del goneral 
Gómez se mantiene y se extiende la 
campaña reeleccionista. Y contra la 
voluntad del coronel Nodarse empie-
L-as excelentes máqu inas de coser JNK'W=H01V1E que son 
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~~¡El veintionatro de septiembre!., 
p^nirmiiró ol bandido.—¡La plaza de 
la 'Concordia, el punto redondo!... 
Estas palabras estremecieron al jo-
|£p tneeánico. 
i ^No hay dnda—se dijo,—estos 
hombres ostahan en el borrador de la 
0art9.. . Rste hombre conoce á los mi-
î'ablPs que basco. 
J añadió: 
—-Juan... ¡ eficn dhiad... contesta d-
pro íll miserable, ya en el riltimo gra-
«o (i,, ombria'gnez, había caído en el 
; K.stá borracho, muerto l-^excla-
nv" Renato con desaliento.—Hasta den-
WBtl J . »_. n-. , -i _ ' • -—« wu ucoaiiu»-" 1,0 fffi ocho días no sabré nada; pero 
l&tonees él me dará las armas que n«-
%sit( 
. me dará las armas qiw? n«-
para luchar y vencer. 
•Miau .jueves dunuiC-s,' con tal es-
iUv¡n\A>. > cus ronquidos Üftmaroa 
la atención de un celador, que acudió 
al punto para conducirle á una celda 
antes de que le castigasen á él por ha-
ber dejado embriagar, casi á sus ojos,, 
á uno de los detenidas. 
Las audiencias habían coneluido y 
los presos iban á ser conducidos desde 
la ratonera ó patio de espera hasta sus 
cel das. 
Juan Jueves, incapaz de hacer mo-
vimiento, fué conducido entre dos al 
coehe celular, mientras Renato, ab-
suelto, subía en un coche acompañado 
de un agente y se dirigía á Santa Pe-
lagia para los formalidades de la ex-
carcelación. 
XIV 
De santa Pelagia se hizo llevar a la 
calle de Nuestra Señora del Campo, 
donde no dudaba que le aguardaban 
con impaciencia. La presencia de Ber-
ta en vez de su madre, le preocupaba, 
y las primeras palabras de la portera 
le hicieron conocer la cruel verdad. 
Berta era huérfana, 
La muerte de Angela oprimió su co-
razón y con ella quedairon destruidos 
todos sus proyectos. Subió pfreeipitada-
mente la escalera, llamó, y al verle la 
niña triste y enn ia cabeza descubierta, 
amrmufó entre lágfímast 
—¿Todo lo sabéis, no es cierto? 
¡Mi pobre madre ha muerto! 
—Valor, señorita—dijo Renato con-
movido á su vez;—Dios os manda prue. 
bas terribles. 
—¡Oh. .sí; 
—'Pero si el presente es doloroso, el 
porvenir os indemnizará. 
—Nada espero de él, mientras no bo-
rremos la sangrienta mancha que em-
paña mi nombre. 
Rersato la miró sorprendida. 
—No os asombren mis palabras: an-
tes de morir mi madre me envió en lu-
gar suyo á recoger el borrador de la 
carta, que es una prueba en favor de 
mi padre. 
—'SI, con esa carta descubriremos á 
los culpables y rehabilitaremos la me-
moria del inocente. 
—Sí,—balbuceó tristemente la niña, 
—¡si tuviéramos la carta! 
—•¿No la tenéis?—preguntó viva-
mente Renato? 
—No. 
—'iQué ha sido de ella? ¿Dónde es-
tá? 
—Ha sido quemada ante mis ojos. 
Renato palideció. 
•—¿ Quíímada ? 
—Sí, 
•—¿Por quién? 
—Por los mi&tíi'ables que entraron en 
vuestro cuarto detrás de mí, y que sin 
duda no llevaban más objeto que ani-
quilar aquella, carta. 
— i Dios mío, yo me vuelvo loco !•— 
exclamó, Renato llevando ambas manos 
á su frente,—explicaos por Dios, decid-
me todo lo que ha sucedido, todo lo que 
sabéis. . . 
Berta, conmovida, refirió la singular 
escena de que había sido testigo en el 
cuarto de Renato. 
_—i-Dos hombres en mi casa! ?Y co-
gieron la carta ? 
—Iban á buscarla, porque se encami-
naron, desde luego, adonde estaba. 
—¿Y no les conocíais? 
—A ninguno de los dos. 
—'Pero les reconoceríais? 
:—Sí: ¡aunque pasaran cien años! 
Su , rostros están grabados en mi me-
jmoria, sobre todo, el del hombre que 
| qiieíaó la carta y que debe ser cómplice 
de la hmjer que escribía. 
I —¿En qué os fundáis? ' 
, —Kn que al leer la carta estaba pá-
lido, demudado, y decía con acento de 
wpanto: "¡ella en París! ¡y eate hom-
"bre poseía esta eartal.,, ¡Sin la ea-
"sualidad estaba perdido!" 
—¡Oh! tenéis razón. ¿Cómo sabía 
que ese borrador se hallaba en mis ma-
nas? 
—Lo sabréis quizás leyendo esta car. 
ta que aquel hombre dejó en el sobre 
de la otra quemada. 
—¿Una carta? 
—Sí: y que á no quitarla yo, hubie-
| ra hecho infalible vuestra sentencia. 
Renato cogió el papel y palideció. 
• —¡Decís bien! me complicaban en 
j una causa de regicidio, me hacían eám-
_ plice de cr imi . . . ¡miserables! y para 
¡ combatirles no tengo nada, nada. ¡ Ah! 
[sí, tengo á Juan Jueves. 
—¡ Juan Jueves! ¿ De quién habláis ? 
—Ya os lo explicaré después. Qu"-
rían suprimirme.. , ¡ Ah ! esta nota se-
rá en su día un arma contra ello 5; 
guardémosla, y si no podemos ser los 
más fuertes, seamos los más astutos. 
XV 
Después .!;• una corta pausa, Renato 
prosiguió; 
Aho-n, continuad, La mujer de 
qtven habéis u; bkdo .;]« creéis e&n-
plice de aquellos dos individuos? 
—No; su lenguaje singular me hizo 
tomarla por una loea, 
—^Una loea? 
—Sí, alta, rabia, de alguna wkd pe-
re bella aun, 
—¿Y qué habló? ¿qué dijo? 
— A l ver á kg hombres que r cH^n-
baa ü Mtreier, lm dirigía ^labias iu. 
coherentes, entre las cuales pronuncióx 
" Asesino... Brunoy... " 
—¡Brunoy! Es ella—dijo Renato; 
—ese nombre llamó mi atención el pri-
mer día que la oí. 
—¿La conocéis? 
—Es una pobre loca que th 
gida en el cuarto principal d( 
únicamente la casualidad puc 
le conducido á mi cuarto. 




il verla uno 
de aquellos hombres pareció atemori-
mientras-aque-
icsi no! ¡ asesi-




lia mujer le decía " ¡a 
no!" él murmuraba algi 
entendía, 
—¿ Y la loca recogió el fragmento de 
la carta quemada Ü 
—'Sí, le guardó en su peeljo. 
—Bueno es saberlo. Sin duda que ya 
el paipel medio quemado no ofrecerá 
sentido alguno; pero lo sabremos, y 
además porque esa mup'r pronuncia 
sin cesar el nombre de Brunoy. 
—¿Y la earta era tan importante? 
—Mucho, era la earta que una mujer 
llamada Claudia dirigía á su cómplice, 
—¿ Y qué le decía f 
(Coniinuará.) 
DIARIO DE LA MAIIINA.--Edícir>n d« ̂  maf5 -"Forera 3^ de 1911. 
mu á orgabizárse sus amigos con ei 
lin de presentarlo caTididato en 
las próximas elecciones municipales. 
Frente á la camliliituM reeleccionis-
ta ha surgido la del doctor Eu'sebio 
Hernández, que es ahora algo así co-
mo el Lugarteniente General del 
ejército liberal. Esta candidatura 
del ilustre "tocólogo1' sería muy 
fuerte, si uo fuera porque la coloca 
ea é] se^iind'o plano de la del G-ene-
ral-IVesidente. Y á estas dos candi-
ilnluras presidenciailes, cada vez más 
formidables dentro del grueso del l i -
beralismo gobernante, aparece la del 
Vicepresidente, señor Zayas, cada 
vez más debilitada por el profundo y 
significativo silencio de ciertos anti-
guos y earaeterizados políticos que, 
en un tiempo, estuvieron resueltamen-
te al lado de Zayas, pero que abora 
parece que se hallan á "honesta dis-
fcameia^—jeomo diría Mártos—del mi-
gíi^lisriio, ó por lo menos, en actitud 
expectante. 
Es sensible que la candad atura pre-
sidencial, de más fuerza— l̂a reelec-
cioni&ta—según " E l Mundo," sea 
contraría á la voJantad del candi-
dato. 
Mas cuando hay tantas que con 
tan ferviente entusiasmo trabajan 
por ella, es señal de qu^ esperan con-
vencer al general Gómez y arranear-
le el suspirado sí. 
El eual no les hará ninguna gra-
cia ni al doctor Ensebio ni mucho me-
nos á Zayas. 
¿Y al país? 
No liaee mucho tiempo los produc-
tores formaron una colee ti vidad cu-
yo fin era defender sus intereses con-
tra las eoncupiseenclas políticias. Había 
de ir á los comicios con sus candida-
tos propios; no como partido políti-
co, sino como agrupación económica 
nacional. 
Mas aquella liga enmudeció de la 
noche á la mañana, para venir á ha-
blar otra vez con motivo del proyec-
tado arriendo del canal. 
Y á fe que ha hablado alto y recio, 
sobre todo en la última asamblea. 
Dice de ella el ' "Avisador Comer-
cia l :" 
ÍLa Asamblea qrue está llevándose á 
eábo en los salones de la Lonja del 
Ccimercio, ha clsibido servir, no para 
eonsignar la opinión de'l pueiblo en to-
nos sus onganismois de tra-bajo y ca-
pital contra el arriendo pretendido, 
que eso y mucho nms se ha demostra-
do en muchas y muy evidentes mani-
festaciones al eifecto rea-lízadas: la 
Asamblea de hoy, debe llevarse á las 
altas esferas de nuestro gobierno, la 
eonvicción de que es 'Helgada la ihora 
de ponér fin á pretensiones que este 
pueblo condena de maniera unánime 
en nonn'bre de todos sius intereses y 
df' sus necesidades, así como de ios 
prestiigios de sus políticos y gobcr-
nanites. 
Mas para ello no ib asta, k nuestro 
juicio, que los elemeoitos económicos 
se acuerden de Santa Bárbara sola-
mente cuando tru.ena. 
Ya. que. aquí no se han formado to-
davía cuerpos consultivos como en 
cí ras muiy civilizadas naciones, no -es-
taría de máfe que se organizase una 
gran coilectividad económica que sin 
compromisos de 'bandos políticos, on-
dtease la bandera de los intereses eco-
nó'micos. 
Cliaro estiá. que de ellos deibieran 
cuidar los directores de la nación y 
los partidos. 
'Mas leyes como la del cierre y pro-
yectos como el del arriendo del agua 
y el del Tó por ciento nos están di-
ciendo á voces e'l celo de los poderes 
públicos por los intereises económicos. 
Scigún informes de "La Lucha" el 
'Departaímento de Comunieaciones de 
Chfba proyecta establecer entre este 
país y España un servicio de eorres-
pondencia eon valor declarado. 
La noticia es de sumo interés paará 
los españoles. 
iDice "La J/ndha:" 
iEl coronel Mcinspous nos la corro-
borró, di'eiléndonos iq-u*e, efeetivamen-
te, se es-tiKli.i en la actualidad el pro-
vee lo y tiene la seiguiridad de que de 
nn momento á otro se hará por el De-
parlaonento de Gomunicaeiones de Cli. 
ha una invitación á su similar en Ma-
drid' en el sentido de que ado(pte ese 
sistema de correspondencia, con va-
lor declarado, que vendría máa que 
nada á favorecer á los españoles vio 
ultmmar. 
Bntiv é^ots haiy una inmensa ma-
yoría que hoiy tropiezan con insupera-
(bles dificultades para remitir á sus 
deudos en España los productos de 
sus pequeñas eeonomía« y los cuales, 
establecido el sisteima, hiallarán una 
i'acilklad para satififacer esa legítima 
aspiraeión de enviar ese dinero me-
diante una módica cuota y garanti-
zada, por el 'Goíbierno, 
Como quiera que sería gravoso en 
demasía entenderse con todas las ad-
ministraiciones del correo, se piensa 
en señalar la central de Madrid como 
'la única para el objeto de intei'venir 
directanienle en la distribución de los 
envíos q»oe se harán preacisaimente en 
sobre especial con el exterior, de tela, 
ÍEl remitente entregará en cuallquier 
administración autorizadia la canti-
dad que desee enviar á España y esa 
adiministración la remidrá á la. ofici-
na general de la Haibana para su en-
vío deifinitivo. 
Los giros -que se haigan se 'limitan á 
un miárhno de 100 pesos, pudiéndose 
mandar te cantidad que se desea frac-
cionándoia de esa manera, uatural-
mente. 
Es en eíect» empresa de romanos 
para rmiohos españoles el enviar á sus 
familiares sus ahorros. 
iLos billetes de baneo remitidos en 
cartas. sfe¡raiéTa sean certüfioadas, co-
rren el fiácil riesgo de d'asívanecerse en 
el largo camino. 
Vendría pues á resolver el citado 
proyecto aligo cuya necesidad se 
siente viV amen t e. 
Que no se esifume en el camino co-
mo algunos billetes de banco. 
B a t u r r i l l o - " 
¡Siento cou toda el alma, señor Pe-
d'ro Porro Camacho, que haya usted 
tomado á mala parte conceptos que 
escribí sin mala intención, y que me 
aplique usted un vapuleo desde las 
ccdirmnas de "Los debates". Injusto 
vapuleo, señor Porro: injusta acusa-
ción de que rebajo los méritos del 
magisterio cubano, diez años después 
de 'estar quebrando lanzas en su ho-
nor y provecho. 
'Porque ¿qué dije yo? Que los bue-
nos educadores—bombres, hablamos 
de • hombres—condenados á ganar 
cuarenta duros en un país donde la 
vida es carísima, pendientes de los 
caprichos de la política, poco amados 
de los padres de familia, muchas ve-
ces atropellados an vez de ser bende-
cidos "se mantienen en el puesto 
mientras no hallan otro medio deco-
roso de vivir mejor" ¿Y eso es men-
tira, y eso es ofensa? Dije que la mu-
jer, al menos tiene menos obligacio 
nes, vive con menos necesidades ^por-
que no tiene que hacer como el 'hom-
bre la vida de la calle que implica 
gastos, y tiene interés en conservar el 
puesto, porque no le hallaría mejor. Y 
eso en Cuba, y en los Estados Unidos, 
y en todas las naciones, es incontes-
table. 
Vea mi contradictor: Representan-
tes, Superintendentes, Inspectores, al-
tos empleados de distintos ramos, 
maestros eran. La vocación escolar no 
•les mantuvo en el puesto. Véalos us-
ted •fundando escuelas privadas don-
de no están sujetos al miserable suel-
do y á la imposición de los caciques. 
¡Bao del apostolado, que se resigna á 
la miseria y al menosprecio, me pa-
rece tan raro, que juraría que si el 
señor Porro tropezara con un pedaci-
to del premio mayor de la Lotería, 
presentaría la renuncia en el acto. 
IDe8mie7ita usted eso de que en paí-
ses maestros las tres cuartas partes 
de ,las escuelas primarias están en ma-
nos de mujeres. Y cuando no pueda 
desnnentirlo, saque la cuestión del te-
rreno un tanto patriotero en que la 
coloca y confiese conmigo que el pro-
blema es general, humano y lógico. 
El hombre Tiecesita ganar más que la 
m'ujer; el maestro ha de vivir con re-
presentación y decencia; cuarenta 
pesos sou miserable recompensa á sus 
afanes. 
Hablé de improvisados maestros, 
ahijados de la politiquilla miserable, 
que pasan la noche en el Címvlo, en 
el mitin, ó que salen de la escuela pa-
ra ir á hacer elecciones. Y usted apli-
ca mi pintura á. los educadores abne-
gados, á los verdaderos educadores, 
que no tienen más religión que la en-
señanza, y que son virtuosos y com-
petentes. Eso no está bien, amigo mió. 
Eso no son improvisados; esos que 
andan de juegos á bachatas—y hay al-
gunos—esos suelen "deshancar" á 
maestros de verdad. Tengo pruebas. 
¿Por que los equipara usted, si es ello 
una tristeza para la clase y un mal 
para nuestro país? 
Usted es jóven, tal vez nuevo en el 
magisterio; tendrá las ilusiones del 
neófito y los entusiasmos del patriota. 
Pero no debe usted saber que no hay 
dos docenas de maestros buenos que 
estén satisfechos de su estado, que no 
tengan quejas hondas de todos los go-
biernos y que no ansien algo mejor 
que la escuela actual, donde les pagan 
la mitad de lo que gana cualquier ins-
pector de imaginarias carreteras, y 
hasta cualquier falso policía, recién 
induüado, á quien se mantiene pega-
do al biberón para que no conspire. 
Por lo demás, no debo enfurecer-
me, ni siquiera sentirme lastimado pol-
la intención 'que revela su dicho de 
que yo niego todo mérito á mis pai-
sanos de que los considero esclavos 
del estómago, pequeños y desespera-
dos, y les retiro toda estimación. Eso 
no lo pensó el señor Porro al escribir-
lo. Cubano yo, cubanísimo, admira-
dor de centenares de mis paisanos, 
amigo de millares de ellos, y cada 
día má,s contento de haber nacido en 
esta tierra hermosa que tanto gmé en 
las horas difíciles y que no me paga 
nada por servirla, que no me recom-
pensa por defenderla, donde muchas 
veces me ofenden sus propios hijos 
porque desinteresadamente velo por 
su honor y su bien, no es ahora cuan-
do empiezo á formar mi expediente 
personal y á asentar mi humilde eje-
cutoria de patriota. 
El áSr. Porro debe de haberse arre-
| pentido, á solas con su conciencia, de 
ihaber-ne calificado de mal hermano y 
de eub.vno cruel. 
• » 
Y dió su fuución de aviación Mr 
Ward en el aeródromo de Santa Cla-
ra. Y no pudo realizar el tercer vue-
lo por la. violencia del viento. Y la 
multitud se enfureció y quiso matar-
le. Y llovieron pedradas, que hirie-
ron á su ayudante y á un niño. Y el 
"soberano", el pueblo libre y culto, 
rugió 'como en las grandes convulsio-
nes políticas, porque el hombre no 
quiso exponerse á morir, roto su avión 
por las ráfagas. 
liemos adelantado poco, no obstan-
te los millones gastados en escnelas. 
Diez y 'seis años ha. un aeronauta 
dio otra función, "gratis", entiénda-
se bien, "gratis", en mi pueblo. No 
pudo volar á la hora fijada, no sé por 
qué. El "soberano" se irritó. Gritó, 
lanzó piedras; fué acometido por la 
Guardia Civil, repelió la agresión, ata-
có al cuartel. Hubo presos y condena-
dos. Y quien sabe cuántas infamias 
i ocurridas dos años después, tuvieron 
I su génesis en los resentimientos de 
i aquella noche. 
{Diez y seis años más tarde, el pue-
blo no piensa que ya es bastante pe-
ligro lanzarse por los aires, y quiere 
que el aviador vava seguramente en 
busca de la muerte. Y (no solo el de 
•Santa Clara: el de Cayo Hueso rugía 
cOntra Mac, Kurdy porque no aea-
bal»a de lanzarse sobre el Golfo, en 
lucha desigual con el brisote y las 
olas encrespadas. 
Y seguirá sosteniendo la escuela 
liberal 'que las mayorías tienen razón, 
que las multitudes piensan y obran 
bien y que el "soberano" está prepa-
rado para las difíciles funciones de la 
vida social. 
* 
La escuela privada lueha en Cuba 
por educar los sentimientos de la nue-
va generación. Hay muchos ejemplos. 
El último lo ofrece la escuela "ver-
dad", de Santiago de las Vegas, otras 
veces citada por mí. 
Se efectuaron allí grandes fiestas 
para inauguración de una estatua le-
vanta dn i Juan Delgado, que ftífi un 
humilde, un hombre del pueblo, sin 
ilustración, ni nombre anterior á la 
revolución ; pero que en la revoluejóu 
fué un valiente. 
Hubo diversos regocijos, pero nin-
gdn acto piadoso, como en Guau aja y 
los españoles se acordaron de enfer-
mos y presos. Y entonces Mikleff, e'l 
di recito r de Verd ad, a consejó á sus 
alumnos hakjer limosnas, como el me-
dio más noble de enaltecer á Juan 
Delgado. 
Lo que había de gastarse en trapos 
y voladores, se invirtió en auxilio á 
los necesitados. Y la Escuela en ple-
no realizó la distribución, á domicilio. 
ISe olvidarán los bailes, las peleas 
de gallos, la música y el juego de pe-
lota de las fiestas de Santiago; poro 
no se olvidará el acto piadoso. Siem-
pre los socorridos, y no pocos de los 
•niños, recordarán con emoción el bien 
Iheciho y recibido. 
Tanta falta hace esto en las escue-
las, como la gramática y la geogra-
fía. 
j o a q u t n N . ARAMBüRU. 
—«SBí 
EL DOCTOR DIHIGQ 
Y LOS MAESTROS 
Ayer tarde entregaron lo? maes-
tros de la Habana á la Junta de Edu-
cación un retrato al óleo del Dr. Juan 
M. Dihigo, costeado por ellos, para 
eolocarlo en los salones de la Junta. 
Con ese motivo el Presidente de la 
Asociación de Maestros y el de la 
Junta de Educación pronunciaron 
breves y elocuentes discursos, ensal-
zando la labor en la Junta del doctor 
Dihigo, que durante once años vino 
ocupándose con amor y celo y una 
rectitud á toda prueba del mejora-
miento y progreso de la enseñanza en 
•las escuelas públicas. 
•El doctor Dihigo, como los docto-
res Delfín, Aragón, Plá, Muxó, Arós-
tegui, Aguiar, Mesa y otros, han sido 
en la Junta de Educación la mejor 
garantía de los maestros y buena 
educación, pudiendo servir de mode-
lo á los que vengan á ocupar sus 
puestos, para que la obra de la edu-
cación no se detenga y siga en Cuba 
los pasos de avance que viene dando 
de pocos años á esta parte. 
NOTAS IBERO-AMERICANAS 
E L S A L V A D O R 
guerras civiles pasaron al ni 
existiendo en cambio un gran ] , 0)-
cío para todos aquellos que haiw 
promotores de contiendas. 1 
Fácilmente se comprende rpi0 
blo que sustenta ese criterio o I V ^ 
tan patriótico por norma de sm 
tos, haya ensanchado tanto su ^ 
dustria agrícola, aumentado ^ T ]n' 
men de su comercio, desarrolla^T^ 
artes y las ciencias, mejorado la* -, 
t.umbres y cultura del pueblo y f0S" 
talecido su Tesoro, v su rprmL í?r. 
y crédito en el extranjero; y exeu 
do es decir que son excelentes 
planes de instrucción pública, en f ? 
que se han adoptado los métodos ^ 
sistemas más modernos. y 
Si k este edificante espect^c^ 
E L I 
Febrero 21. 
Observaciones á, las 8 a. ra. del meridia-
no 7-5 de Greenwich: 
Barómetro en miiÍTnetros: Pinar del Río, 
TCS'IT; Habana, 765'64; Matanzas, 765*06; 
Cartíagoiey, 765T9; Santiago de Cuba, 764'42. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to, 22'0, máxima 28'0, mínima 21'6; Haba-
na, del momento, 21'5, máxima 2'5'2, mí-
nima 19'0; Matanzas, del momento, 17'6, 
máxima líí'4; Camagücy, del momento, 21'5, 
máxima 29'9, mínima 18'S; Santiago de Cu-
ba, del momento, 22"9, máxima 27'3, mí-
nima 20'4. 
Viento: Pinar del Río, N E . , flojo; Haba-
na, calma; Matanzas, WSW., flojo; Cama-
güey, calma; Santiago de Cuba, calma. 
Estado del cielo: Pinar del Río, despe-
jado; Habana, id.; Matanzas, id.; Catma-
güey, parte cubierto; Santiago de Guba, 
despejado. 
GENERAL FERNANDO FKaUEROA 
Presidente d« la República de El Salvador 
República modelo 
Si la prensa es el más alto erpo-
nente del grado de eultura, de pro-
greso y del des einro.l vi miento polítieo-
soeiai de un país, sr de \m modo evi-
dente se refleja en ella, los beivefieios 
materiales que disfruta.n sus habitan-
tes y el medio a.mbiemte mora;! que 
lo» rodea, hay que eoowenir entonces, 
juzgando por la lectura de las perió-
dicos salvadoreños, que en esa Bepu 
blica se debe de vivir en una felici-
dad paradisiaca. 
Si empezamos por esa misma pren-
sa; se pregona en ella cada día la her-
mosura de su vivir, dentro de la; ma-
yor libertad é independencia que go-
zarse pueda en nación alguna, sin que 
por ello 1» ofensa, el insulto, la dia-
triba, ni aún siquiera la frase agresi-
va Se vea apareeer nunca en las co-
lumnas de los periódicos, cualquiera 
que sean sus doetrinas ó creencias, si-
no guardándose todos entre sí una 
mutua consideración y aprecio, y esto 
ya es para admirado, puesto que se 
disfruta de lo que pudiéraíiuos Humar 
!' moral profesionarl.'' 
Y si entramos em el orden político; 
vemos que á. mediadots del pasado mes 
se verifteamn libre y lo más paeífiea-
mente las elecciones presidenciales 
para el próximo período constitucio-
nal, obteniendo el triunfo el doctor 
Manuel E. Aranjo, por ser en reali-
dad el candidato más popular por sus 
indiscutibles méritos y profundo sa-
ber, así reconocido, aún por los mili-
tantes en diferentes bandos polítieos, 
pues cuentan, que en el S-alvador no 
existen bajos y negros rencores de 
los partidos opuestos: así que en pu-
ridad de verdad no hay conservado-
rea ni liberales, sino ae sustentan 
más altos ideales por todos. 
El programa político que presentó 
i el electo Presidente es todo un poema 
¡por lo sobrio, claro y elocuente: 
} " M i programa—dice—es la Cons-
titución ; no con la promesa de cum-
plirla, sino cumpliéndola y haciéndo-
la cumplir. ' ' 
Para qué más? en una naeión en 
que el único sentimiento general es 
caminar hacia su ení?randeeimiento 
con la paz y el trabajo por guía, y 
donde no se conoce en el gobierno de-
plorables exclusiones ni privilegios, y 
toman parte en la. esfera gubernativa 
todos los elementos de orden, ¿qué 
falta hace el derroche de ofrecimien-
tos, revestidos de galas literarias 
amontonados en ana plataforma de 
gobierno, raras veces cumplidos? 
Así, á la era de reformas tan fe-
i cunda en bienes para el país salvíido-
I re ño, de gran avance y progreso y 
robustecimiento económico señalada 
! por la administración del Presidente 
general Fernando Figueroa, que ha 
terminado el período de su maní vi 
con,el aplauso general de la. pública 
opinión, es esperado con ciega con 
fianza que seguirán el nuevo cielo de 
bienhechora gestión que abre con su 
subid-a al Poder el doctor Arau.fo, y 
en cuyo interregno no puede" haber 
temores de perturbaciones del orden 
determinados por ambieiones de man-
do de osa-dos y descontentos políti-
cos ,porque en esa República feliz las 
el Salvador nos ofrece, unimos' 
hermoso acto patriótico realizado 
unimos 
fizado por 
Jos partidos políticos en Chile en S 
tación de una encarnada lucha ¿j 
toral, y la firmeza de criterio dH 
neral Alfar o, negándose resneltaa3 
te á a.eeptar su reeleeeión pata 1 
Presidencia del Ecuador,—hechos p 
que nos hemos ocupado separada 
oportunamente— hay que convenir Z 
que existe una gran <devación-de m̂  
ras, una educación cívica y un 
cepto moral en estos países i w ! 
americano que los elimina de ega f¿| 
sa opinión en que por desconodmlft^ 
to se tiene de todos los pueblos lati-
nos de América, de ''convulsivos" 
sino que por el contrario, á sus vir-
tudes deben sus grandes adelantos 
¡adquiridos en poco tiempo, apartan-
! doles al par del peligro de ser vícti. 
¡mas de ambiciosos planes y extrañas 
I ingerenicias. 
j Políticos como los Presidentes % 
| gueroa y Araujo, serían necesarios e-n 
• todos ios pueblos latiiio-americanos, 
¡para que la paz, madre de la civiliza-
1 ción y el progreso, nunca fuera alte-
rada, siguiendo el hermoso ejem f̂ó 
de patriotismo que hoy .ofrece al mim. 
do la República del Salvador. 
P E R U 
Asunto inacabable 
Debido á la intervención, de Co-
lombia en la cuestión del distrito do 
Yapura, parece que el conflicto exis-
' tente entre la República peruana y el 
Ecuador presenta síntomas de mayo-
res complicaciones, pues por lo pron-
to, una comisión colombiana se' diri-
gía, según las últimas noticias, á la 
región de Amazona., con el objeto de 
ocupar el referido distrito, que es el 
principal motivo que existe entre los 
peruanos y sus vecinos. 
Los representantes de los Estados 
Unidos, Brasil y Argentina, en Lima, 
siguen celebrand.o conferencia? con. el 
Ministro de Relaciones del Perú, y el 
representante del Ecuador, sin que 
hasta la hora pre;sente se haya pedi-
do- encontrar una fórmula de cond-
Ilación, á juzgar por la obsíinadá r?-
serva en que se encuentran todos J 
por el movimiento de tropas enviadas 
á. la frontera y la salida del crucero 
•'Gran,'" del puerto del Callao. 
En todo el país reina una gran..ex-
citación, siendo creencia general qiv 
el gobierno peruano ha comprado al 
de los Estados Cuidos los acorazatdos 
"Oregón"' é '•'Inwa.'' que tomaron 
parte en la batalla naval de Santiago 
de Cuba cuando la guerra hispano-
yanqui; y asimismo se sabe que el 
Perú ha comprado re cien teniente va-
rios submarinos y cincuenta mil ri-
ñes. 
Los Estados Unidos, por su parte, 
ni niegan ni afirman la versión dedo* 
acorazados, puesto que se ha limitado 
el Ministrn de Marina á decir que loS 
barcos de guerra al ser vendidos se 
desarman para su entrega al compra-
dor, que lo será el que haga meiores 
proposiciones. 
Muy grande' es la. tirantez i qw5.* 
ha llegado en la prolongada cnestion 
entre ambas Repúblicas hermanas, 
pero hay que esperar que una ilns'™' 
da y serena diplomacia pneda/e^.J'* 
rar todavía las dificultades actúale» 
ios m a m " s b i b l s y n m w 
son los únicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "ShIHcy PresWent" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
*cSh{Hey Presldcnt.*' Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shfrley 
Prcsldent" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
Evite imitaciones inferiores. 
Representante «-n Cuba: 







[ V I A L E S D E L H Í G A D O Y E S T R E Ñ I M I E N T O ^ i 
Casi todo el mundo, poco más ó menos, tiene padecimien-
tos porque el hígado no funciona como es debido- Pronto 
se conocen los suaves é inmediatos efectos de las PÍL-
DORAS DE B. A. FAHNESTOCK sobre el hígado. Estas 
pildoras se mantienen en gran crédito por sus propiedades 
curativas y sorprendentes resultados en los casos más difí-
ciles. _ " *"S 
ESTRENiaiIENTO. 
Si Ud, padece de estreñimiento <5 dispepsia, encontrará 
que las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK le darán 
alivio pronto. Estas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
En los Estados Unidos estas pildoras han sido un remedio 
casero por muchos años y han demostrado su eficacia pe-
culiar en el estreñimiento, biliosidad, dolores en el costado, 
flatulenciay dolor en el estómago después de comer, in-
digestión. desvanecimientos, jaqueca, nausea y dispepsia. 
Las PILDORAS DE B. A. FAHNESTOCK proporcionan 
un remedio seguro y de rápidos efectos. Haga una prueba. 
Pildora Pequeña - Dosis Pequeña 
| B . A . F a h n e s í o c k Co. P i t t s b u r é h , Pa. , ü . S. A . 
1 . A l í m a t t $ c 
ANUNCIAN Q U E E L CATÁLOGO No. 103, PARA 
LAS ESTACIONES DE P R I M A V E R A Y V E R A -
N O , ESTÁ U S T O P A R A SER ENTREGADO Y 
Q U E SE ENVIARÁ POR C O R R E O UN EJEMPLAR 
A QUIEN L O SOLICITE. 
Ss3ssassBstsesssas¡sitse 
A D Y C R E 
N O C R E A S I N O D E S P U E S D E P R O B A R 
( J N F R A S C O P E Q U E Ñ O D E P R U E B A , P O R 2 0 C E N T A V O S , B A S T A R A P A R A A L I V I A R L O . C U R A S I S E S I G U E U 
T K N I E M T K R1SY ¥ COIVSPOSTEJ-Jl. 6. A-1187 y A - ^ Í 
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v llegarse á un ailvonimiento recípro-
ca mente equitativo y qw. haga honor 
a los compromisos dé ambos conten-
dientes, lo cual sorra labor patriótica 
v de sincera confraternidad ameri^ 
cana. 
Estas rencillas entre los ¡mcnlos 
latinos de la América, es el peligro 
niayor que tienen para sus intereses 
del porvenir, y lo que más comprome-
su tranquilidad y progreso - por eso 
convendría que todos ellos, y con •es-
pecialidad las Repúblicas del Pacífi-
co, adoptaran un espíritu de armonía 
que les permitieran dirimir sus asun-
tos con calma y cordura, respetándo-
se mutuamente, y arregland-o sus di-
ferencias por medio de un sincero 
sentimiento dfe cordialidad, des-
echando en absoluto todos los odios 
v rencores que puedan conducirlos á 
]andarse á empresas guerreras, en las 
cuales esterilizan esfuerzos que pue-
den dirigir á soluciones mucho más 
trascendentales. 
Congreso de la Prensa Médica 
Hoy Tniércoles 22 dr1 Febrero, en 
los amplios salones de la Academia de 
Ciencias de la Habana se celebrará la 
primer sesión del Congreso de la pren-
sa médica de Cuba y continuar la se-
gunda y última sesión el jueves 23. 
sa médica de Cuba y continuará la se-
tarde. 
Para dicho Congreso se han prepara-
do ÍQS trabajos siguientes: 
Pani este .Congreso, 'quo se reunirá, el 
22 de Febrero, dos días antes del segundo 
Congreso Médico Na-cional, cuyos fines -se-
cunda, se han recibido los siguientes tra-
bajos: 
I. —Diferencia entre la Prensa Médica y 
la profana en Cuba, doctor J. Santos Fer-
ná.ndez. 
II. —L̂a Sociedad Humanitaria y la Pren-
sa Médica, doctor Manuel Ruíz Casaba. 
IIL—-PifienIta-des con que lucha la Pren-
sa (Médica en Cuba, doctor E. Barnet. 
IV.—Î a Prensa Médica y la profilaxis de 
la Tuberculosis, doctor Diego Tamayo. 
V—¡Apuntes para la Historia de la Pren-
ea Médica en Cuba, doctor J. De-Roy. 
VL~La Prensa iMédica en relación con 
!os farmacéuticos, doctor A. González Cur-
quejo. 
VIL—Da Prensa Médica y la vulgariza-
ción científica, doctor Manuel Delfín. 
VTII.—Males de nuestra Prensa Médica, 
doctor J. Arteaga. 
IX. —Dificuiltades para el desarrollo d-e la 
Prensa Médica en Cuba, doctor Vidal So-
tolongo. 
X. —Da influencia de la Bacteriología en 
la Prensa Médica, doctor E. Acosta. 
XT.—La Prensa Médica y los estudiantes, 
doctor Gr. Casuso. 
XH.—Da especialidad oto-larinigológica y 
la Prensa Médica, doctor H. Seguí. 
XIIL—Da Deontología en la Prensa Mé-
dica cubana, doctor R. Ecay. 
XIY.—La Odontología y la Prensa Médi-
ca pn Cuba, doctor Weis y Calvo. 
XA'.—La Prensa Médica y los intereses 
profesionales, doctor E. Núñez. 
XV i.—'La Prensa Médica y la colegiación 
rrtédica en los partidos rurales, doctor R. 
García Rijo. 
XTVII.—La especialidad ofalmológica y la 
Prensa Médica en Cuba, doctor Francisco 
M. Fern&ndez. 
XiVIII.—Da Prensa Mídica y los Hospita-
les, doctor S. Cuervo. 
TOX.—Algo acerca de la contribuci6n de 
los Sanatorios á la Prensa Médica, doctor 
Varela Zequeira. 
XÍX.—-Beneficios de las publicación os mé-
3icas, doctor Casariego. 
XX3I .—La Asociación y la Prensa Mé.ii-
apToreahadas desde temprana edad, doc-
tor J. Santos Fernández. 
NO SE DESCUIDE UD. 
Los varios síntomas de una con-
dición debilitada que toda per-
sona reconoce en si misma, es una 
advertencia que por ningún con-
cepto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérmenes 
de enfermedad tomarán incremen-
to con gran peligro de fatales con-
secuencias. Los gérmenes de la 
tisis pueden sqr absorvidos por 
los pulmones á cualquiera hora 
echando raices y multiplicándose, 
á no ser que el sistema sea ali-
mentado hasta cierto punto que le 
facilite resistir sus ataques. La 
PREPARACION DE WAMPOLE 
que es tan sabrosa como la miel y 
: contiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de.Hí-
, gado de Bacalao Puro, que extrae-
mos directamente de los hígados 
frescos del bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Silves-
tre, fortifica el sistema contra todos 
los cambios de temperatura, que 
producen invariablemente Tos, 
Catarro, Asma, Bronquitis, Tisis y 
todas las enfermedades emanadas 
por debilidad de los pulmones y 
constitución raquítica. Tomada á 
tiempo evita la tisis; tomada á 
tiempo la cura. " E l Sr. Profesor 
Bernardo ürueta, de la Botica 
Prizac en la Ciudad de México, 
dice: Por la presente tengo el gusto 
de participar á Uds. que he usado 
en mi hijo, enfermo de Mal de 
Pott y por indicación del Dr. Kafael 
Lavista, la Preparación de Wam-
pole, que Uds. preparan y además 
'le que le ha hecho mucho bien, su 
estómago la tolera muchísimo me-
jor que las otras preparaciones de . 
aceite de hígado de bacalao. Igual 
cosa ha pasado con algunos otros 
^iños á quienes les he recomendado 
Ifle usen la medicina de Uds." Ko 
importa qué clase de tratamiento 
, uaya tenido mal éxito en el caso de 
Cid. no se desespere hasta que la 
haya probado. Eficaz desde la pri-
mera dosis. Nadie sufre un de-
fiengafio con esta. En las Boticas, 
LOS i l E S 1 G d l i O 
Se decreta el cierre j 
«e las carnicerías. 
Lu estudio hecho á eoneieiu-ia por 
persona entendida, viene á corrobo-
rar de manora efectiva lo sustentado 
por nosotros en artículos anteriores, 
relativos á los. considerables perjui-
cios que se producen á todos los in-
dustriales -eón el aumento de la con-
trilracinü,:,/,v de jnodo muy particu-
lar á lo^é&rniceros. que á causa del 
subido precio que tienen las reses en 
este mercado y de la competencia es-
tablecida con las carnes americanas, 
podría asegurarse que ejercen sus 
faenas por amor al trabajo. 
fíe aquí la prueba á que nos refe-
rimos en principio: 
Actualmente el kilo de carne en 
bruto, ó sea con inclusión de hueso 
y. sebo, se expende en los mataderos 
á .21 y 22, ce uta y os. 
picho kilo, que se apreciará en la 
primera cantidad expresada de 21 
centavos para que no resulte el cálcu-
lo dudoso, produce, como término 
medio, una libra de carne limpia, 
cinco onzas de sebo y catorce onzas 
de hueso, que vendidos á 19 centa-
vos libra la primera, sin clasificar, á 
2 el segundo y á 5 el tercero, hacen 
un total de 24 centavos escasos. 
. . La Utilidad' del carnicero en "los 
130 kilos que, áproxiínádamente, de-
talla cada día, es de tres pesos no-
venta centavos, igual á 117 pesos 
mensuales. 
iDividamos los 117 pesos aludidos 
en las siguientes atenciones : pago de 
alquiler'de'casa, sueldo de un depen-
dinte. comida, alumhrado, pintura y 
reparaciones del establecimiento y 
gastos-forzosos de viaje y gratifica-
ciones- á que está ohligado el indus-
tria] por "compras, informes y otros 
conceptos, y asignémosle á cada aten-
ción, respectivam-ente, $26.50, $30.00, 
$21.20, $5.00, $5.00 y $15.00, y vere-
mos que el .dueño de .la carnicería, á 
quien se libera en estas líneas del 
pago de su arbitrio, viene á ganar ra-
da mes. un sueldo más pequeño que 
el de su dependiente. 
•De modo razonable, inequívoco, 
queda-; demostrado que la contribu-
ción de esos modestos industriales, re-
cientemente doblada—y próximámen-
te euatriplicada si la Comisión de 
Tarifas de nuestro Ayuntamiento no 
cambia de criterio por civismo y por 
patriotismo—dará, por consecuencia 
el. cierre de lais" carnicerías en su to-
talidad, el cierre de los mataderos de 
Cuba, el fomento de los trusts y la im-
portación de carnes americanas, car-
nes que, por permanecer en refrige-
radores cuatro, cinco y hasta seis 
días, ni pueden sen alimentocias'jni 
pueden ser salubres y resultarían 
además de tal manera caras que las 
familias pobres tendría que suprimir-
las en sus comidas. 
La ley de tarifas equivale, pues, 
^ • 1 
N E O 
R E U M A T I S M O 
jaqueca, dolor en el costado ó en la 
espalda, lo he usado coa excelentes 
. resultados y nunca diré bastante 
E N F A V D E L 
^ R E Y DEL D O L O R 
"Y me complaceré en distribuir algu-
nas muestras entre mis amigos si Vds. 
se sirven enviármelas. Se dará el nom-
bre de ésta persona á quien lo solicite. 
Según se manifestaba en nuestro 
anuncio de trato de buena fé nos propo-
nemos de cuando en cuando dejar á los 
otros que digan por qué el Linimento 
de Minard es el remedio más eficaz y de 
uso externo más limpio para todos los 
dolores y punzadas, y presentar el caso 
directamente al público, invitando á to-
dos á que pidan por escrito una botella 
gratis, y probar así que sus resultados 
son los que pretendemos. 
De venta en todas las farmacias 
M i n a r c T s L i n i m e n t 
M a n u f a c t u r i n g C o . 
South Framingham, Mass., E. U. A> 
De venta .en. la Farmacia del Dr. Mflt-
nuel Jrbnson, Obispo 53 y 55. Habana. 
E L 0 V 0 - l E G i T H ! N E B I L L O N 
es ei más enérgico 
R E C O Ü 'é T I T IT V E E 
qEtí se haya ¿«scubienc» híxsta la fecha 
EitabüssemeBls Píjlafr oaéres, Paris y ea todas las Fcia. 
á una ley fatal, á una ley de ruinH, 
y nos limitamos á seña'lario sin otros 
comentarios, seguro de que los seño-
res concejales y el mismo señor Al-
calde resolverán con la justicia nece-
saria asunto de tanta transcendeneia, 
no sólo por patriotismo y por civis-
mo, como dejamos dicho, sino por 
constitucionalidad, por honor, por hu-
manidad y por conveniencia propia. 
Por la "Unión de Comerciantes e 
Industriales de Cuba".—Antonio M. 
de Lara, Secretario. 
ON B R O N C E A R T I S T I C O 
El joven artista Restituto del Can-
-O .que modeló en E-orna la preciosa 
ístatua del inolvidablie patricio don 
.Vlanue'i Valle ¡ha o-b.s-e'quiaü'O á nue*-




P A R A R E T R A T O S ! 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32,—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
S O C I E D A D E S 




Juan Francisco Yribarri, Pedro Uribarri, 
Francisco Rog-i, Francisco Zorrilla Pardo, 
Antonio Zorrilla, Tomás Cano, Leopoldo 
Pineda, Julián Gallo, Franci&co Cabezas, 
Julián Alonso, Julián de la Presa, Oabino 
Loüdi, Gerardo Villanueva, Florentin Man-
tilla, Patricio Colina, Teodoro Martínez, 
Francisco Oria, Antolín Gómez, Julián de 
Solorzano, Angel Hoyo, Gregorio Echany, 
Feliciano R. Bengochea, Casiano Berra, 
José González, Anaeleto Ruiz, Francisco 
Sajmperio, Alfonso Bengochea, Marino Ben-
gochea, José Áyeridi, Mateo Real, Engenlo 
Cuevas, Hermenegildo Ortega, Eduardo 
Alonso, Cecilio Artime, Avelina González, 
Federico Pérez, Juán Pérez, José Angulo, 
Francisco Cayón, 'Diogracio del Campo, 
Cristino Franco, Hipólito Fernandez, Ma-
nuel Pérez, Francisco Salaya, Francisco 
Saiaya de la Fuente, Tomás Salaya de la 
Fuente, Antonio Morado, Gregorio Cagiga, 
Eulogio 'Cagiga, Manuel Cagiga, Epifanlo 
Portillo. Victoriano Ruiloba, Fernando Se-
rafín, Antonio Cuesta, Pedro Maruri, José 
María Serna, José Hnelguera, Joaquín 
Blanco, Leocadio Piedra, José Cuenco, Gu-
mersindo Solano. Generoso Cañizo, M. Gu-
tiérrez, Angel FeriDández, Antonio Liaño, 
E. Portilla, José Sánchez, Ricardo de Cas-
tro, Juan López 'Seña, Ricardo Zamanillo, 
Julián Váadero, Pedro Sáncbez Vélez, Pe-
dro Pereda, Daniel Asas, Julián Bengochea 
y Fernández, Angel Zuluaga, José Antonio 
Palacios, Vidal Rodríguez, Meliton Casti-
llo San Miguel, Francisco J. Diaz Fernán-
dez, Francisco Gutiérrez Arrese, Manuel 
Arrese, Segundo Isla, Julián Isla, Agustín 
Cuevas, Celedonio Alonso Maza, Prudencio 
übieta, Salvador López, José Barquín, Car-
los Ortiz, Manuel Salceda, José Villanueva, 
Avilin Carral, Arsenio García, Juan Pino 
Lomba, Alfredo Incera, Alfredo Incera 
(hijo) 
'Nota.—Se suplica á los que deseen 
inscribirse para este almuerzo, lo 'ha-
gan antes de las doe'e del día, del jue-
ves 23. no admitiénídose .-por ningún 
concepto más inseripciones después 
de didha hora. 
Nuevas ins'crifpeiones se admiten en 
casa del señor Bernando Solana, Mer-
caderes 22. 
igr.;ra verdadera mente a/-
o airoso de la actitud y 
ie la forma, y constituye 
2 adorno, un ibibelct ex-
una Silla, v á la vez un 
m;}e al noble hijo de As-
ías que degó imfeoTrables recuerdos 
idte 'gratitud en los corazones de cuan-
tos conocieron su virtud y la grande-
za de su alma. 
En nombre del señotr Rivero damos 
las gracias al joven é inspirado es-
cultor don ORestituto del Canto por 
su aanable ohsequio. 
> 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T K O P I C A l i . 
Asociación de Viajantes 
del Comercio de la Isla de Cnba 
•La Directiva de esta Asociación cele-
bró junta el día 19 del actual bajo la 
presidencia del señor Enrique R. Mar-
garit, con asistencia de los señores Joa-
quín M. de Pinillos, Francisco Martí-
nez, F'ederieo Núñez, Martín Gafas,, Gil 
Carroceras, Jaime Pages, Perfecto Ro-
dríguez Carvajales y cinco representa-
dos los señores Ricardo Uribarri, Beni-
to Gñ Saez, Juan Manuel Ruiz y Anto-
nio G. Abren. 
Actuó de Secretario el señor Fran-
cisco Comas Bolfa. 
iSe resolvieron varios asuntos de in-
terés, entre ellos, concesión de dietas 
al socio señor Merardo E. Bueno, via-
jante de los señores Fernández, y Vi-
llanueva, dueños de la fábriea de cho-
colates "La Ambrosía." 
ISe dio lectura á una carta de los So-
cios Protectores señores Sobrinos de 
Herrera, concediendo validez á la tar-
jeta de identidad, creada por la Aso-
ciación para disfrutar en las líneas de 
sus vapores el beneñcio de viajar en cá-
mara de primera clase pagando tarifa 
de segunda. Se hizo constar en acta el 
agradecimiento de la Asociación á la 
Citada empresa, y se designaron á los 
señores Jaime Pagés y Francisco Co-
mas Bolfa, para que en comisión visi-
ten á los señores Sobrinos de Herrera 
y les signifiquen el acuerdo tomado. 
•Se conoció de las gestiones que se es-
tán practicando cerca de otras impor-
tantes Empresas de transporte que se 
hallan inclinadas á conceder bonifica-
ciones á la Asociación. 
Por último, la junta acuerda signifi-
car su gratitud al Socio Pundador se-
ñor Carlos Manuel Veiez, por su re-
nuncia á favor de la Asociación de las 
dietas devengadas durante su enferme-
dad que le obligó á guardar cama. 
Habana, 20 de Febrero de 1911. 
E N LA E X P O S I C I O N 
E l C o n c u r s o d e B a n d a s 
Esta noche se verá muy concurrida 
la Quinta de los Molinos por celebrarse 
| en ella el anunciado Concurso de Ban-
I das, en el que toman parte las de Cien-
i fuegos, Matanzas, Remedios, Guanaba-
Legá y del Cuerpo de Bomberos de la 
j Habana. 
I También figura en el Concurso la 
| Banda Infantil de Caibarién, que toea-
i rá en primer término por ser la única 
| de su ciase que se ha inscripto en la sé-
Irle B. 
Según ya dijimos en nuestra segun-
I da edición de ayer, el Certamen se ve-
' rific-ará en la glorieta central de la 
| Exposición, junto al pabellón del 
¡ Ayuntamiento, situándose las Bandas 
I concurrentes en el hermoso kiosko de 
la Música. 
En los alrededores se colocarán sillas 
para el -público, y mientras dure el es-
pectáculo se prohibirán por el Director 
de la Exposición todas aquellas diver-
siones que puedan deslucir ó interrum-
pir la interpretación de las o-bras. Asi-
mismo se recomienda al público que ob-
serve el mayor orden durante la fiesta 
para que la labor de las Bandas sea por 
todos debidamente apreciada. 
La entrada á la Exposición costará 
como en las noches de moda: lina pe-
seta. 
Es ocioso predecir que hoy no se ca-
brá en la Quinta de los Molinos 
E l J u r a d o 
El que ha de entender en el Concur-





Que son los que les siguen en votos á 
los anteriormente elegidos por la Sec-
ción de Artes, y que han renunciado. 
No sé de dónde habrán obtenido 
dicha noticia, pues le aseguro qiv; 
carece en absoluto de fundamento. 
Directa ni indirectamente ha tratarlo 
el Banco jamás de arrendar los im-
puestos. No es de la índole de los 
.negocios de esta institución, y le su-
plico que en rectificación de la notici-t 
i publicada ordene la inserción de las 
presentes líneas. 
De usted atentamente.—(F.) W. 
Merch ant, Vi cepresiden te.'' 
Dándole anticipadas gracias por su 
atención, quedo de usted atto ss. ss.— 
W. Merchant, Vicepresidente. 
o r é i s 
y e 
P a r a Ja D i s p e p s i a , 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
J a q u e c a y D e s a r r e g l o s 
d e l E s t ó m a g o , 
H í g a d o y V i e n t r e , 
Son Puramente Vegetales, 
Sor. Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he 
obtenido siempre una acción más se-
gura todavía que eon otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se han 
familiarizado entre ei vulgo. Son muy 
fáciles de tomar y no causan dolores 
ai repugnancia." 
A. M a r t í n e z V a e g - a s , 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Cada potnito ostenta la formula en la 
rotulata. 
Pregunte uated á su mádico lo que opina 
de las Pildoras del Dr. A.yer. 
Preparadas por el DB. J. C. AY35H. y CIA., 
Lowell, Mass., E. U. de A. 
S O L O U N D U 
S I T O M A 
A X I B M P O 
T o s F e r i n a , C r u p , 
A s m a , T o s € S ? C a t a r r o , 
R e s f r i a d o s , D i f t e r i a 
M e -
E s t a b l e c i d a e n 1879 
Enfermedades de los órganos res-
piraderos se pueden curar más pronto 
y con más seguridad evaporizando 
Cresolene que llevando drogas al j 
estómago. 
Cresolene ha tenido 30 años de 
buen éxito para probar su valor. En 
una noche alivia la Tos Ferina y 
Crup. Es el mejor de todos los 
remedios para el Asma y Tos. La 
lamparita evapora la antiséptica Cre-
solene mientras que el enfermo 
duerme. Es el remedio más simple é 
innocuo para el niño más pequeño. 
Una vez que se use, ninguna madre 
puede pasar sin este remedio. Eva-
pore Cresolene cuando haya Difteria 
y Escarlatina. Protege á los niños. 
De venta en Sodas las farmacias. 
Eííribinos pidiendo nnastio libreto desoriptiTtt, 
The Vapo-Cresolene Company 
62 Cortlandt Street. New York City 
E M E R Í N 
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P R O P I O P A R A A L M A C E N U O F I C I N A 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
M B R C Ü J 3 K R K S N U M . 5 
f cura Inmediata 
i con ios PGL VOS 
y GisAfínniQs 
ENVIO GRATtilTO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
USORATORios '* SISCO ", EAISIEUX (Francia") 
En la ííabsna .• 0* M. JOHNSON, Obispo 53. — 
Vofl'SARI' ,̂Teniente Rey 41. - D' TAgU£CH£L.Obi.sDO?7-
BfiJO NUESTRO G L l i 
Las jóvenes anérnicas, débiles, lángui-
das, melancólicas, los niños pálidos, indo-
lentes 6 cuyo crecimiento es demasiado 
rápido, las personas fatigadas por los abu-
sos -de toda clase, privaciones, las enfer-
medades y excesos físicos 6 intelectuales, 
los ancianos de ambos sexos debilitados, 
deben tomar á cada comida las gotas eon-
centradas del verdadero H I B R R í O B R A -
VA1S. c574 lt-6in-18 
Habana, 21 de Fiebrero de 1 9 1 1 . 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Presente. 
¡Distinguido señor: 
En la página séptima de la edición 
de esta mañana del D i a r i o d e l a M a r t -
| n a bajo el epígrafe: Por las Oficinas,— 
¡Palacio.—Jimta de Navegación—apa-
j rece una información cuya ambigüedad 
I me interesa aclarar en lo que respecta 
i á ciertas manifestaciones que su repór-
{ter parece atribuirme por inclusión. 
Deseo hacer constar que únicamente 
| be concurrido á Palacio ayer noche en 
compañía de los señores Julio Blanco 
¡ Herrera, Presidente de la Junta de Na-
I vegación y el señor M . Otaduy, vocal 
I de la misma con el objeto de atestiguar 
que la Junta de Navegación nada había 
informado al señor Presidente de la 
República acerca de la Ley del Draga-
do. A este preciso extremo se ha limi-
tado toda mi intervención. 
Ruégele pues, se sirva hacer pública 
la -presente rectificación, en el sentido 
de que niego ser mías las manifesta-
ciones adicionales que su informante 
parece atribuirnos conjuntamente. 
Anticipo á usted las gracias por el 
favor y soy de usted muy atto. S. S. 
Q. B. .S. M., 
Bené Dussaq. 
Habana, Febrero 3 1 de 1 9 1 1 . 
Sr. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Con esta fecha he dirigido al Di-
rector de " E l Comercio" la siguien-
te comunicación, la cual le suplico se 
sirva publicar en su leído periódico: 
"Sr. Director de ' ' E l Comercio" 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
El periódico que usted tan digna-
mente dirige, dice en su edición de 
hoy: 
"Hace tiempo publicamos en " E l 
Comercio" la noticia de que entre el 
Banco Nacional y el G-obierno se ha-
bían entablado negociaciones por vir-
tud de las que el primero pro-pone 
al segundo hacerse cargo del arren-
damiento de los impuestos." 
-r̂ .'̂ ŷ»'  
Un mieivo colega, diario y de infor-
mación, se amuncia para primero de 
Marm Lo dirigim el conocido perio-
tlkta señor Leopo'ldo Valdés Codina. 
Se propone el nuevo periódico no 
transigir con inmoralidad ninguna. 
Ya tiene tela por donde cortar. 
Deseamos al colega larga vida y 
| pocos disigustos. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
E N E R O 
Kl temporal.—Barcas pescadoras sor-
prendidas. —Náufragos recogidos. 
Barcelona 1 . 
El viento que reinó durante todo 
el día arreció á última hora de la tar-
de, convirtiéndose en verdadero ven-
daval. 
El temporal sorprendió en alta mar 
L o s R í ñ o n e s P i d e n S o c o r r o 
Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan ayuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de los' 
ríñones son comunes y arriesgadas y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
los ríñones son contraidos fácilmente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se debe y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de hs 
enfermedades de los ríñones, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de k espalda, esceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los ñltros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los rífíones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabeds ó el fatal mal de Bright. 
Nada puede curar al paciente sinó una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Foster para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Foster para los ríñones. 
La Señora Doña Blanca Alonso, vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 28 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
''Participo á ustedes mi completa curación 
con las Pildoras de Foster para los riñoues, con el 
uso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta si lo es-
timan conveniente". 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R Í Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra grátis, franco porte, á 
qmenla solicite. Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U, de A. 
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IIMS feas pĉ faxloTas ilo la 
ruátrícula cbe Badalona, Vinaro/. y 
Ai atara las cuales gracias ül auxilio ¡ 
cuio las pi'eslarou los •remolcadores 
'"Montserrat" y •'•('alahuirt," pudie-
ron ganar el puerto. 
Varios buques que cKtahau • dis-
püéstOs á zarpar, entre ('líos el co-
rreo de Mallorca; han ienido que sus- | 
¡pender la salida. Kl mar presenta as-
pecto imiponente; el oleaje es recio, j 
iPor la 'Capitanía del Puerto se 'han 
dado órdenes de ejereer gr^n vigilan-
cia en la playa. 
Han sido recogidos -los tripulantes 
•ele una barca de xMataró y otra de 
Barcelona, que se fueron a pique'. 
En la desembocadura del Llobre-
gal ha sido recogido Pedro-Grauj tri-
pulante de una lancha de la Barcelo-
qeta que la hizo volear el buracján* 
ISe ignora la suerte, de,los compa-
ñeros de Grau, 
Otra barca, también de la Barcelo-
neta, se fué á pique. Iba tripulada 
por cinco ¡hombres, salvándose sólo 
Francisco Brugnera y un 'hijo suyo. 
Igualmente se ignora la suerte de los 
tres restantes. 
•Se tienen noticias de otros naufra-
gios. Cinco remolcadores recorren el 
mar esta noéhe buscando náufragos. 
La obscuridad dificulta las operacio-
nes de salvamento. 
.151 Aicalde Iha dispuesto que so fa-
olite ro.pa y toda clase de auxilios á 
los náufragos. 
ISigue el temporal furioso. 
Lluvia torrencial.—-Luchando con las 
olas.—'Más de veinte ahogados.—• 
TerrMe descarrüamienito. — Nu-
meírosas víctimas. 
Barcelona 1. 
Está lloviendo •copiosam'ente. 
E l temporal no ha cesado, si bien 
es 'menos fuerte. 
A la playa de Casa Antúnez han 
llegado á nado numerosos náufragos 
de las barcas de pesca que zozobra-
ron en alta mar. Todos los salvados 
son atendidos y soeorridos por el 
Ayuntamiento y los particulares. 
No se tienen noticias exactas de 
üas consecuencias del temporal, pero 
se supone que el número de víctimas 
es grande: Los salvados estuvieron 
lucihando á nado con las olas mucho 
•tiempo; todos ellos fueron recogidos 
cuando ya las fuerzas empezaban á 
faltarles. 
La ansiedad es grande por el gran 
•niimero de desaparecidos, si bien hay 
la esperanza de que hayan podido 
ganar tierra en la costa. 
E l mair comienza á arrojar los ca-
dáveres de algunos pescadores. -Se 
•calcula que pasan de veinte los mari-
neros ahogados. 
•Casi todas las embarcaciones han 
sufrido grandes averías; otras están 
completamente destrozadas. 
E l expreso de Madrid ha llegado 
con dos "horas de retraso. FU tren de 
Valencia está detenido en Torreblan-
ca. Se dice que ¡hay varias víctimas y 
que han sido retirados tres cadáve-
El jefe de la estación de Torreblan-
ea ha pedido con urgencia socorros 
médicos. 
De Tarragona comunican, acerca 
de este desearrilamiento, que el nú-
mero de muertos se elevan á 30. 
En Bayona de Galicia,—MonumeErto 
á la Virg-en de la Roca. 
.Madrid 1. 
E l día 6 del corriente se celebram 
en el Real una función, en la que to-
marán parte los artistas de dicho tea-
tro señorita Brozia' y Pareto y el te-
nor Anselmi. María Guerrero y la 
Banda 'Municipal de Madrid,, desti-
nando los fondos que se recauden á 
l^A V E R D A D E R A P R U E B A 
D e l H e r p i c i d e es u n E n s a y o P r o -
longado. 
Sólo hay utia prueba para juzgar de la efi-
cacia de nn artículo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi-
¿orizadores dercabello tienen buena aparien-
cia v basta huelen bien, pero, el punto ea 
Aquitau la caspa é impiden la caída del cabe* 
lio? 
No, w ¡o hacen, Dero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vida el 
cabello. 
De todas partes vienen cartas de gente de 
posición declarando quo el Herpicide Néwbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." Es una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts, y 51 en moneda 
americana, 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 58 y 55, Agren-
tcs especiales. 
L a hig-iene prohibe el abus-
de los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
L A C A R A D E L I B O R Í O 
Liborio goza, y se tíievierte en la EX-
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en ]a Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
^ Hay que ver'a Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
LICOR DE BREA DEL botella 
DR. GONZALEZ, que es un fascímilc 
die la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero clice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
:tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la- piel. El que ve esta 
botella no la' confunde ni se deún eh-
g'añar por los imitadores qne da.n era-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor, González en su boti. a 
"San José," Habana 112. 
m F - 8 
la erección de un monumento á la 
Virgen de la Roca, en el monte do 
San Roque, de Bayona, situado á 10 
kilómetros de Vigo. 
La primera piedra de] monLimeulo 
fué colocada el día 18 de Septiemlire 
pasado, á cuyo acto asistió la Duque-
sa tle la Conquista en representación 
de la Reina doña Victoria, quesos la 
Patrón a de la Virgen. 
La estatua tendrá 17 metros de al-
tura! Coronará su cabeza una esplén-
dida armadura diadema; tendrá en 
la mano derecha una, cara.ltela, re-
,produeción, en miniatura, ¡le la nave 
de ¡Colón, que al volver á Kspaña des-
pués del descubrimiento del Nuevo 
Mundo, tomó puerto en la villa de 
¡Bayona. 
l'n potente faro brillará sobre la 
estatua, que será d-e hierro y hueca, 
pudiéndose subir por una escalera in-
terior hasta la carabela. El faro de Ja 
Virgen de la Roca, colocado entre el 
de las islas Cíes y el 'de Cabo Silleiro, 
eontri'buirá á iluminar toda la costa. 
'La hermosa iniciativa se debe á 
don Luciano Salgado, que llegará 
hoy á Madrid para ultimar los traba-
jos relacionados con esta fiesta. 
Incendio en Galapagar. — Un hotel 
del señor G-asset destruido. 
Madrid 1.. 
'Ayer se tuvo noticia en Madrid 
que en el hermoso hotel que el Mi-
nistro de Fomento tiene en el monte 
Chaparral, del término municipal de 
'Galapagar, se había 'producido Un in-
eeudio. 
'La servidumbre del boTel, en el que 
se hallaba actualmente el eatedráti-
eo de la l'Tiive.rsidad Central don Jo-
sé Ortega y Gasset, notó que de la 
parte pasterior del edificio, en don-
de estaban establecidas las eaballeri-
zas, salía humo en gran cantidad. Al 
abrir una de sus puertas vieron que 
toda aquella parte del edificio esta-
ba convertida en una hoguera. 
' íPidieron socorro, acudiendo el res-
to de ia dependencia de la hermosa 
finea, y en tanto que uno de los cria-
dos marchaba al pueblo para solici-
tar el auxilio de los vecinos, los de-
más intentaron combatir el voraz in-
cendio. Ante la magnitud del fuego 
todo esfuerzo resultó inútil, pues 
cuando acudieron los vecinos de Ga-
lapagar y la Guardia Civil las llamas 
habían :hecho presa en todo el ediíí-
eio, el que á los pocos momentos se 
derrumbaba con estrépito. 
íLa finca no esta)ba asegurada. Las 
pérdidas se calculan en unas 50.000 
pesetas. A consecuencia de la impre-
sión recibida se halla en cama el se-
ñor Ortega Gasset. 
Inivenciones francesas. 
Madrid 1. 
Dice ''La Epoea." de Madrid: 
"Los artículos que acerca del via-
je de ¡S. -M. el Rey á Melilia está pu-
blicando M. Maiziére en "'Le Gau-
lois," han tenido el privilegio de lla-
mar la atención en los círculos polí-
ticos españoles, y no ciertamente por 
la novedad de sus observaciones ni 
por la profundidad de sus juicios. 
Monsieur Maiziére, con ciertas apa-
riencias de amistad hacia España, 
procura presentar los hechos, ó los 
cuentos 'que le han referido, del mo-
do más desagradable posible para 
nosotros. Diríase que el objetivo de 
sus artículos es el de excitar la ani-
mosidad de sus lectores contra todo 
lo que es español. 
Un día habla de unos marineros 
franceses que, precisados á quedar 
en Melilia, no encontraron alojamien-
to, y cuando acudieron al Capitán 
General, fueron despedidos por éste 
á cajas destempladas; y cuando s q 
hala de esclarecer lo ocurrido, re-
j sulta que nadie, absolutamente na-
j die. tiene la menor noticia de senie-
1 jante incidente. 
Otro día relata una conversación 
i .sostenida en un banquete diplomáti-
1 co, y atribuye al Ministro de Kspaña 
i en Tánger frases y conceptos que 
acreditarían una inconcebible falta 
i de discireción. 
EJ] sistema es cómodo; pero con ta-
I les procedimientos no se demuestra 
I sino que M Maziere. como otros es-
1 efitores franceses, procuran, sin du-
| da por estar mal informados, fomen-
tar la animosidad de 11 opinión fran-
cesa contra nosotros. 
Plenamente justificado resulta, por 
tanto, el disgusto que aquí han pro-
ducido las invenciones del distingui-
do colaborador de ''Le Gaulois." 
Informes cilitapon en raíale JO, a la prensa, copias 
de la siguiente carta : I 1̂ Presidenlc de la -Inula de Edil-
Habana, 20 de Febrero de ('ación de Santa Ana se le pide intor-
llonorable señor Presidente de la Re- me sobre la reclamación licidia por <Ú 
pública. señor Rene Darbois y León, de Ci-
ytiiy .señor nuestro i ¡dra. 
Al Superinlendenle Provincial de 
han 
Votada la Lev del (¡óngre sobre to Escindas de Onéni ruega mentó > mejora en los puertos de Cu-, , 'Í' i. * j. i su opinión sobre hi queia proiliiciaa ha. nos es grato manilestar a usted \ - , , 1.. <? -j -i i i - , por la señorita Isabel (íuii/.ale/. rei-nuestra (*oniormiaaa con la susodicha , , L^H. 
Ley. que consideramos muy convenien 
te á los intereses públicos y señalada 
mente á los de la navegación, v vería 
„i ' ' " L A „ Jü«cueia« ac s\alanzas s' naos con et mavor gusto que ustea se . . . . . . . , „. „ri 'i . lia coinunicacion reOTltidía: por el señor sirviese aprobarla. 1 _ , • Í,A .MiiíiiiM . .Menrloza. condueño v aami i)e u.stea atentamente, ' • i . i • • 'r\ Í •, . _, , _ t imstradon del ingenio "•Santa Gertru-
. , , -, ' ,̂  „ ¿I .', dis, nanagnises, para que iniorme 
i es posible aten ler la súi)lica • ipie á 
nández, maestra que fué del distrito 
i de Puert o Padre. 
I Al Superintemlente Provincial de 
Escind s de Matanz  e le traslada 
SECRETARIA DE AGRlClILTUiu 
Guías expedidas 
Por la, Dirección de .Montes v \r-
expedulo las s i ^ 
Rogelio Zayas Bazán 
veehamiento foresta^ 
eai el tér, 
Camagüey. 
liiJ,,nuo 1'^niández gjj 
fipi'oveehamiento foiw 
>!an Federico," 
ermino municipal i 
el Presidente de Dufau Commercial 
Cb 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
PALACIO 
leyes sa.ndonadas 
El señor Presidente de la República, 
sancionó ayer la ley votada por el Con-
greso, concediendo las reformas .solici-
tadas por la representación del Ban,:o 
Territorial dp Cuba, y otra ley dispo-
niendo se incluyan en el próximo pre-
so puesto $15,000 para terminar la 
Granja de Verano, "La .Caridad," pa-
ra niños pobres que se construye en es-
ta capital. 
A escritura pública 
Por ante el Notario Público señor 
Barraqué, boy á las niiev$ de la maña-
na se elevarán á Escritura Pública, l'Vs 
cartas enviadas al señor Presidente de 
la República, por el contratista del 
dragado de los puertos de lCuba. capi-
tán Mr. Huston, en las cuales ofrece 
algunas rebajas. 
Las cartas de que hablamos, las di-
mos á conocer á nuestros lectores en la 
edición de ayer por ia mañana. 
A fin de dar cuenta dp lo actuado y 
en espera de su aprobación, el señor 
Presidente de la República enviará hoy 
al Congreso un Mensaje. 
La junta de Navegación 
Los señores Manuel Otaduy. Julio 
Blanco Herrera y Ernesto Gaye, han 
visitado en la tarde de ayer al señor 
Presidente de la República y le han he-
cho entrega de un acuerdo tomado por 
la Junta de Navegación de este Puerto, 
en el que ¿e hace constar su otpinión fa-
vorable á las obras y trabajos que han 
de realizarse en los puertos de la Repú-
blica, en virtud de la Ley del Dragado, 
sancionada en el día de ayer, dado que 
diehas obras y trabajos tienen que ser 
necesariamente beneficiosas al país en 
general, y muy especialmente á los in-
tereses mercantiles que esa fuente re-
presenta. Al propio tiempo suplican 
al señor Presidente de la República que 
se digne oir las observaciones que la 
Junta de Navegación pudiera hacerle 
al redaetarse el Reglamento para la 
ejecución de dicha Ley. 
Dichas señores manifestaron también 
al señor Presidente, que en las obras 
ordenadas por la ley se abaratarían los 
puertos de la República, que hoy resul-
tan excesivamente costosos. 
Detenidos 
Ln Quemados de G4Un-
nidos once < 





íerféctos én una 1 
Campo Florido. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Visitas 
Ayer tarde estuvieron á saludar al 
•Secretario de Estado, el doctor Fran-
cisco Carrera Jústiz y el general 
Carlos García Vélez, Ministros de 
Cuba en La Haya y Buenos Aires, 
respectivamente, que llegaron á esta 
capital en la mañana del mismo día. 
El señor Carrera Jústiz viene de 
"Washington, donde ha desempeñado 





En la noche de.este día se efectua-
rá la conferencia en el local de " L a 
Unión Internacional de Dependien-
tes," sito en Salud número 89, y es-
tará á cargo del doctor Rodolfo Ro-
dríguez de Armas, que tratará el si-
guiente tema: "Diferencia entre la 
democracia antigua y la moderna. 
Cuando se liquide el presupuesto 
Al señor Publio Fornells, de Alquí-
zar, se le manifiesta que tan pronto bomba automóvil á vapor 
se liquide el presupuesto correspon- i tas y mangueras con dest 
diente al año fiscal de 1909 á 1910 le ' po de bcimlberos de la ciu 
serán abonados los sueldos que recia- 'ta Clara. 
este Centro dirige el señor .Mendoza. 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Gibara se le pide informe 
sobre la reclamación de haberes de-
vengados como maestra de Corte y 
Costura de aquel distrito, hecha por 
eación de [•íolgUÍn se le pide informe 
sqbiv la reclamación hecha por el se-
ñor .losé González Crbino. 
Licencias concedidas 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de Pinar leí Río se le mani-
tiesta que esta Secretaría concede las 
licencias solicitadas por los maestros 
Néstor E. Cavell. Isabe Cervera y Ce-
lia Capote. También se conceden los 
cinco días solicitados por la maestra 
del distrito escolar de Trinidad, se-
ñorifá María IT. Mendoza é Iznaga. 
Permuta aprobada 
Al Presidente de la Junta de Edu-
cación de Carlos Rojas se le manifies-
ta que esta Secretaría aprueba la per-
muta solicitada por las maestras se-





Se remite al señor José Basterre-
chea tres ejemplares del anuncio, 
pliego de cendiciones y modelo d.; 
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• s«nctí. SpK 
para 
señor Pendo Sampetio.GagiM0 
un apro-A-echamiento forestal m. 
ica ''Sania Ana" (a) '"'Ajicón'" 
en el término municipal de Nueva 
az. 
usnno Caballero, p¿i4 
liento maderable en la 
ma. Lo mismo se le manmesta a la 
señorita María Aroche, de Guantáña-
mo, respecto á su reclamación de al-
quileres. 
E l agua de Santiagn 
Se pide á la Dirección General de 
'Sanidad' remita á este 'Centro un jue-
1'go de frascos para recojer las a'guas 
Sobre unas obras _ <lel ^ de gan juail en Santiago de 
Al Superintendente Provincial de Cuba á 'fin de proceder á los análisis 
'Como corroboración á lo manifesta-
do por el señor Presidente en su discur-
j so al señor G-iberga, al referirse á la 
opinión de algunos miembros de la 
Junta de Navegación, favorable á la 
Ley votada por el Congreso, ayer se fa-
Escuelas de Matanzas se le llama la 
atención hacia la comunicación del 
Secretario de Obras Públicas sobre las 
obras que habrán de efectuarse én la 
Escuela José de la Luz y Caballe-
ro," en la villa de Colón. . 
Por carecer de fondos 
A los Presidentes de las Juntas de 
Educación de Nuevitas y Pinar del 
Río se les manifiesta que no es po-
sible conceder créditos, por ahora, 
para hacer reparaciones en las casas-
escuelas de referencia, por carecer 
esta. Secretaría: de los fondos necesa-
rios para ello. 
Al señor Alcalde de barrio de Gua-
mo, Oriente, se le manifiesta que es-
ta Secretaría lamenta no poder acce-
der á la solicitud de que se establezca 
un aula nuevamente en ese lugar, por 
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C u e l l o s 
Puede Ud. evitar las 
molestias de los cuellos 
acordándose de, los 
CUELLOS "ARROW" 
20 cents cada uno ó 2 por 35 cents 
Cluett, Peabody & Co.. Fabricantes 
j hacterioló'gicos de las 
Desperfectos del alcantarillado 
Se pasa á la Jefatura'del alcantari-
llado de la. Haibana escritos del Alca l-
de Municipal así como copia de las 
instancias qiue remite el mismo pre-
senta'dais por el señor X. P. Ada'tns pa-
ra 'que se apuntaie y consolide la casa 
de su propiedad Habana 53 que su-
frió (iesiperfectos á ennsecuencia de 
las obras del al¡cantari'llaldo. 
Composición de caminos 
iA la 'Tefatnra de Oriente se le onli--
na que 'remita plan de las olbras para 
composición de varios caminos en lía 
jurisidicci'ón de 'Baracoa, y los si-
guientes: 'Cuatroi Caminos á Tí Arri-
ba, Jarahueca á Joturite y Puerto 
Manaca á 'Sierra Florada. 
señor r 
un aprovecha 
finca "La. Loma," fundo "Sabana 
Grande," en el término municipal de 
('amairñey. 
Al mismo señor, para Un aprove--
chainiento maderable en la finen,'' 
"('barco Colorado," fundo "Sabana 
Crrande," en el término municipal de 
Camagüey. 
Minas á demarcar 
Por l:i Jefatura de Montes y 
ñas de la región oriental, se procede-
rá, durante el período comprendida 
entre el 21 de] actual y 21 de Marzo 
entrante, á la demarcación de las mi-
nas que á eontinuación se expresan 
situadas todas en el término munici-
pal de Baracoa: 
"Marta," "Maisí," "Otoño" v 
"San Rafael." 
Marcas de ganado 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas de hierro para señalar ga-
nado á los señores Bernardo Montes 
de Oca, Francisco Torres, Nicolás Ro-
que Armas, Ramón Escobar Muño/.,. 
Ramón Virgilio Guerra, Jorge Pane-
que Ayala, Bartolo Silva Marrero, 
Eligió Camba, Céndido Pérez Gonzá-
lez, Rafael González Rníz, Benigno 
Marrero Alvarez, Francisco González 
Martín, Félix Moreno y Martínez, Ju-
lián Ricardo, Rita Velázquez y Bo-'' 
mingo Oropesa. 
Las Granjas de Pinar del Río 
Ayer se efectuó la subasta para la1 
adaptación de los edificios existentes 
y eonstrneeión de oíros, en la finiui 
"Castañeda," donde se instalará la 
Gran ja-Es ene la Agrícola de Pinar del 
Río. ' 
Presentaron proposiciones los s p - , 
ñores Fermín Piñón' y Guillermo.. 
Muga. 
MUNICIPIO 
Las Oficinas Municipales 
Con objeto de que los empleados del 
Ayuntamiento puedan concurrir á los 
paseos del segundo y tercer día d*' Cir. 
naval, el Alcalde interino ha dispuesto-
que en las dependencias del Municipio 
solo se trabaje, de 8 a. ni. á 12 m. el Ipi 
•nes y martes próximos. 
F í e n s e usted, iov«i i , que ro-
mánelo cerveza de L A T K O P 1 -
CAL» llesrará a neio . 
P O L A R 3 M E T R O S d e F r a n z S c h m i d t & H a e n s c h . 
B A L A N Z A S y a n e x o s d e p r e c i s i ó n , p a r a l a b o r a -
t o r i o s d e I n g e n i o s . 
JOSE M. Z U R R A B E i m - M E R C A D E R E S ID-MABAHI 
c 507 alt dO-10 
El AGUA SALLÉIS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
i la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada c>pecialmente para los 
malices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo sniesos. morenos ó nebros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente iuoíensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir ó (odas las TiMurm y nuevas vrrmrar.wnes. 
PARIS - El. SA.I_iI_.EIS, P8rfa,uî a Ü ainíico, 73, rnc Túrbido. 
u |4 b a b u í : v uimimu i mi • - ft" íuraci :mm»en m u u$?eri>".i Hvmni. 
1 
k 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguía información del Sñr F0DAB.D, Quimico del Instituto 
Pastear 1̂907) Ni tóxico, ni cáustica), no tiene olor, no n\>\nv\\i\i IHAiltñAttlE 
O B S T E T R I C I A CIRUGIA - MALES V E N E R E O S 
D I A R R E A S - PISENTERIA_8 DE L O S PAISES jCALJDOS 
Ll ^^SiS •' i gran c»cjiarada eu 1 litro de, agua para todos usos. 
l O í f B X C T Í R Í 6 r D O ~ ^ 
DE S U S T I T U Y E Y S U P R I M E SO DO FORMO 




Esta preparación, que después de minu-
ciosas experimentaciones clínicas, ha ob-
tenido la sanción de la Ciencia Médica en 
general, y el honor de haber sido pre-
miada en diferentes Exposiciones interna-
cionales, se recomienda y usa especialmen-
te para devolver el Vigor Sexual á los des-
gastados por abusos en los placeres, pues 
como medicina Tonific?dora de los Orga-
nos Genitales y Nutritivos de" primer or-
den para el Cerebro, la Médula y los Nor-
vios. sus efectos sen tan seguros, rápidos y 
realmente tan maravillosos, que garantiza-
mos poder apreciarlos, antes de terminar 
el primer frasco, y con la continuación, una 
cura radical en todos los casos de impo-
tencia, Debilidad Sexual, Esterilidad, Pér-
dida de la Memoria, Falta de Fuerzas Mus-
culares, Nervios Débiles y ATotamiento 
Orgániro ot} neneríii. 
8 
Pérdida del Vigor Sexüal, Impotencia. 
Curaoión .pronta, racional y segura, tomando 
^JOv-
EN GRAN TONICO REGENERADOR 
LAS FUERZAS VITALES Y CIENTI-
FICAMENTE DEMOSTRADO, EL. 
MAS PODEROSO ESTIMU-
LANTE Y RECONSTITUYENTE NUTRI-
TIVO PARA EL CEREBRO, NER-
VIOS Y MUSCULOS 
Preparación Glicero-Formiatada cilje 'a 
Ciencia Médica por sus Maravillosos re-
sultados ha aceptado. 
De venta en todas las Drogiiénas y 
Boticas do Europa y América, 
D I A M O DE L A MARERA.—Edicifo: de la m a ñ a n a . — F o r e r o 22 de 1911. 
gECKETABIA D E SANIDAD 
Sobre cu-entas 
jice al señor Jefe local de Sani-
S d « evitas que éehe artrastrar 
W rois á «tro, las cuerítas qne ex-
^ l l de las dozavas partes diel pre-
e<io de esa jefatura hasta tanto 
r?}Vn(aréso acuerde el crédito necesa. 
P^f , pa .{ ra r los déficits. 
P O c í e al Sulbd-elie.gado de 
. ^ e Qttia-nagaiy que el doctor Mario 
^ • " Q-ómez pued'e ser director de 
farmacia. . _ 
Inscripción 
.Ai señor -Tplf1? local de Sanid'ad de 
liíitfo de Avila se le dice que inscriba 
r ^ a Jefatura el título de Medicina 
| | . J t t tgía expediido por la UniTersi-
I / i de la Haiimna á fa^vor d'el doctor 
,: Me OonaW y Scott. 
Infcwmie solicitado 
fyhn sollie.itaid'o de*l señor Jefe local 
E Sanidad de Nueva Paz (jue infor-
"sfíbre el heclio de haber sido mor-
por un perro im menor de esa 
A S U N T O S V A R I O S 
A los vecinos del Príncipe 
• Cito por este medio á todos los ve-
einos de este barrio, sin distingos po-
laicos, para la asamblea magna que 
t end rá efecto el día 25 d«l actual, 
á j a s - o c h o de la noche, en Carlos I l í 
número 256, para tratar sobre los co-
I legios de ambos sexos d'e este barrio, 
p—Juan López, Presidente de la Comi-
gestora en pro de la educación 
os niños del barrio del Príncipe. 
Comprobación . . 
& eomunnea al señor Jefe local le 
E d a d -áié Güira de Melena que se-
P comuniea. el Director del Labo-
dtorio Nacional S'e encontró cuerpos 
r,̂  ^ g r i en el cerebro del p&rro n<ue 
t t m localidad imordió á Pláeido 
p^rtínez. 
Traslado 
¡Por la Dirección de Sanidad sie ha 
ooflwnicado al señor Jelfe local de Sa-
fmad de Martí que se ha da-do tras-
"jade de su comunicación á la Secre-
JLña ée Grohenra-dón en la 'que pide 
Éa clausura provisional del matadero 
f¿fa Mláximo Gómez, ó que se proceda 
en el acto á la limpieza de sus pozos. 
También se dice al señor Jefe loeal 
le Pinar del Rio que la. Secretaría de 
icbernaeión ha sido recordada "de su 
pBoníoacióai schre la clausrara i e l 
Eastro de didha ciutdad. 
Para un análisis 
Han sido-enviadas ail señor Direc-
ítor dvd Daiboratcrio Nacional unas 
Icinesíras de vina.gre enviadas por la 
Jefatura local d? Sanidad de Santtia-
p de Cnoa, procedente del estahleci-
rai nlo del señor Mariano Marín, pa-
ra, que se realiT.-e su análisis.. 
Cesantía 
í Por el señor Seeretario de Sanidad 
k sklo aprobada la cesantía del ca-
pataz de la Jefatura loeal de .Sanidad 
de Mayarí. como resu'liíado del expe-
|'/fiote que se le siguió por faltas en 
el servicio. 
Conducta aprobada 
Se dice al señor Jelfe local de Sani-
dad de Jaruco que por la Dirección 
Sanidad se le felicita por la con-
(kic-ta seguiida en la inspección d'e las 
• eserbias deesa localidad y que que-
Ma aprobado lo hecho con respecto á 
ios pacientas de conjutiyitis y el caso 
del imbécih 
Obras solicitadas 
| Se ha dado traslado al señor Arzo-
^ o ée Santiago de Cuba de un es-
frito del señor Jelfe loeal de Sanidad 
'k Ciego de Avila sobre obras necesei.. 
rias en el oementerio d'e Arroyo 
Bkneo. 
Decomiso 
Por la Jefatura loeal de Peaerto Pa-
m íian sido decomisados 17 sacos de 
arroT; y una caja ée bacalao á bordo 
M vapor '"'Nuevitas" por halarse 
fstos ef«í;tos en mal esitado. 
E N L A A U D I E N C I A 
La causa del Juzgado de Colón de qns 
conoce la Sala Primera de esta Au-
diencia por inhibición de la Au-
diencia de Matanzas.—El señor Fi<?. 
cal estima que deban ser absueltcs 
tanto el Director del Banco Nacio-
nal Mr. Vanghan como los restan-
tes acusados. 
ICon. 
J u z „ 
-de que conoc 
mo'ti'vo 
erado At 
ja causa iniciadla en 
struecion de Colón, 
actualmente la «Sala 
ránera de lo Criminal de esta Au-
ieneita por inlhilbición .que le hize la 
—y en la que aparece 
entro otros, el señor 
;ctor del Banco Naeio-
d Fiscal P. S. de este 





Iva la Salla Primera de lo Criminal 
se celebró ayer tarde el juicio oral le 
la causa seguida por robo contra Ca-
yetano Laeoste. 
Procede del Juagado de la Sección 
Primera de esta capital. 
F iguró como Poneute el Magistra-
do señor Miyeres y llevó la defensa el 
Jjeim&o ée oficio señer Valencia. 
Do? 
En la Sala Secunda 
juicios estuvitron señalados, 
o S. Antunez y Pedfo Gonzá-
als'e^iád,1 y contra Cc.ferino 
ia : i c 
lEvarfsíc 
lez. por 
Mandija. por viciación. 
Defensores .fueron respect ivameníc, 













Las tenemos en nues t r a B ó v e -
da construida con todos los ade-
JaQtos modernos y las a l q u i l a m o s 
Para guardar va lores de todas 
pses, bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
En esta o f i c ina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, A g o s t o 8 de 1940. 
A G U J A R N . 1 0 8 
G E L A T S y C O M P . 
banq t r a a o s 
1 1 S i l 
W alquilamos en nuestra 
p^da, construida con todos 
08 adelantos modernos, para 
prdar acciones, documentos 
pendas bajo la propia cús-
ala de los interesados, 
^ra más informes diríján-
a nuestra oficina Amargu-
^úm. 1. 
nal de Gu'bá, 
Tribunal &¡eñ 
Sfjis conclusio' 
een así en sn 
" Pr imera-
•zad'O'la investigación só'lc 
don Leandro ScOer otorg! 
Masvo de 1905, ante el N< 
rezde .Arellano. una •escrit 
tanno hipotecario por cier. 
cinco mil pesos en oro español, á fa-
vor de la Socieclaid de ^Sobrinos de 
ÍBea y C o m p a ñ í a " scibre el ingenio 
"Santa .Filomena.'' En cinco de Sep-
tie-mbre del propio año, don Leandro 
Soler formó con otras personas la 
Compañía "Central Azue-arera Santa 
iFriroroena," á la cual se aportaron 
27,8 reses vacunas y 53 de ganado mu-
lar y caballar. Iniciado procedimien-
to sumario por los Sobrinos de B-ea y 
Compañía contra esta última Socie-
dad, fueron subastados los bienes hi-
potecados y cedido el remate al Ban-
co Xacional de Cmba. éste adquirió da 
finca por venta judicial , que otorgó 
el Juez de Primera Instaneia de Co-
llón, en dk-iho procedimiento. Falleci-
do el señor Soler, su hijo Antonio Ar-
turo vendió á Jesús Noriciga en 9 de 
Octu'bre de 1908. 337 reses vacunas 
q'ue tenía inscritas á su nomlbre en el 
'Registro Peeuario de Pedro Betan-
cbiirt. Y en 25 de Marzo de 1909, Je-
sús XoTiega vendió este ganado á su 
hermano él demineiante, quien ha-
biendo requerido en vano la entref?a 
'd<2 dichas reses 'á don Pedro Día'z Bal-
merí , denunció el hecho como hurto. 
Seg-iuHia.—psfcpg hechos hasta don-
de ha aleamatdia la investigación no 
son eonstitirtivos de delito alguno. 
Tercera.—Los acnsados no son au-
tores de ddl'ito alguno. 
Cuarta—'No hay que apreciar ni 
una responsatbilidad que no existe. 
Quinta.—Los acusados deben ser 
a-bsuedtes con las costas de oficio. 
HesponsaibilMiad Civil—ÍNi-o existe.. ' 
E l juicio oral de esta causa se ha 
señailaido para el día 5 de Marzo pró-
xiimo. 
Be San Autopio, d^ la Sección Seg-un-
da y de Güines. 
Los señalamientos para ayer tardo 
en la Sala Tercera de lo ('•ri-niinal co-
n esporoían á causas iniciadas en los 
Juzgados de Instrucción que arr:')a 
Sfl mencionan y contra Eustaquio 
[Puig, por rapto: contra Ventura Pita, 
i par tentativa de robo y contra Pedro 
Allvarrez Casado, por infracción del 
ICódirgo Postal. 
Las defensas estuvieron á car^o do 
los Letrados señores Carreras, Herre-
ra Sotolonigo v Céspedes. 
ü n tr iunfo nns del Doctor Roig 
La, Sala Primera ha diictado senten-
cia aibsolviendo libremente al viigi/lan-
te de policía Francisco Delgado, .leí 
delito de tentatiya de estafa de 'que 
fué acusado por el Ministerio Fiscal 
y de cuyo juicio oral dimos cuenta en 
su oportunidad. 
f i a sido este un nuevo triunfo para 
su defensor que lo era el doctor En^ 
rique Roig. 
Otra 
Se ha dictado 
i 'lvo á Luís Gonzí 
j 1 año, S meses ; 
orreceional. 
:encia condenan-
por lesiones, á 
días de prisión 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
se curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
— D E L . D r . J . G A K D A N O -
Jamas fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remedios. 
( B A S Q U E E O S ) 
ó c C o * 
78-1 l>br& 




d« las DIENTES sin 
ALTERACION é«l ESMALTE: 
ÍÜRp7/I8EPCIA de la BOCA A«A,PRESCDRA ¿elALIENTO. 
C a r m a i n e l 
96. rao do ÍUtoIí, P A R I S -
compuesto: M A R C A SAJLUD 
D E L DR. J . GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le igruala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
mago, norraallaar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias. Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tlCS*r*vende en cualquier Farmacia ó Dro-
guería. , , 
Depósito: Belascoaln 117. 
233 3-15-E 
La solicitud de indulto iils Pennino 
La Saila Primera de lo Criminal le 
esta Audiencia ha elevado ya á la .Se-
cretar ía re Justicia—diesf avo rabie • 
mente inlformada—la instancia del 
condenado José Pennino Barbato so-
licitando indulto. 
En igual forma dictaminó el señor 
iFi?:-?,l]. ó sea oponiéndose al citado 
indulto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la .Sala Primera el siguiente 
juicio ora l : : 
. Causa eorjtra Gabriel Córdcva, por 
preva.riea'ción. 
—En la Sala iSeguin'd'a los siguien-
tes ? 
'Causa contra Juan M. Milián, per 
lesiones. 
(Causa contra Carlos Martínez, por 
calumnia. 
— Y en la Sala Tercera los siguien-
tes : 
Cansa contra Antonio Aremy, por 
lesiones. 
Oarasa contra Víctor Pérez, por 
atónita do. 
• Causa contra Pastor Hernándex. 
por burto. 
O. D. 




En dispepsia, falta de apell 
lo, digestiones lentas y diKc.l 
les, repagnancifis, ftcediris,%-6 
mitos, gases, pituitas, ¿te 
rannacia "El AEparo" 
Del Ldo. A. Cante!Is 
E N E R O 
Catástrofe en Filipinas 
Londres, 30. 
Una violentísima erupción del vol-
cán Taal (Filipinas), ha causado in-
niensas desgracias, que apenas deta-
llan los telegramas recibidos hasta 
ahora. 
YA volcán Taal ó Bombón, situado 
en el centro de la laguna de su nom-
bre en la provincia de Batangas (isla 
de Luzón) , llevaba muchos años apa-
gado, (''asi no había dado señales de 
vida desde la espantosa erupción de 
1,745, que destruyó varios pueblos 3; 
ca^só innumerables víctimas. 
Creyéndosele apagado habían vuel-
to h establecerse muchos pueblecillos 
en las fértiles laderas de la laguna, y 
au.n en el mismo islote del volcán. 
Hace pocas noches se vió un sinies-
tro resplandor sobre el cráter y se 
notaron algunos ruidos subterráneos. 
La alarma fué grande, pero los habi-
tantes de las inmediaciones del vol-
cán no se decidieron á abandonar sus 
casas. 
Ayer empezó la erupción con una 
fuerza horrible y acompañada de 
temblores de tierra y estruendos pa-
vorosos. Sobre los pueblos asentador 
en la falda del volcán cayó una lluvia 
de fuego, que los redujo en pocas ho-
ras á ceniza. Del fondo del k'go se 
elevaban á muchos metros de altura 
surtidores hirvientes. Las oscilacio-
nes del suelo eran tan grandes, qu;3 
la laguna se desbordó súbitamente y 
una ola gigantesca arrasó las aldeas 
de las márgenes. 
La catástrofe ha sido horrenda. 
Centenares de personas han muerto 
ahogadas en las aguas de la laguna ó 
abrasadas por la lava ó los incendios 
de los edificios. 
Van recogidos hasta a-hora 300 ca-
dáveres, y además hay mnchísimas 
personas con gravísimas quemadu-
ras. 
Uno de los islotes de la laguna ha 
desaparecido. 
E l diamante azul de Hope 
Londres, 30. 
El capitalista neoydrkino Mac-
l.ean acaba de comprar para su mu-
jer, hija del mnltimillonario Walsk, 
el ' 'diamante azul de Hope," uno de 
los más famosos del mundo, y cuya 
historia, llena de episodios interesan-
tísimos, podría llenar varios volúme-
nes. 
Es una maravillosa piedra, azul za-
firo, de m á g i c o fulgor. Pesa 44 % 
Quilates y está valuada en millón y 
m¿dio de fra-ncos. 
Tavernier, el joyero de Luis X I V , 
compró en las Indias, para su señor,, 
un diamante azul que fué el pasmo 
de la corte y tuvo el honor de ilumi-
nar con sus resplandores tembloro-
sos los nítidos descotes de la Valliére 
y la Montespan. 
Los vientos de la revolución le 
arrancaron de la Corona de Francia 
para dejarle en manos que, avaras de 
v1;! brillo, le condenaron á larga re-
clusión. 
En 1830 reapareció en Inglaterra 
y le compró el banquero Mr. Hope, 
tan enamorado de él, que le dió su 
apellido. Desde entonces se llama 
•'•'diamante azul de Hope," el que pu-
do llamarse "de Luis X I V de Fran-
eia." 
Hope legó la hemosa piedra á su 
nieto, el cual contrajo matrimonio 
con la bellísima actriz May Yohe. De 
este modo, el diamante azul relum-
bró en los escenarios, muy contento 
de su suerte. 
Pero llegó á Londres el hijo de un 
¡ alcalde de Nueva York, se enamoró 
| de May Johe y la raptó . El diaman-
. té pretirió las alegrías de la aventu-
ra á la tristeza del abandono y se 
dejó raptar juntamente con su dueña, 
j E l suceso produjo grande eseánda-
l lo , y el Alcalde de Nueva York, víc-
tima inocente de las hazañas de su 
jhi jo, tuvo que dejar el cargo. Y á to-
i do esto, May Yohe se declaró indo-
i pendiente. Hoy se gana la vida can-
j tando en un cineraatógrafo de la capi-
tal yankee. E l diamante cayó en las 
jareas absolutamente prosaicas de la 
Casa Frankel, de Piladelfia. 
La Casa Fraukcl tropezó al poco 
j tiempo con dificultades de orden eco-
'nómico y decidió desliacer del "Tío-
pe."" Salió al punto un comprador-, 
e] Sultán de Turquía. AbdulJ íami l . 
| Aquí sufrió el diamante azul otro 
eclipse, que ha durado basta ahora. 
Sumido en las profundidades miste-
riosas del harén ha permanecido; na-
die tenido noticia de él hasta que 
la revolución le ha sacado á luz nue-
i vamente. 
El diamante azul de Hope tiene 
un mote no muy justificado: llámase-
le comúnmente " é l de la mala suer-
te . " 
En Mar.dchu.ria.—Los horro-res de la 
j peste. 
1 E l ' 'Novai T i zu , " periódico de 
Kharbin. pniblica una espantosa car-
ta que le han escrito varias personas 
procedentes de Fondziadian, uno de 
los pueblos más acotados por la pes-
te. E l cuadro es tal que eriza el ca-
bello. 
Cuentan los comunicantes su. salida 
de Fondziadian, y dicen: 
£"' A1 salir de nuestro alojamiento. 
; en la primera calle, siete ú ocho pasos 
i delante de nuestro carruaje, vemos 
• siete chinos muertos, en derredor de 
'los cuales se agrupan 40 ó oO.curio-
1 sos. 
Unos metros más allá, á nno y otro 
lado de la calle, dos cadáveres yacen 
abandonados en medio del arroyo. 
| A l salir de este círculo de muerte, 
•nos horroriza el espectáculo de un 
chino, vendedor de avellanas y gra-
dos de loto, que agoniza al pie de su 
! cesto. La mercancía está salpicada 
i por los vómitos. Mientras espira, ya-
1 rios chinos cogen los granos de lo+o 
! y se los comen á puñados ó se llenan 
de ellos los bolsillos. 
De la tienda vecina unos cuantos 
hombics sacan á un moribundo y le 
dejan en la calle, retoreiéndose de 
, dolor. Un agente de policía, á quien 
I preguntamos por qué no impide tan-
; to horror, nos contesta sobriamente: 
j£,Eso no me incumbe." 
| Llegados á la orilla del río aún ve-
i mos dos cadáveres, enteramente des-
nudo uno y otro á medio vestir. Dos 
perros los devoran y los pájaros pi-
| cotean en ellos. La escena es tan 
| horrible, que casi todas las señoras 
que nos acompañan pierden el sen-
tido. 
! Continuando nuestro camino hacia 
' el embarcadero, contamos hasta diez 
; y ocho tumbas casi descubiertas. Ha-
j bíamos visto 30 cadáveres en total, 
j Embarcamos, y el maquinista del 
vaporeillo nos cuenta que mueren 
diariamente 150 personas. Las víc-
timas no son sólo gentes miserables, 
sino también comerciantes y funcio-
narios. 
Dos funcionarios de Kharbin, qu« 
han ido desde Sungari á Fondziadian, 
han fotografiado escenas de horror. 
A orillas de un islote, situado fren-
te á Drizin, hemos visto á los perros 
arrastrar el cadáver de un chino, del 
cual no quedaba ya más que la cabe-
za y la parte superior del tronco, A l 
otro lado del islote, un féretro abier-
to con un cadáver destrozado. En 
otro punto otro cadáver casi comido 
por los perros. 
Deslaradones del Presidente Aros&-
mena.—Espíritu hispano en la Re-
púbüoa de Panamá. 
E l Presidente de la República de 
Panamá, en reciente discurso pro-
nunciado, en el que hizo reseña muy 
acabada de los recursos del país y del 
brillante porvenir que á la República 
se presenta, empezó por dedicar un 
sentido recuerdo á "'su querida Es-
p a ñ a " al hablar de la cual se expre-
só en los términos siguientes: 
' ' E n cuanto á España , los pana-
meños tenemos por ella nn cariño que 
es sincero y firme, hijo de causas que 
es imposible ext irpar: la historia, la 
religión y la lengua. Descendientes de 
españoles, la historia de España, la 
del valor, la del heroísmo sin lími-
tes, de las hazañas bíblicas de lo» 
hombres de hierro que realizaron la 
conquista de América, es para nos-
otros causa de honda satisfacción y 
de legítimo orgullo. Probablemente 
juzgamos que algo nos corresponde 
de tanta gloria. Un poeta español, 
José María Gutiérrez de Alba, agen-
te confidencial de España en los Esta, 
dos Unidos de 'Colombia en 1871, con-
denó el mismo pensamiento en estos 
versos: 
La gloria de Ayacucho es gloria mía, 
como es tuya la gloría de L^panto y da 
(Pavía. 
¿Podríamos renunciar á lo que sea 
nuestro de ten altos hechos? ¿No 
hemos de -querer y de admirar á los 
inmortales que en Lepante salvaron 
el prestigio de la cruz y en Gerona 
mostraron como se defiende el suelo 
sagrado de la patria? ¿Y la lengua? 
Hablamos la rica, la robusta, de Cer-
vantes, de Calderón, de Tirso de Mo-
lina, de Solís, de Quevedo, de Zorri-
lla, de Núñez de Arce, de Echegaray, 
de La ra. de Donoso Cortés y de Emi-
lio Castclar, príncipe de la tribuna 
española. 
Se ha borrado ya en Hispano-Amé-
rica el recuerdo doloroso de la gue-
rra de la independencia: batallar te-
rrible y sangriento que duró de 1810 
á 1825. Consideramos que esa gue-
rra fué civi l , y por lo tanto, no debe 
mortificar á España el haber sido 
vencida. Además, aquello fué el de-
seo del pueblo, y el pueblo es inven-
cible. 
España lo probó en 180S. La espn-
da de Marengo y de Jena y de Ans-
terlitz se quebró contra el pecho del 
pueblo español : el de Zaragoza, el do 
Gerona, el de Bi lbao." 
Conforta el espír i tu declaraciones 
tan cariñosas como las del Presidente 
A rosa mena, las que contrastan dolo-
rosamente con las campañas anti-es-
pañolas de ciertos órganos de la pren-
sa americana, pocos por fortuna de 
ellos y de los timbres de la raza. 
toda clase de flujos purulentos en meno« 
tiempo que -ningún otro preparado similar. 
Nos referimes á los METI LO ID ES. Se 
presentan en pequeñas cápsulas fáciles -de 
"Lomar y que no ocasionan molestias ni es-
trechez. Mejores que las inyecciones, que 
el sándalo y la copaiba. l̂ os .Metiloides 
curan rápida y permanentemente. Su pre-
cio es razonable. 
•Se ven'den en todas las boticas. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T u I o s y N i ñ o s 
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d PORQUE LOS MARINOS 
SON TAN ROBUSTOS? 
Nuestros rectores han admirado sepu» 
raméate la robuMfz y el vigor délos 
marinos y de los pescadores. Y en 
efecto, viven en el mar en medio de los 
vientos y de las olas y siempre con el 
pecho dpfmmlo; y nadie está menos 
expuesto que ellos á los resfriados, á. la 
bronquitis y á los catarros, hasta el 
punto de que es muy raro verlos toser. 
Entre ellos no hay ni enfermos del 
pecho, ni tísicos. ¿ Cuál es la razón de 
ese privilegio sobre el común de los 
mortales?'Pues la razón, conocida ya 
de los médicos en los más remotos 
tiempos, no es 










no hay persona 
que no sepa lo 
bueno que el alquitrán es para los 
bronquios y para el pecho. 
El menor catarro, st se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis y nada 
tan difícil luego como desembarazarse 
de una bronquitis vieja ó de un catarro 
malo. De ahí el que no se peque nunca 
por exceso al recomendar á los enfer-
mos la necesidad de combatir el mal 
desde sus comienzoB, para lo cual no 
hay otro medio mejor, ni más seguro, 
sencillo y económico que beber agua 
de brea á las comidas, pero debe tenerse 
presente que la preparada en las casas 
es ineficaz ó poco menos á causa de la 
insolubilidad del alquitrán natural en el 
agua. 
Gracias á los trabajos de un 
distinguido farmacéutico de Paris, 
Mr. Guyot, que consiguió hacer solubles 
los principios activos del aquitrán, hoy 
se encuentra en todas las farmacias bajo 
el nombre de Alquitrán Guyut un licor 
sumamente concentrado de alquitrán que 
permite preparar instantáneamente un 
agua de brea muy límpida y, sobre todo, 
muy eficaz. 
El uso del alquitrán deGuyot, temado 
á todas las comidas á la dosis de una 
cucharada de las de café par cada 
vaso de agua, basta para curar el ca-
tarro mas tenaz y la bronquitis más 
inveterada, llegándose á veces hasta á 
dominar y aun á curar la tlsi^ pues el 
alquitrán se opone á la descomposición 
de los tubérculos del pulmón matando 
ios malos microbios que son la causada 
esa descomposición. 
Este tratamiento viene k costar 2 cen-
'^diar ios , y... [ Cura I 7 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E di ció» de la mañana. Febrero 22 de 1911. 
L A C U L T U R A E N E S P A H A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Costa : l a Escuela : l a Despensa 
C o s t a . Allá arribii, en un pueblo dH 
abrupto Pirineo aragonés, yace rendi-
do sobre una humilde cama uno do los 
hombres que más han pesado y pesan 
en la política y en la cultura dé núes-
tra España contemporánea: Don -loa, 
qiíín Costa. 
"De! Costa político no es oportuno 
hablar ahora. Unos ereen que cuando 
sus labios acusan, apostrofan, amena-
zan, es porque están tocados por el car-
bón encendido de los profetas: otros Ic 
tienen por un hombre preocupado, sin 
equilibrio, pasional hasta la injusti-
eia . . . Para aquellos es un vidente-
para éstos, un •visionario: lo cierto es 
que existen sobre este aspecto de la 
personalidad de Costa opiniones onne?-
tas. y yo no quiero hablar anuí de lo 
•que divide ; i los esnañoles en bandos y 
partidos, sino sólo de lo que á todos nos 
nne. 
Mas todos los esnañol ^ estamos de 
acuerdo en admirar In labor giíf.antes-
ea reálizjada p.tr don Joaqníu Costn en 
f l campo seivn:) de la cultura; En Cos-
ta, como en casi todos los grandes t i -
pos humanos, hay internas contradic-
ciones. E l Costa de las investigaciones 
sabias contradice al Costa áa las aren-
gas de fu^aro. Para aquél, sólo vale ¡<i 
evolución interna de los oueblos. el 
desarrollo lento de sus tend^neias or-
gánicas, espontáneas y naturales; 1c 
que importa no son las leves escritas ni 
los convencionalismos del poder públi-
co, sino aquello que silenciosamente 
cristal ir-;a en el lenírua ie popular ó en 
el derecho consuetudinario. Pero, de 
pronto, frente á Costa, surge el Costa 
de la polítien revolueionaria, de la po--
lítiea "quinir.odca." de la política con 
un "ciruiano de hierro." y srieña con 
salvar á Es-naña mediante una especi'-
de convulsión apocalíptica, al resplan-
dor de las llamaradas, ahorcando por 
centenares á oligarcas y caciques, á rá-
bula-; y charlatanes, á explotadores y 
politicastros. 
Se ha comnarado muchas veces á 
Costa, en sus invectivas violentas y sus 
•clamores d-e desolación, con los anti-
guos profetas de Israel. La verdad ŝ 
oue parece una figura del Antiguo 
Testamento. En el trato íntimo, nadie 
más sencillo ni más cariñoso que él: 
ptíro su cariño y su seneillez tienen una 
cierta solemnidad primitiva que hace 
pensar en las tiendas de los patriarcas. 
Me parece qre aún 1? veo. herido por la 
enfermedad qu? ya no le dejaba mo-
verse : se apoyaba en los hombros de 
dos amigos para poder erguir el cuerpo 
fornido y levantar aquella enorme tes-
ta leonina nne parece tallada en un blo-
que de piedra. . . 
!Extraña, paradojaI ¡Esa figura bí-
blica, sobre cuyos hombros debería 
pender una piel d» camello, es el hom-
bre que ha revelado á España el con-
cepto y la palabra de ''europeiza-
c i ó n ! " ; 
Júzguesele como se quiera, don Joa-
quín Costa resulta indudablemenre 
grande. La grandeza es su caracterís-
tica. Grande en su tipo, grandioso 3n 
su verbo, magnánimo en sus rasgos, ni-
clópeo en sus empresas,—para muchos 
también enorme en sus equivocaciones. 
Repito que no quiero exponer punt te 
de vista personales. Hablo de lo que á 
tpdos nos junta. Y todos los español 's 
confiesan que, si Costa es grande por 
su personalidad total, es particular-
mente grande por su patriotismo. Dos 
dolores de la patria fueron sus dolo-
res, los problemas de la patria, sus pro-
blemas, Iv-paña fué su preompa *ión 
conslante. Bn estos días angustiosos 
todos los españolea deben, pues, consa-
grar un recuerdo de respeto y de sim-
paitíá al gran patriota, (x) 
L a ESCUELA. Al pensar en (.'osla, re-
cuerdo su célebre frase de " la eseuüla 
y la de-pensa," que encierra lodo un 
programa d^ buen góbiérnd. Culi u n y 
pan. constituyen las dos aspiración^ 
g.?méíás del país. 151 .Ministro de Ins-
trucción y el de Foménto son ÍOs \(p 
polo^, en torno á los cuales debería gi-
rar la política española. 
Precisamente ahora, con rpotivo de la 
última crisis, han cambiado los minis-
tros de esos dos departamentos. 
La opinión pública no aguarda 
grandes cosas de semejante cambio 
Cayó Büréll, qne al principio había 
despertado algunas esperanzas, como 
hombre joven, renovador, capaz de 
atreverse con la transformación casi +o-
tal que nuestra enseñanza necesita. Y 
la verdad es que Burell cayó d ^ mala 
mail"ra 171 último día de su ministerio, 
se despidió en la "Gaceta" con una llu-
via generosa de nombramientos d > per-
sonal para centros que aún no existen, 
mercedes otorgadas á amigos, protegi-
dos y recomendados. Hace años, es! >s 
rasgos eran frecuentes. Pero nuestras 
'costumbres políticas progresan, y esta 
vez las gentes se han enterado 'con es-
cándalo de esa especie d,. testamento 
ministerial w arficvlo morhs. 
Él nuevo ^Ministro, D. Arnés Salva-
dor; se ha apresurado á anul-r mueho^ 
de aquellos nombramientos. En enanto 
á sus planes y proyectos de reforma, 
nada se sab1 y es posiblp que él mismo 
sepa muy poco. Probablemente no pen-
só nunca en oue pudiera tener que cn-
cargárse de la cartera de Instrucción 
Pública. 
Sin embargo, pasa por ser hombre 
serio, recto y concienzudo, y no deia de 
cultivar ciertos gustos intelectuales y 
artísticos. Esperemos' á ver cómo se 
orienta. Por lo demás, con él y sin 'd, 
la reforma de la. Instrucción Pública 
en España no tardará en llevarse á ca-
bo, pues es algo qlip está ^n d ambien-
te nacional y oue tiene defensores en-
tusiastas en todos los campos y parti-
dos. 
tica hidrául ica"—frase que. por cierto, 
se debe también á Costa—el propaga-
dor de la reconstrucción malerial del 
país por medio de grandes obras pépti-
cas, por el aprovechamiento de las n-
quezas naturales y muy en especial 'le 
las aguas. 
Pero sus adversarios creen que don 
Kafael Gasset, periodista de aboleug.). 
no logrará tan fácilmente transformar 
la realidad viva del Mielo español, lo-
mo llenar dé brillantes preámbulos á 
Reales peeré tos tas columnas de la 
' 'Gaceta." 
'Todo esto no interesa al objeto de 
las presentes crónicas. Si me lie referi-
do á la "despensa." recordando ta fra-
se antes eiíada. ha sido solamente pa-
ra añadir un epílogo consolador á uno 
de mis últimos artículos, qne no ' i m 
por cierto tíada alegre! 
Relaté en él terribles escenas le mi-
seria ocurridas en Madrid. No d 'jan d¿ 
desarrollarse otras análogas en cali to-
das las grandes' canitales de t 
••to n0 mitigaba m era Darío 
,ur,)pa 
,,1 lir». 
L \ d e s p e n S a . Si Salvador es nueve 
en el ^íinisterio de Instrucción, en cam-
bio Gasset desempeña por cuarta vez 
si no me equivoco, la cartera áñ Fo-
mento. Es eh especialista d- la " p o l i - i 
rror de aquella Iragedia. Lo que io mi-
tigo fué el despertar inmediato del sen-
timiento públv-o y la colab 'ración de 
todo id vecindario que aeu lía, á v-'ces 
con ciivunstaneias y detalles conmove-
dores, á hacer im.nosibl > la repetición 
de casos tan dob-r.r.os. £|a .susciipción 
de íi*/ hn-púrcinl pava los pobres, ascen-
dió en pocos días v sólo'cu Madrid, á 
unas cincuenta mi l pesetas. 
Ahora se ha completado lá obra des-
de el Ministerio de Fomento, pensando 
que al lado de lo-s pobres oue rn pesien 
ganarse el pan, ha-- otro? infelices que 
serían capaces de trabajar si encontra-
ran un empleo ó si <e 1e.s propoi-eionase 
ocupación comr-atibln eop sus fuerzas 
y aptitudes. Sólo en Madrid también, 
van colocados ya cerca de dos mil. Per-
ciben un jornal regular, y se ocupan, al 
air* libre, cu obras 'le reforma en las 
calles ó en los alrededores. Dan la can-
tidad de trabajo que buenamente pue-
den, pues en su mavpr parte son viejos 
ó contrahechos, débiles ó inhábiles 
Yo los he visto moverse como un hor-
miguero humano sobre la tierra ¡'emo-
vida de los enormes desmontes del Par-
que del Oeste. La labor es poeo intensa 
Las nuevas avenidas no se abrirán tan 
pronto. Las obras progresarán lenta 
mente. Pero lo que el prosrreso material 
pierda, lo ganará el progreso moral h 
los buenos sentimientos. Madrid tar-
dará algo más en tener sus espléndidos 
jardines. Pero en centenares de casas 
miserables se encenderá el fuego del ho-
gar y renacerá la esperanza. 
l u i s d e ZULUETA. 
nmni» —«e!*w 
F U G A C E S 
(x) Comprenaiéndolo así, el mismo Rpy 
Alfonso XTII ha enriado k uno de sus ayu-
da-ntes á interesarse por la salud del en- j 
fermo. no obstante las frases durísimas 
que éste «scrlbió rrüÉLs de una vez contra i 
la monarquía. 
Los pedantes 
'Me gustan los jóvenes estudiosos y 
aplicados, suc sienten amor por la l i -
teraitura y son perseverantes en su 
afán de rastruirse y de elevarse por el 
propio estiuerzO', destacándose de en-
tre la vulgaridad que nada de conti-
nuo en un mar de rutinarismo pedes-
tre. » 
El empeño de estos literatos en 
ciernes es muy Ibcllo y muy hermoso. 
Ls verdad que ta 'mayoría de ellos, de-
lii-íio no á su torpeza, sino á su ine\-
peruic ia . faltan con frecuencia á los 
preceptos gramaticales y aún á las-
reglas ortoguáficas y también á las 
riignrosaíS leyes de métrica, pues aspi-
ran á veces á iar su viajeeito por el 
Parnaso castellano. 
Mas á estos intelectuales del maña-
ña. d'ehen perdouiárseles sus defecto;;, 
propios de todos los que comienzan, y 
la crítica reflexiva deíbe también tra-
tarlos con snavidad y benevolenc'a, 
en gracia á sus entusiasmos j-ivveni'les 
y á sus (levados empeños, porqiue los 
.¡ÓA-en^s ávidos dié escalar las cumbres 
de la perfección literaria, son humil-
des y son modestos. A estos, se les co-
rrige pero se les critica. 
En cambio, yo detesto á los pedan-
tes, á los pseu'dp-eruditos, á los pre-
suntuosos que, por conocer de memn-
I na los íítu'ios de muc'hos libros y ha-
cer citas de los grandes escritores y 
filósofos, envanecen ridiculamente 
•creyéndose representantes 'gen niños 
hoe la intelectualidad. Y estos f'atraos. 
(le ceioiro hueco y sin lastre mental 
' alguno, andan ñti tertu'lia en tertulia 
j y .-.•» rediiacidón en re'daeeióh. llevando 
! •en las manos y hasta en los bolsillos 
! montones de cuartillas atiborradas le 
I dislates y simplezas, cuya publicación 
ruegan y aqp'lican eon testarudez 
j i ñau di tía. 
Yo conozco muchos de esos, que 
I aquí y aliá entablan acaloradlas discu-
i siones y que :ha>blan de todo lo habi-
da y por 'halber, •metiéndose en .hond'u-
i ras cuyo fondo ti'esconocen por corn-
I plato, y pre'ter. iiendo' ¡ infelices! re-
j solver el pro.blema de la cmadratura. 
del círculo, cuando no se empeñan cu 
i'-•'iscotir méritos y en negar talento y 
prestigios á figuras que la Historia 
tiene.ya consagradas. Así vemos cómo 
i las ddlosóficas humonadas inimitables 
; de Campoamor son meras sandeces, y 
j Jas- ñoñeces sensuales y hurdelescas 
•de Zamacuis. su¡blimidades y gran de-
1 zas!. . . 
j Yo los conozco al dedillo. Y conste 
.'C|ue muy nara vez dejo .discurrir mis 
I reales por las calles v los Centros ha-
| bañeros, domie abunda esa falange de 
j murci'éélaígos vanidosos, y muy pocas 
veces tenigo el senti>micutü ó el honor 
de codearme con el1!os. bohemios eter-
nos que .usan lentes y igiastan " f ron-
dosa" melena á usanza de ios. anti-
guos verdaderos poetas, á quienes .va-
pulean ruidosa y osadamente eátos 
enicastillados í' viates'' moidcrnos. 
¡Oih, jóvenes modestos que sentís 
vocación por las letras, yo os aidlmiro! 
Y á vosotros, ¡ c!h moscardones que 
zumbáis consta'ntcmenrte en torno de 
la opulenta colmena liiiteraria. oh pc-
•''int.es sin pizca d? sindérisis ni de 
sentido común: me inspiráis profun-
dta Mstima!. . . . 
R. Blanco Torres. 
(Frffv Roblanto.) 
D e s p u é s de a l í r u n a s h o r a s d e 
c o n s t a i i t e a a r i t a c i ó n . u n vaso d e 
cerveza de L A T K O F I C A X . es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a « l a t o r -
m e n t a . 
F I G U R A S Y R E L I E V E S 
D E J A H I S T O R I A 
JORGE W A S H I N G T O N 
Nació eia 22 de Febrero de 172d 
en Brtdige^Cree.ck en el eóndiMio ele 
AVestmoredaml en Virginia, d-c nua fa-
milia oriunda de Inglaterra estable-
cida en América hacía tres generacio-
nes. . 
Washington, es el modelo más aea-
'bado del ¡desonteres, fláte te lealtuíl, de 
la sabiduría, de la virtud y del anior 
para los hombres que por cualquier 
título han ocupado el primer puesto 
del Estado. 
La primera vez que apareció Was-
hington en Ita vida pública fué con mo-
'hivo $e haberle encargado el gobier-
no de la Virginia la difícil .comisión 
de dir imir nina (•ontienda sobre bmi-
tes por las colonias francesas. El co-
man dam te francés que representa.ba 
las colonias, le negó admitir las pro-
pofdcio'nes y fué necesario aipelar a 
lar armas: Fmrmósc 'un cuerpo ilc 
tresicientos hombres, y se le dio el 
.mairdo á 'Washington con el grado de 
teniente coronel. Salió en la prima-
vera de 1754, al frente de dos com-
pañía, sorprendió, segiin dicem los 
historiadores ameriennos. un destaca-
mento francés, y 1c obligó á rendirse 
por entero á excepción 'dié un solda-
do 'que logró escaparse y del coman-
dante que fué muerto. Este hecho ha 
sido comentado de bien diversos mo-
dos, algunos le han calificado de sor-
presa tpoeo glorio-a, y ios franceses 
le han llamadlo casi siempre ••asesina-
to de Jusnonvillc." 
Los ingleses al siguiente año man-
daron dos regimientos de línea, con 
objeto de destruir los establecimien-
tos franceses: pero fuéles tan desf:i 
vorablcs el primer encuentro, que 
•quedaron completame'nte derrota dos. 
Washington, -qw incid^ntalmenle se 
halló en el combate, sé condujo con 
tíalór y serenidad, y escapando con 
trabajo iá la persecución de los vence-
dores, marehó á ponerse al frente de 
un regimiento de. ochocientos hom-
bres, levantado (por el gobierno dé 
Yii 'ginia. 
No consig'uió cosa de prpVecho, ni 
pudo, hasta 1758. reunir •un cuerpo 
co™i-derable, para dirigirse contra el 
fuerte "Quesne." Logróse esla ex-
pedición á bien poca costa, pues' los 
fiianees'e>s abandonaron el fuerte, qine 
fué oeupuido sdn resistemeia por Was-
hington. 
Este, conseguido su objeto, hizo re-
naincia de su empleo y fué elegido 
miembro tile la asamblea de la Vir-
ginia. Casóse poco después y -vivió 
ocupado en el cultivo de sus tierras, 
hasta que en v i r tud de dos actas del 
Parlamento inglés se establecieron 
varios derechos sobro el sello, el té; 
el vidrio y el papel. 
Excitaron estas actas una oposi-
ción enérgica en todas las provincias, 
las cuales nombraron dtiíputados pa-
ra formiar un cougreso en Fila del fia. 
A este congreso que se remraió en. 14 
de Septiembre de 1774, asistió Was-
higton como uno ac-
ta dos de su pro vi luda - rlk 
<"i"'',!><> d.^pués de hah 
entre otras varias m.y .^^Mn 
á la ni 7 a C 
u e g a c s - p e , , d e i : : 1 ; ; ^ . ^ 
tos 
VA gobierno inglés docl - ^ 
v-iina Massuehnsot fin 0 ^ | J 
sublevación, y envió á \'.-J?No Jj 
,lo1,,h!' S: ><• R v o v i a S ^ ^ 
saclmsrt pors,, p.'fte ordené V 
lunnenfo de h op.js: « V^'lev 
ejemplo las demás colomS 
Idmpe/Ó la guerra (n,nv-
se ri 
cuando en 10 de Alavo 
Nuevo ( V ^ v - s o . lva:bía .n .¿ 'S « 
.va vanos . n-n-utros v r}ac, 
sollado v\ •i.crojnr á loa \w\ ^ i*. los ] 
'le los 
cupo c\X ros 
-1' Boston : fué 
itos de que 
" •ií' '^•ücnl •e.n «1 
tro-uas a»!-: e^as. y d ^ p ^ * \ 
r ía . dudas, lodos bis x ^ ^ W 
en ^ asbvngton. ^ 
Presentóse es'o delante de .K , 
y '"•"i11 ; : ' ' ^ de ind.-, mH 
!">:.•'I'. d.ise;-)!:;,•,,. y a bastear 1 ^ 
;!:::' - m llegadá { 
miraba en un estado 
co confiado el genera] ¡un - •. ' 
la pericia de su> tropas, no- * 
presentar batalla, ni d i ^ ' j , . ^ ^ 
(pie estableeió un !•'••.•:ire.so ^ ^ 
mereed al .-nal. consiguió 
de algún liempo y ;'. p.esn.rfH| 1 
foer/e-: ,!!•• le Hcgaivm. el ¿vAnV 
glés Morne evacuara la ciudad 
ocuparon les •:• merieanos. 
^nevas fuer/as inglesas serenea.! 
"•«'•"•' «-oMtrn los'lus,,^ 
i(:s- '•,l:!l,'s- He á i ^ J 
se por (dio. en!-o-ar. a tales ^os 
el ("on-vr ---o arrojó la máscaía d í 
deli b¡ ' eon .pie ye había (abierto}J 
la allí, v declaró la in ;-peiulenciaíi 
los esta !•'- e-en ;•:;! - - !, la 
de! N'ocje. en einairo de Jvilib'"^ iSj 
!••1 I* uva ' : el ireneral in:gles COn \ -
vas tropas nn» aumentarla aB f J 
'e'^e \ e;n: d-d;en ndí ĥ bre, 
rá.-dine-^e ••.•"~\̂ :\ñn varios triiag 
sobre los am-ricanos que con estoss;' 
desalen-ano! notaldeinehti?1: con toáo 
Waslnnirion s.-u'uía lia-eién^la-tó 
rra. íiumn: • «on .•¡rri.^gar ningúnm 
bate d e - i - i i , y mostrando gran pij. 
dencia y valor. 
Va los iudeo-vnílieriles ImBkn.-eM 
cuado Xueva Yorl-. y d general ídA' 
había tomado pov asalto el fuera 
j AVas'hington. y *•:: -bido á uno é sis' 
1 en.ief es á in va \\v á Xuevadersey 
' y á l-'i! 
i rror que instan titof'ctndió 1»? 
se vió ( abandonado de 
ito. 
Punesto fin bebiera 
independencia ameri 
TTocre no se hu.bie a-do tail 
iento en sus op indo^mj 
pre lugar á la fcg hsém 
i os : Alentó es1 ta el Mortifl 
lo espíritu de 
y d Congreso retivándose'^e^ffl 
, !- -v;sti<V a Was-
hington do la dictadura por seis me-
ses. 
le esta época ATasKMgtoii coj 
müniea su espíritu á 
L N E 
I T E V / Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
a B a t e i i H e w - Y o r 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la uua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraernz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
DURANTE LOS MESES DE I N -
VIERNO H A R A N FRECUENTES 
SALIDAS DE ESTE PUERTO PA-
RA TAMPICO (Méjico) Y T A M -
B I E N PARA NASSAU (Bahamaí;). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217.S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 Í36-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z T C? 
EL, VAPOR 
M A N U E L G A L I O 
Capi tán JBONET 
Faldrá para 
V E E A C R U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
Kobre el día 24 de Febrero, llevando la corres-
pondencia püblica. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
ourto. 
Los billetes do pasaje serAn expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póllzar. de car^a se firmarán por el 
ConKisnatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe care:a á bordo hasta el día 2a 
EL VAPOR 
L E G A Z P I 
Capi tán: O A íí R I G A 
Saldrá para P U K U T O i . i m o n . c o l o r 
«ABAjyTI.lUA. C U R A Z A O . P 0 I K R T O C a U l B i -
LLO, I.A GUAIRA, CARUPA3VO. TRIXinAO, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cfldls y Bnroalo-no 
sobre el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde 
¡levando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnert" Liatón, Co. 
I A b , Snbanilln, Ccrnsao. 
Pnerfo Cabella y I>n Gnnlrn 
y cargra preneral. incUiso taí.aco. para todos 
dos hasta las doce del día do salida. 
Ies puestos de su itinerario y del Pactilco 
y para Maraoalbo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje s6lo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la aalidr.. 
Las pólizas de carpra se firmav&n por ei 
CoiiKignatario antes de correri&s, sin cuyo 
reouísítos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 1°. y la carga á bordo has-
ta el día 2. 
Mota.-—Esta Compafila ttone ana péllaa 
florante, así pava «ata linea c o h j o pay* to-
das las d^más. bajo 1 cual pu*dau asegrurar-
HAMBÜR6 AMEBICAN L I U E 
(Compañía Hamliiirpesa Americana) 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 7 GOLFO D E M E X I C O 
De Vaporee Correos Alemanes entre la MACANA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Alo» 
manía,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.' 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la calida del vapor SPREEWALD el 11 de 
se todos los efectos que so emkarquet; ea 
«us vapores. 
Llamamos la atención de los sefleres pa-
uajeroc. nacía el articulo 11 del ReKlaxncnM 
«e pasajeros y del orden r rég-itr-en inte-
rior de los vaporas de esta Compañía, el cual 
¿\' - aal: 
T^>8 pasajeros deberán escrIMr sobre te-
dos los bultos de su eaaipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y eon la mayor claridad." 
Findándose a nesta. disposición la Com-
pañía no admitirá oulio alsruno do equipaje 
Qne no lleve claraníente Mitavnpado e\ nom-
bre r apellido de su due&o, aal como el de) 
puerto do destino. 
NOTA.—Se fedrlerte k los. MfloreB pneaje-
ros que lo» día* de salida encontrarán ea 
al muelin de la Machina los vmolc&dorea 
V la lancha "Gladiador" para Uavar el pasa-
je y su equipaje á bo--do grrjitia. 
El pasajero de primera pod'ft nevar SOfl 
¡tilos R-ratis: el de secunda 200 KÜre r el 
de tercera preícrení* y tercera ordinaria 
, 0 0 kiloü. 
Tara cumplir el R. D. del Gobierne «• 
JÍZr a, focha 22 de Ag-o-jto úlf'mc, no se 
aá:nlti-A en el vapor anás equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento d« 






, 6,000 id. 
. 9,000 id. 
Marzo 8 fVÍ9C>' Santar,cJer> Plymouth, Havre, Ham-i burgo. 
id. 11 CANARIAS, Coruña, Amberes. Hamburgo. 
. , 10| Coruña, Santar.rjer, Plymouth, Havre, Ham-
lcl- 18 I burgo. 
í k ^ í i o ' v ' 9 0 - Santander, Plymouth, Havre, Ham-
ADru á\ burgo. FRANKENWALD 6,000 id 
* Vapores rápidos nuevos de doble h.Mice, provistos de telegrafía sin hilos 
PKECIOS D E P A S A J E EN <>RO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: 2da. 
Para puertos espnfíolep, desde $ 14H $ 12(> $ i38 
Para los demás puertos, desde 14:3 123 »> 3 1 
VAPORES CORRF:03: 
Para España, de?de fi 12S $ 2fí 
,, lo» demái puenos, desde , ,133 ,,21) 
,, las Islas Canarias, desde K>í> $ 8»> 2(> 
• Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO 6 IPIRANGA no tienen se&unda clase. 
r e b a j a s i m : p a s a j e d e i d a y v u e l t a 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta impresa, con trasbordo en Vlgo, Coruña (España) ó Hamburgo (Alsir.ania), 
& precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona. Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios,—llljriene y 
limpieza esmerada,—Servicio no Igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS de la Machina 
Se admite carg-a, para c í ^ s í todos lo-̂  puertos de Europa, 
Tt* os .os nil,:o9 «5e eoa. taje il*Tara.n »tl. 
qteta adherida en la cual «matará «1 nftrae-
ro de billete de pasaje y el punto en d<~>nde 
¿ste fué expedido v no serán rredbido» á 
bordo los bditos en los cualeu faltare e*a 
etiqueta. 
Pars. informe» dlripiroe a su e<>?ni(g:7kat&rto 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $148,00 fl. i, ca dolíate 
En 2? clase. „ 120.00 „ 
En S'í Preferente 83.00 „ 
En 3^ Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su con-
Bisrnatario en esta olaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 





OFir!U»8 IK. HAnANA 
78-E.-1 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
otmb—mnmupiu i .iruii»i'.«'jwiB».upgwaw 
EL NUEVO f & m 
i mi mm m s i s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAS: 
A GRANDES DISTANCIAS. 
P r ó x i m a s salúlas de la Habana, para puerto? d« México: 
S p r e e w a l d 6,000 toneladas Febrero 19 Progreso, Veracruz, Tampico y Puerto 
B a v a r i a 6,000 id, id. 20 México. 
Veracrn/., Tampico, Puerto México, 
K r . C e c l l i e 9,000 id. Marzo 2 Voracruz, Tampico, Puerto México. 
PRECIO D E L P A C A J E 
l ! 2: r?: 
Para Progreso f22-00 f 10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 ?22-0) 15-00 „ 
Para Tampico y Pto, México ívía Veracruz 4i-00 3¿-00 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESS1N CECILIE 
2da. y 3ra. ci.ise; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consisrnatarlos: 
tienen I ra 
Heiroiit & Rascli."Habana.-San Igoacio niím. 54.-Teléfono A-4878 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Kste vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Marzo á las cuatro de la tarde, 
N O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarr« al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1,911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráí.is é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que los llevará á Jos 
puertos sisrnientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALP ÎAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DJE CiBAN CAJUA-*»»* 
Capi tán '.trsttiia 
Saldrá de e^a rmarco l3í aiái'rvíles á 
las cinoa do U wr.íft. »ir i , 
S a ^ u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S 
M % m I t m i la ai? ] \n m . i) 
464 r . - i 
SOBRINOS BE H I R R I E A 
ft. en C 
SUIDAS DE LA HABU^. 
durante el mes de Febrero de 1911. 
Vapor J O L U . 
Sábado 25 á las 5 de la tarlg. 
Para Nuevitas y G u a n t á n a r n o (sólo 
á la idal , Hantiairo de Cuba, Santo 
Dominga. San Pedro de IMacorís, 
Ponce, fllayagrUe?! (sú\o al retomo) y 
San Juan de Puerto Kico. 
V a p o r NÜEYITAS. 
Sábado 25 á las 5 de la tarda 
Para Xuevitas. Puerto Par i ré . G i -
bara, >Ia,vari, Saifiia de ' ránart io, í í a -
racoa, ( iuan táuanuo (a la ida y al rc-
NOTA. — Este buque' nô  recibiij 
carga en la ITabana [tara 'Nnevitas 
Guantánarno y Santiago (le Cuba. 
Vapor m W A DE W ^ M 
todos los mártes á las 5 de la tál̂ e. 
Para Isabela «le suETan > UaiS)nri5« 
recibieTido carg-a en coraainí¡.̂ íí"^on f'J?? 
han Central RaSlw jy, para Fí5,.?iJ* «y 
tenas* CraccB, Lajas, íi •/...-i-i-s:/.*- Sm'-B , 
T Rodas, 
P r o c J o s dio' f i c t o s 
p a r a S a á u a v Ga íbar ien 
Pai-a.Ic en prisn ;ra j,H 
Pasaje en tercera * * {,!• 
Viven»?!, ferreterta • y ' ^ * * ^ ^ * ^ * 1̂  MercaucríRs. fj* 
Pasaje wa p>rlmora " * Í.J 
Pasa.̂ f en tercei-R. . • » ' * tj 
Vivercr:. /en-fterJa y ¡oía. * * I.!".] 
ilercaderíaü. t . . • • • * " 
f Á 5» A «í « tf w9tí. 
De CafbarlCn / Ss.sua & Uabs»* " 
vos tercio foro arnerican0)• v̂CAJ*̂  
Eo CAKBUaO PAGA COMO «SK^ 
? J O T A B 
CARCA OiT CAWOTA6BS1 • ftra« <*• 
Se recibe hasta ias ira» ^ l*: 
üía tíe salida. 
r .4«t;A Da t m a v w s i A i - 145 í 
Solamenie s<í recibir* 1JaB,í" gali*»' 
tanU- -Je) día anterior al *• ¿¡L • 
ArrctuiiKS k j . - g i ; a ? » t a j i a 3 I < í ^ « 
Los vapores do los días 4 y g ^ j 
al muelle de Boquerón y lof ;aM| 
»• ::: .le C í •<.• -.ncra. e jo W> 
Al retorno <.•• * ni.a, el atra-J 
siempre eii Caimanera. 1 
AV53©S ; ^ fleí# rk 
ría dado.. - 'a Casa Armado?* $ ..iid^ 
tarias á. ¡ot, . - bfi.rcaoore» 4'' e co» ¡j, 
no dmltléndorv. n 1" >n;.'eciíiiS,n' 
oonocim'.rtntos qut '•fliin v ' Mrti' 
que la Empr.-p-a ff ^ - i . b rá tita' 
d.ir expresar con toda c I s t a - , . . ' h0,M* 
«e ác los laíabaaoP, caaíc-»'^1 <.,<, ^ i ^ 
c'.tn, restañóla úei ^cef'aJ**' í»1?? 
cualquiera ds estos r%Í ' i ^ o ^ W ^ i ^ 
aquelicr que en ¡a '•&*11lfJ; la» .,p* 
:onver.!do. fiólo se e-sf-;̂  
v t/, quo por las Anaana* 8<> M át e í HJ 
Lo» añores ^bar' ^ ^ . M 
^tas al impuesto ^ ^ a i ^ ' ^ M 
«•ono-lml&nios la Case > ^ i.pgM bullo. r„auonél̂ teA V l̂il Rn la casilla rorrospon ^ dft i ^ 
.ro.ior-iftn ^ . . e s o r l b j ^ ^ ^ 
palabra..-, •Tais'» « ¿^¿-ov"06 (»; contoniou do'. b'J"0 
inbas cualidades. ^ " ^ V ^ 
Hroemo. püb'.lco ^rí^i, ' 
miento, que no v''1 V i ^ e r ^ T c ^ ^ 
que. í. jnicio dejos S^0^, 
pueda Ir en las bod.eíías 
más cartF». 
.aV1ns en la for^ V; . . ^ NOTA ser modifiocx,, v , 
venionfe la Km*rr.*. mx&7W&J¿* 
OTRA.—Se ^'Pllra ^ ,5>, 
rlnntes, une tan ir-' t % ^ * ^ > 
la onrra. envíen la «'u 1 
fin -le evitar la. 'ne K r ^ W ' 
«nos r,r;is. eon V ^ r ^ ^ X ^ S M 
I'1 f̂lVr>7 tienen que effotnár 
loclie. con v"' 
Habana, Kebn-ro 
,011 
i l h rá i bn í ro^ j . 
SOBRINOS DB MW 
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(.9 ¿1 euemig-o en todas partes, le ven-
ee casi siempre, y es en fin, el alma de 
¿(juella gloriosa guerra, cuyos brillan-
tes triunfos^conoce todo el mundo; en 
la qne si á/las veces se mostró siem-
pre hábil y prudente, dió batallas, 
tycmde se mostró además geheral in-
trépido y arrojado, como las de Bos-
tón Treuton y Priucetown, y ks cam-
pañas de. Nueva-Jersey y Transilva-
nia. Las victorias continuas, el espí-
ritu de indepenidencia que cundía ca-
da v c j c más pasando de unas provin-
cias á otras, inflamándolas todas, los 
sucesos de las Antillas, los descala-
bros que los ingleses estaban sufrien-
do simultáneamente en otras posesio-
nes ide Ultramar, atacadas por Fran-
cia, España y Holanda, hicieron que i 
se presentasen y fuesen íirmados los i 
preliminares de la paz el año 1783,1 
v que la independencia de los Estados 
Unidos fuese reconocida. 
Washington acababa de conseguir 
su último triunfo; pero un nuevo con- j 
flicto amenaza sumergir en guerra ci-1 
vil á los Estadios nacientes: Los ofi-• 
cíales que habían hecho la guerra, ex- i 
citados por bajas intrigas, se presen-' 
taron en masa á pedir al Congreso los 
premios y remuneraciones que se les ! 
liaibian prometido, amenazando con 
abaoidonar el país, si no accedía á sus 
reclamaciones. Washington los reu- ¡ 
ne, los habla con sabiduría, y modera-1 
ción, les suplica que no empañen en 
un instante de ceguedad una reputa-1 
ción aidíquirida á costa de' tantas fa-' 
tigas y peligros, y consigue calmar, 
los cspíri'tns incitado. 
El día 25 de Noviembre evacuaron ' 
los ingleses á Nueva York. El 27, el 
j '&tre general americano congrega 
en la ciudad sus compañeros de glo-, 
rías, los abraza, se despide de ellos 
con las lágrimas en los ojos, y parto 
para Annápolis, donde se halla el * 
Congreso. 
Al pasar por Pila;dielfia entrega al 
registrador de cuentas el estado de 
la inversión de los fondos durante la , 
guerra, elocuente documento de su 
íonradlez. en el que hasta la más in-
significante partida está minuciosa- j 
mente com-probada. El 23 de Diciem-1 
bre fue recibido por el Congreso en 
sesión solemne; el couquistador de 
las libertades patrias, el fundador d? 
ima nación, el padre '&e la independen' 
cia americaa presenta su gloriosa es-
pada y pide k aquel pueblo que el 
mismo había formado, que le permita 
retirarse á sus tierras, concediéndole 
por única recompensa de sus servi-
cios, que las cartas que él recibier;i 
y escribiese, no estuvieran sujetas á 
tasa. El Congreso débil, inepto, sin 
recursos pecuniarios, sin capacidad 
política para gobernar la nación, que 
acababa, de salir de una guerra civil,. 
y estaba dividida en muchs provin-
cias hetereogéneas. estuvo á punto de 
hacer perecer con sus vacilaciones y 
desaciertos, la obra inmortal de Was-
hington : todos conocían que si no se 
formaba pronto un poder central 
fuerte y enérgico, que reprimiese las 
reclamaciones injustas y tumultuosas 
de algunos pueblos, y que obligase § 
los ingleses á desalojar inmediata-
mente los fuertes que aun poseían en 
el Norte, lo mismo que á los france-
ses los puntos que seguían ocupan-
do bajo pretexto de protección, la fe-
deración sucumbiría, ó por la guerra 
civil-, ó por alguna nueva invasión. 
En este estado de cosas, la Asam-
blea de Virginia propuso que se for-
mase una Convención: osta medida 
fué aprobada por todos los Estadios, 
y Washington fué el Presidente, ele-
gido por unanimidad, del nuevo Con-
greso. Las sesiones de esta Asamblea 
que se entregó con ardor á formar 
una ley fundamental muy liberal 
siguieron los á puerta cerrada, y 
acabaron el once de Septiembre, 
y la nueva Constitución fué apro-
bada por todos los Estados me-
nos por el de Carolina: el nuevo Po-
der se compuso de un Senado, nom-
brado por seis años, de una Cámara 
de Representantes y de un Presiden-
te elegido por el Senado, encargado 
del Podter Ejecutivo, jefe del ejérci-
to de mar y tierra y Ministro de Es-
tado. Como era de esperar, Was-
hington fué el elegido: el legislador 
era tan grande como el general: los 
Estados Unidos sintieron inmediata-
mente diesarrollarse los manantiales 
de su riqueza, verificarse los elemen-
tos más heterogéneos de su civiliza-
ción, y crecer de día en día su acción 
política y civil, bajo la sabia influen-
cia de su gobernante. 
La grandeza creciente de la nueva 
Nación, empezó á inspirar respeto á 
todos los países, y la Inglaterra que 
tanto se había burlado del golpe d'e 
fortuna de los pobres mercaderes, de 
quienes creía que la anarquía y la mi-
seria les haría pronto invocar su tu-
tela, coneluj^ó po-r mandarle un Em-
bajador. 
Concluido el tiempo de la presiden-
eia, Washington fuá reelegido por 
unanimidad en 1793, y al concluir el 
segundo período, después de una go-
bernación cada vez más sabia y fe-
cunda en resultados, se opuso á su 
reeleeción, y al comenzar el año de 
1797, después de haber dirigido á su.9 
conciudadanos sus últimos consejos, 
se restituyó á Mont-Vernon, y em-
prendió de nuevo, con la mayor satis-
facción, las tareas agrícolas. 
Otra vez fué arrebatado á su vida 
dulce y sencilla por los aeontecimien 
tos políticos, que le obligaron á tomar 
el mando de las tropas destinadas á 
repeler la invasión, con que el direc-
torio francés amenazó á ios Es-
tados de la Unión. Estas amena-
zas no tuvieron resultado, porque la 
elevación de Bonaparte cortó estas 
intrigas: (pero fueron causa de la 
muerte del venerable patricio que, á 
juzgar por su robusta constitución, 
estaba lejana todavía: una inflama-
ción de la traquearteria ocasionada 
por una lluvia que le mojó la cabeza 
y el cuello, yendo de marcha, acabó 
con él en veinte y cuatro horas, el 
14 de Diciembre de 1799. 
Expiró con aquella serenidad y va-
lor, con que había arrostrado los ma-
yores peligros, y hasta sus últimos 
momentos fueron un alto ejemplo de 
virtud y de h ero i sino. La muer ti? de 
este hombre fué eonsidterada como 
una calamidad pública: todos los ciu-
dadanos fueron invitados á llevar un 
•crespón al brazo, y Bon a parte, que 
acababa de levantarse con el poder en 
Francia, para hacer creer á los que 
desconfiaban de su amor patrio que 
estaba dispuesto á imitar el genero-
so •desprendimiento de AYashingto-n. 
vistió luto y lo hizo vestir á las auto-
ridades civiles y militares de la Eie-
pública francesa. 
A v i s o á l a s F a m i l i a s 
y á l o s D e t a l l i s t a s 
Con objeto de evitar molestias á las familias que mandan á sus criados á 
la bodega; publicaremos desde hoy, cuáles son las bodegas que tienen instala-
do teléfono para que puedan pedir al detallista lo que les haga falta, sin la 
intervención de los cria-dos, pues entendiéndose directamente se evitan discu-
siones y demoras. ' 
Daniel Garrido .Aguila 187. 
Manuel Méndez Gervasio 52. 
Fernández y Fernández Gervasio 99. 
Fernández Victoriano Gervasio 130. 
Canales Andrés Rayo G4. 
García Menéndez Manuel Salud 21. 
López Eduardo San José 97. 
Antonio Lámelas Tallapiedra 1. 
Beis Ramón Infanta y Desagüe. 
García Ciríaco Cerro 861. 
Casanov?; Ricardo Rosa y Falgueras. 
Alvarez Félix Jesús deí Monte 482. 
Rodríguez Constante Jesús del Monte 88. 
Lamigueiro Domingo Jesús del Monte 280. 
Menénch-^ y Fernández. . . . Concha 6. 
Juan Noriega Luyanó 26. 
Juan F. Aguirre Luvanó 57. 
M. Urrutia Castillo 31 . 
Angel M. Pradere Omoa 31. 
Angel M. Pradere Omoa 31. 
M. Moran Suárez San Rafael 141 y Oquendo. 
Alfretío Revuelta Reina 155. 














































Ramón Pérez '.| 
Venancio Díaz López. . , . 
Joaquín Otomin 
Manuel Fernández 
Veci y Hermano 
José Montes. 
Antonio Román 
Jacas y Milá 
Juan Giralt 
Antonio Fernández García. 
San Rafael 117. 
Hospital y Concordia. 
Perseverancia 35. 
San Rafael 47. 
iMonte 259. 
.Lagunas 115 esquina á Belascoaín. 
Manrique 42. 
Salud 101. 
. Salud 69. 
Bavo 82. 
Ramón Martínez San José 122. 
Félix Gelabert. Campanario 128. 
M. Arguelles ¡San José 128. 
Francisco García .Concordia 153. 
Pomar y Hermano Aramburo 37. 
Juan González San Rafael 170. 
Carlos Beceiro . . A esquina á 17, Vedado. 
Segundo Fernández 17 y Baño*, Vedado. 
Camilo Rey .8 y 21, Vedado. 
Díaz y Hermano 25 esquina á D, Vedado. 
Manuel Rodríguez Calle 23 núm. 18, Vedado. 
Manuel Alvarez Martí 19, Marianao. 
Teodoro G. de la Cerra Santa Lucía, Marianao. 
U B A N T E L E P H O I E 
F 8 
B A N G O N A C I O N A L O E C U B A 
ACTIVO EN CUBA: $33.200,000.00 
CIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y ai resto del mun-
do. Tipos módicos. 
PAGOS POR C A B L E 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
lo oual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E G A N D I O S 
T E L E F O N O A-4667. 
410 F . - l 
G I R O S B E L I T E I S 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado riúmero 715̂  
Cabíe: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoracicnea. 
Cambio de Monedas. 
Giro áe letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales áe loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES D E L BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
182 78-B.-1 
Gil . 110. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todog los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
131 78-E.-1 
COMPAÑIA DE SEGUEOS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsable , . . . . . . . . - $ 49.680,555.00 
Siniestros pagados $ 1.064,224.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana, Dieiembre 31 de 1910. 
El Consejero Directo? 
CARLOS A. MOYA. 
- ' 463 F . - l 
N . C E L A T S Y C o m i 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e> cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Venecia. Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2 5 7 5 1 5 6 - 1 S . 
í j o u e a . a u s a m . u 
BANQÜKKOS 
SERCADERE3 R m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentan Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y P-smisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valore» 
y frutos. Compra y venta d© valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da. 
letras de ca,mbio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. poi- cuenta ajtna. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct 
Z A L D 0 
Hacen pagos por «1 e&ble, giran letras 6 
corta y larga visia y daa <̂ arí«ts áe crMitc 
sobre New Tork, ITildeifla. New Orleans, 
San Francisco, Londres, Paría. Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes &e los Estados Unidos, Méjico 3 
Europa, así como sobre todos loo pueblos di 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores 7?. B. 
Hollin and Co., de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores i 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha cla-
dad, cuyas cutixacio&es se reciben por cabtó 
diariamente. 
130 78-E.-1 
. u m m y m i 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N Ü M . 34 ^ 
Hacen pagos por el cabl« y giran letras 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Pajrís y sobre todas las capitaled 
y pueblos de España é Islas Baleares 19 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros ce*: 
tra incendios 
133 156-E.-T 
A N C O E S F A S O L D E U I S L i D E C U B A 
DEPARTAMENTO DE m n 
M a c e p d ¿ o s p o r o l c a b l e » r a a i l í t a o a r t a s 
d o c r é d i t o y g i r o s d o l e t r a , 
en pequefias y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales da provlatctas y todos les 
pueblos de Espafia é islas Canarias, así coate sobre los Retados Unidos do América, In-
glaterra, Francia, Italia y Alernaata, - ' ^ 
. • . 416 F . - l 
s u p e r i o r e s , d e l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . S é p a n l o 
n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . S E I S p o s t a l e s c / e V N P E S O . S E I S I m p e r i a l e s c¿© U N F E S O . E n s e ñ a m o s 
p r u e b a s p a r a h a c e r l o s r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . 
IG R . D E A R 
E M B I Q U E V I G N I E R 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a n I s u a c i o 3 0 , de t á 5 
a Jl. 13. 
^DR. G A R C I A C A S A R I E G O " 
Cirujano del Hospital Número Uno. E n -
Pecialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
< á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C1RUJIA.—VIAS URINARIAS 
388 F . - l 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las ClínlcaB de París j 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 2 
& 5. ?1 Gy. al mes. Prado 2, bajos. 
390 F . - l 
D r . P a l a c i o » 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobres, 
3 7 3 F . - l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
J 5 7 5 F . - l 
D R P e r d o m o 
Vias urinarias. Estrechez de la orina, 
venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 6 0 6 . Teléfono A-132'2. De 12 
a 5- Jesús María núaaero 32. 
SfiO F . - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Medicina general. üonsaU-as de 12 i i 
378 F . - l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTEIjA n . 101 
entre M.urallay T t e . Rey. 
Se (ractícjui nuáUsis de orina, espatos, 
•*íMrre. leche, visos, licores, sgaas, ftb©« 
r,os' minerajes, coaterrés, grasas, nxé» 
c*«'e8, etc. 
C a u s i s d k o r t p t b s ( C O M p l j e t o ) 
^Pütos, sangra 6 lecbe, dos pesos 
Teléfono A-3344. 
387 F . - l 
r ^ H u S T A V O Gl, DÜPLESSÍS 
"iícetoí d« la Caat> de Saluc» 
de }j¡ A«*««»«M« Oceart* 
CIRUJIA OKKNSmAX 
_ 5 Coaaultas di*TÍA» 4« 1 * t 
fa l tad nú maro 38. Teléfoao USa. 
D o c t o r M a n u e l De i f in 
Médico de Niños 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 31, esquina 
4 Aguacate.-—Teléfono 910. A 
J E S U S US. B A R R A Q U E 
ARUfflAEyiü® R U S A L E S 
ABOGADOS 
MAÑAS Y BARRAQUÉ 
n o t a k i . b 
AMAt taURA 32 
1658 7S-11 f 
DOCTOR M, MARTÍNEZ AYAUS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2, Griltiá á ios 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F . 
DR. H. ÁLYáEE2 á E T I S 
BlNjr.EílM»CDAI>B:S D£ LA íiAHGAJNTA; 
NARIZ I OIXiOB 
ConsnUftB 1 fi. 3. Coneulaéc 114. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VÍAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
366 ^.-1 
V í a s ur inar ias , s í í i i i s , v e a é r e o . l u -
pus, herpes, tratamieutos especiales. 
D e VJS á 2. Eufermedades de S e ñ o -
ras. D e 3 a 4. A s u i a r 136. 
Q 281 ' 26-22 E . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático üe ia Kaoaela de iledlcin» 
MASAOS VHíRATOaiO 
Consultas de 1 • 2. Naj^ttiíio aúaero 48. 
bajee. Toléfoaf 14M. «ratte »«o lanee 7 
mi^Tcalce. 
383 y-'1 
anícrmedadea dal cerebro y de lee nervio» 
CoBsaltas en Beiascoaía 185% próxlaie 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
374 F - l 
Dr. GONZALO FEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2Vá, en E s -
cooar núm. 83. Domicilio. Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
110&5 156-19 OcL 
INSTITOTO ANTIT0BERGÜL080 
D i r i g i d o por el 
DOCTOR C. M. DESYERNiNE Y CALDOS, 
con el concurso de los doctores 
E d u a r d o R a m í r e z fie A r e l l a n o 
y A . V a l d é s R i c o . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E . 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 F . - l 
A B O G A D 15. H A B A N A 1$ 
3 8 0 F . - l 
Di.. FEÁMCiSuD f. DB VELÍS83 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 & 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
359 F . - l 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxc'aslvaaasnte ^ara operaciones de loa ojos 
Dietas Vestís wn ase na».' «b ade leste. Man-
riqa« ?3, wntre San jftafa»! y Saa Jm4. Te-
léfono A - 2 7 1 1 . 
370 F . - l 
D r . Fe l ipe G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
451 F . - l 
S E . H E R N A N D O S l f i ü l 
CATEDRATICO DK LA 9H£Vaseai>a.D 
m m u m u y oidqs 
Neptuno íes áe 12 a 2 toAoa líos días ex-
eept« los domiasos. Cansnltas y operaeloaes 
ea el Hospital Mercedes, lañes, mlércoleu y 
Viernes 4 19* 7 de la mafiaca. 
367 F . - l 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedad«s de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
D r . J o a q u í n O í a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 F . - l 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á 3. Teléfono A-4464. 
1515 104-S F. 
S a n a t o r i o de l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A.289. 
441 F . ' l 
DR. ENHÍPÜE FERNAN JEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
392 F - l 
C L I M I G A D E N T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados labricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . . 5 0.25 
Una extracción 0.75 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde 2.00 
Un empaste desde , 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde , 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro , 4.24 
Una dentadura completa 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4-24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar ¡os trabajos de noche á la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas da ^ 4 10, de 12 a 5 y de 7 a 8 p. m. 
381 . F - l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera» . 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 ft i 
357 F . - l 
Doctor C. M- Fe.wnne f 
De las Facultades de New York, París y 
Madrid, Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y v 
EDUARDO RAMIREZ DE AREUUANO 
Discípulo de las Universidades de Berlín 
y Viena. Afecciones de las vías respirato-
rias, superiores y oídos. Consultas dia-
rias de 1 á 4, Cuba 52. 
1007 ' 62-27 E . 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujeno de ia Facultad de Paría. 
Especialista en entermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profasorea doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, baja* 
376 F . - l 
DR. C. E. FIN LA Y 
EapeciaUata en sutermeasdea de los «So* 
7 de leí! ei4oa. 
GABINETE, Neptuno 72,—Consultas de 
1 á 4.—Teléfono 1599. 
DOMICILIO. Vedado. 17 y S.—Teléfono 
núm. 9 2 6 9 . 
3 6 4 F . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sínil» y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. 
Consultas do 12 á 3. — T&léfono 864. 
TLVT m.'MKüO 46, 
3 6 2 F . - l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITBTANICO. Suero antl-
morfínioo (cura la morfinomanía.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de ia Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esneclalmente: 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 168. 
Teléfono A-4318 
356 F.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIAG 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYB GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
377 j r . i 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirulía.—Consultas de 12 á i 
Pobres gratis. 
Telefono A-3344: Com postela 101. 
386 pi 
DE. ADOLFO ttEYES 
Enfermedades del Zstomago 
6 Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de Ja orina, sangre y ntricroscópica 
Consultas de 1 4 2 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582. 
371 F . - l 
D f l d i i f f i i i . m m m 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
O 347 156-15 F . 
" D E . GONZALO A R O S T K U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2. Teléfono A-3096. 
391 p , ! 
i . ¡ n i m i mm 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hrapital núm. .1—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-196S. 
397 p . i 
d r . j u m m r í m 
Espcciallsíta en la Terapéutica Homeopft. 
tica PJnfermedades do las Señoras v Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. ai.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1006. 
858 p . i 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 a] meg. <je 12 
a 2. Particulares de 3 á 5 
Manrique 73, alto,. VeWfono A.2711. 
369 F - l 
Dres. Ignac io Plasencia 
— — é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
382 -p^ 
D R . R O B E L I N 
VIEL, SIFILES, SANGRE 
Ooracioaes rápidas por sistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS DÍ3 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESÜS MAEIA NUBESao 91 
TELEFONO NUM. A1332 
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Ayoi- lai'ii'O •t-itvim-os el gijsto •(]•(! s;:r 
vifiátta'dos otv osla ped'áéición pctt' una 
^omisión do osta. siinip'áti'oa eoleotivi-
ilad artíslica. oonupirosta1 de su J^osi-
id-enite don LiK-iano I V r a y Ou-esfa, -y 
do sa Director 'don Ig-naeio Te'llei-ía, lá 
•oiKi! vino á oxproHarnos su satisfacción 
por 'h'a'bor al'oauzado el premio del 
. D i a r i o d e l a M a r i n a on el Concurso 
de Ord'oon'es cel&braid'O el sábado con 
lanío éxito en el Teatro Nacional y a 
íüaiiüfestarnos que el Orfeón Asturia-
no se consid era rí a muy honra do si le 
señaílá'bamos día para obsequiarnos 
con su visita. 
Nuestro Director contestó k los 
señores Peón y Tellería que estima.ba 
en lo mndho 'qne. valían sus amalbí-es 
frases y que todos en esta casa ten-
dríamos el mayor g-usto on reci<biir el 
próximo viernes por la noche la agra-
idalbl-e visita do los animosos asturia-
nos, que «tan brillante papel desem-
peñaron ' en los recientes concursos 
del Nacional. 
E l Orfeoa I c o s 
iAcoodiondo al ruego del señor Presi-
dente accidental del Orfeón Español 
<£,Ecos de Galicia," publicamos la si-
guiente carta: 
iSr. Presidente de la Sección de Artes 
de la Exposición Nacional. 
Señor: 
E l Orfeón Español "Ecos de Gali-
cia" que diri jo, declina el honor que se 
ie ha otorgado, confíriéndole el segundo 
premio del Certamen que se celebró el 
último sábado. 
iNo es este nn acto de descortesía pa-
ra, la Comisión de Artes de la Exposi-
ción Nacional dignamente presidida 
por usted; no es tampoco expresión de 
despecho por haber sido preterido en el 
orden de adjudicación de premios; os 
sencillamente, amparado en la opinión 
pública y resguardado con el dictamen 
do ilustres profesores en el arte de Cla-
vé, una protesta contra el fallo del Ju-
rado, por no decir de alguno de sus 
¡miembros que lia realizado la clasifica-
ción caprielíosamente, sin fundamentos 
técnicos dentro dol concepto musical 
quo pueda justificar rectitud é impar-
De usted con la mayor consideración 
atenta y afectuosamente, 
Josf de Casiré Chaiu'. 
Habana, 21 de Febrero de 1011. 
"ambión liemos recibido otra carta 
análogo sentido, del maestro Cay, 
-;-tor dol "Orfeó Ca ta lá , " á la que 
dimes publicidad por 'haber llegado 
ucstró poder después de haberla pu-
•ado los demás colegas de la Haba-
E L P U E R T O 
VAJPO;R CORlRtEO 
- E l vapor correo español "Reina 
"Marín Cris t ina ' ' salió 'le la Co-ruña 
con diireeción á este puerto á las cua-
tro de la tarde do ayer, martes. 
E L ESPERANZA 
Con carga y 58 pasajeros salió ayer 
para New York, el vapor americano 
"Esperanza." 
E L GOVERNOR COP.P 
Para Knights Kéy salió ayer él \Ta-
por americano "Governor Cobb." lle-
vando 170 pasajeros. 
E L CITALMETTE 
También salió ayer el vapor amorieM-
no "Chalmette," para New Orleans, 
con carga y 71 pasajeros. 
DESERTORES 
El vigilante Toraya de la policía del 
puerto, detuvo ayer á Mr. Hermán 
Labrago y Mr, M . Kepler, por ser t r i -
pulantes desertores dol vapor inglés 
" Beneári'ck." 
Fueron remitidos al Departamento 
de Inmigración. 
AHOGA DO 
En la tard0 de ayer apareció flotan-
do en a ¡ornas de esta bahía, o] cadáver 
de un individuo de la raza blanca, cine 
i lenlificado resultó sor el do Frnnk "Me 
Shon vecino le Amistad número 02. y 
oiivo individuo se arroió al mar el d'">-
iniñigo último desde á bordo de uno dé 
La identificación del cadáver :mé ho-
ohíi nnr la dupñq de la ca«a do linésoo-
de. donde residía el suicida, doña Ma-
i i , ' García, por Mr. Charles Boulong y 
otros amigos del mismo. 
Mr. Me Slva. teñí» utiosi R5 años, 
ora natural de los lisiarlos 1'nidos V 
bab'fi llegado de Oriente donde teriía 
contratas para abrir pozos, el silbado 
La señora García di «••o mv1 iwAfi tn'is 
dr qncp nños nue conoce á Alr. Sboa, t 
nue el «ábado cuando Horró á su oasa. le 
notó ane estaba alrro preoenpadó, ba-
biéndolp manifestado él ono se encou-
fraba enfermo, v nue'en la mañana del 
domincfo abandonó su habitación Sa-
liendo de paseo. 
En el registro practicado por la oo1,i-
CÍa en la-' ropas nue vestía, se le oenna-
ron dos billetes d--. un neso anierii'.an'D, 
dos monedas fambie^ de un Peso, va-
rios cent'ivos. unas llaves, pañuelos y 
otro-; obielos do póeO valor. 
E l cadáver después de .reconocido 
por el médico de guardia del primor; 
dentro de socorro, fué trasladado al ue-
croeomio. 
V A R I E D A D E S 
MUSICOS Y CANTANTES QUE SE 
PONEN NERVIOSOS. 
Caruso, el célebre tenor, declaró ha-
ce poco quo se pone <'xtraordiuariamen. 
te nervioso cada vez (pie canta, y que 
al o.oncluir está muchas veces á punto i 
de ¡sufrir un síncope. 
Lo dicho por Caruso quizás lo crean 1 
exagerado muchas personas, porque la \ 
'" paura" de los artistas parece propia ! 
oxcl ii.sivamento para los jóvenes que j 
hacen sus primeras armas en público, j 
y, sin embargo, lo cierto es que casi to-1 
dos los artista», desde los más grandes 
hasta los de menor importancia, no 
pueden librarse de esa sensación de 1 
miédo que el público produce. 
Gounod, el compositor del "Fausto," 
•era uno de los .núsicos más nerviosos, ¡ 
ó miedosos si se quiere, y le espantaba ¡ 
sólo ol pensar que teñía quo dirigir una j 
obra suya. Tina cosa semejante le su-
oidía á Tsohaikovsky, el compositor ru-
so, cuya "iSinfonía pa té t ica" es famosa 
on todo el mundo. El mismo iWagnor, 
en una ocasión quo fué á dirigir una 
orquesta en Londres, se puso tan ner-
vioso el primor día que le fué imposible 
manejar la batuta con acierto, y tuvo 
que oodénsola al doctor Ritcher. 
Los pianistas no se libran tampoco 
que los músculos de los dedos no se al-
teran tan fácilmente como las cuerdas 
vocales, pero no hay tales ventajas. E l 
brusco escalofrío en las manas, la r igi -
dez de los dedos ó el sudor inesperado, 
son causas de nerviosidad que descono-
cen los cantantes. 
Esto no quiero decir que el cantante 
no sirfra mucho. 
Hay algunos que bajo un aspecto de 
calma y despreocupación ante el públi-
co, esconden una intensa emoción. Ar-
tistas cuyos nombres nos son familia-
res, y cuyo talento lo iclasificamos en 
primera linca, sufren una verdadera 
tortura cada vez que salen á la esce-
na. La Patti tenía que tomar una to-
za de café puro para terriplar los ner-
vios antes de salir á cantar. La .Melba 
experimeaita una ansiedad indecible 
antes de presentarse ante un público 
desseonoeido. 
Cristina Nilson, no ya añfo el públi-
co, sino en los ensayos, se ponía tan 
nerviosa que destrozaba sin darse cuen. 
ta los encajes y adornos dol vestido. 
RESULTADO DE UNA INTRIGA 
Antonia de Prado, esposa que fué de 
Isidoro Máiquez y la cómica más conv-
pleta del último tercio del siglo X V I I I 
y primeros años del X I X , vino á Ma-
drid por primera vez,-después de ha--
berso distinguido mucho en provincias, 
en 1783, y cuando sólo •contaba •diez y 
uno de los comisiarios 
de esta sensación. Von Bulow, en una oa*10 años, 
de sus cartas, ha'co patética referencia Por intrigas 
al "abominable miedo que lo impedía | de la Junto de Teatros, tuvo que vol-
tocar todo lo bien que desoaba." Ru-j verse á Cádiz, su tierra natal, 
binstein y Clara Scbumann se ponían i A l año siguiente, no obstante la opo-
nerviosos siempre que se sentaban al i si'cmn del aludido comisario, fué de 
piano ante el público. Henselt acabó | nuevo llamada á Madrid y" se la escri-
por dejar de dar conciertos, porque ; turó como mhwsalienta del teatro del 
siempre sentía escalofríos y temblores, j Príncipe. . 
Chopín detestaba de tocar en público, A l objeto de liundiría para que núe-
porque, según sus palabras, hasta el vamente tomare las ele Villadiego, le 
aliento de los oyentes Lo ahogaba y le! ^partieron, creyendo cpio"no podría re-
intimidaba. ¡ presentarle con lueimiehtó el papel de 
Stpoir, el gran violinista, declaraba i Felipa Catanea en la cómedia E l motis. 
que su nerviosidad le hacía perder un : I n w de la fortuna, do Calderón y Rojas 
veinte por ciento en la perfección de la j Zorrilla. • •. 
ejeicuciém. Esté papel, según los quo habían vis. 
Fernando David so impresionaba | to trabajar á la Prado en provincias, no 
tanto cnando tocaba on público, que [ encajaba en sus facultados y "por 
muchas veces al finalizar el concierto, fuerza" tenía que hacerlo mal. 
tenía que acostarse enfermo. A Wieni- Pero no hay intriga posible . contra 
awski le ocurría una cosa muv curiosa: el poder del talento. Tanto gustó An-
E L D E S A R R O L L O 
O E L O S N I Ñ O S 
depende de su propia nutri-
ción; de la clase y calidad 
de alimentos que se den y 
el valor de éllos para nutrir 
el sistema completo. Hay 
alimentos que crían carne y 
carecen de substancias para 
alimentar los huesos y faci-
litar el desarrollo. 
M E S G O T T 
es un alimento, el más 
concentrado de los que se 
conocen, y cuyos efectos 
nutritivos son generales— 
alimenta los huesos para 
que éstos se desarrollen 
propiamente, fortifica los 
músculos para que ejerzan 
su trabajo diario y forma 
carnes macizas y sangre 
pura y rojiza que represen-
tan la buena salud. 
A LOS CARNICEROS.—Se alqui lan cío? 
acct sorlas que sirven para « a r n i c e r í a y 
pxieáto; las dos éri 5 centerirs. L a m p a -
r i l l a y Habana, bodega. 
2047 4-21. 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S , se cedo 
una esplendida h a b i t a c i ó n al ta, suelos de 
m á r m o l , ba l cón , con muebles y toda asis-
tencia, b a ñ o , ducha, etc. CJaliano 75, Te-
léfono A-4014. 2057 '1"21 
TÜfe ALQUILAN %'08 ALTOS d« la nue-
v a casa Merced 38, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, escalera de má-rmol. 
L a l lave en los bajos. Informes, Progre-
so niúm. 26. 2053 4 ' 2 1 . _ 
V E ^ A D O ^ - ^ O ORO.; americano, se a l -
qui la un chalet de alto, A entro Quinta y 
Tercera, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos 
de criados, bal!, cocina, b a ñ o s é inodoros, 
j a r d í n , gas, electr icidad y abundante agua. 
L a l lave y d u e ñ o en la esquina de Q u i n -
ta, chalet. 1992 8-t9 
S É A L Q U I L A N los a l t o í T d e la casa San 
L á z a r o n ú m . 235, acabada de construir . 
2009 S-19 
después de las conCTertos perdía el ape-
tito y se pasaba varios días sin comer. 
De Paderewski se cuenta que tiembla 
como la hoja de un árbol antes de acer-
carse al piano, pero en cuanto so .sienta 
ante el te'elado olvida por completo 
cuanto le rodea. D'AlbiM-t disimula sil 
concier nerviosidad antes de 
bando .suavemente. 
Los cantantes creen que los músicos 
están en situación más venta jasa para' caso en que ios intrigantes 'han salido 
lo referente á la nerviosidad. Suponen I chasqueados. 
toma dé Prado representando ese pa-
pel, que la comedia se hizo, sin inte-
rnrpción, desde el 23 de Abr i l hasta el 
4 de 31ayo. cosa entonces inusitada, 
aun en las comedias nuevas. 
De donde resultó que la intriga fra-
guada pftra echarla de Madrid la ase-
guró en los teatros de la Corte y fué la 
base de su brillante y sólida reputación. 
Por fortuna no ha sido ese el único 
U C E 
Dos vendedores de periódicos sostienen una reyerta, resultando 
gravemente herido uno de ellos de un cabiilazo.—Robo en el 
domicilio del Sub-Secretario de Gobernación.—En una le-
chería.—Reyerta y lesiones.- -Detención de un circulado.— 
Lesiones graves casuales.—Choque y lesiones. 
Anoche á las once se constituyó en 
el Centró de Socorros del Primer Dis-
trito, el juez de guardia Ldo. Sr. Pla-
cías, acompañado del Secretario Sr. 
Ledo, y Oficial Sr. Brito, por encon-
trarse allí un individuo gravemente 
lesionado. 
Este resultó ser el individuo de la 
raza mestiza, Francisco C Vázquez, 
el que reconocido por el Dr. Barroso, | 
presentaba la fraetnrá del cráneo, ¡ 
sien-.lo su estado muy gravi\ • por lo ! 
que se hizo necesario su traslado al i 
hospital para ser sometido á una de- j 
licada operación (piírurjica. 
Manifestó el lesiona.lo, de quq en -
contrándose en el zaguán fié la casa 
que oeupa el periódico " L a Prensa | 
callo del Prado, le cayó encima una ^ 
barra de hierro. 
Por investigaciones hechas por La 
policía, aparece que Vázquez esta.ba 
en el punto ya indicado, y que por j 
á entregarle dos cen- | 
icledor á quien se le I 
e le pegó con una ba-
nascoam, sos-
anco Antonio 
'c/úo 56, y el 
plaza, ha'bi'-m-
n trine ante al 
•En Salud esquina 
tuvieron una reyerta 
Fernández, vecino d 
conductor de nn col-Iu 
do este lesionado á s 
pegarle con la fusta. 
E l cochero no fué habido. 
Por el policía 651 fué detenido ayer 
en su -damicilio el blanco Ramón Calvez 
é lz(|iiierdü, vecino de San Miguel 270, 
á virtud de estar roclamado en cansa 
por lesiones. 
El detenido fué puesto á disposición 
del juzgado competente. 
ue 






tavos á otro v( 
habían caído, éste 1 
rra de madera. 
E l agresor se fu^ 
cura su detención. 
la policía pro-
m tormo n 
v doce del 
itos cine su 
a parre 
criada e 
En el domicilio del señor Manuel J i -
ménez Lanier, Subsecretario de Gober-
nación, calle do Perseverancia núme-
ro 32. se cometió ayer al medio día nn 
hurto de consideración. 
E l señor Jiménez Lank 
la Policía, que entre once 
día de ayer, en los mom 
espesa se encentraba en 
fondo de la casa, y una 
azotea, pues los otros criados estaban 
en ta calle, persona extraña entró en 
la casa, y dirigiéndose á la segunda ha-
bitación sacó de lá gaveta de un to-
cador un cofre de plata, en el que se 
guardaban prendas de oro y brillantes 
por valor de 1,500 á 1.600 pesos en oro 
español. 
Hizo constar el señor Lanier que él 
tiene plena confianza en sus criadas, y 
que ignora quién pueda ser el autor de 
este hecho. 
El Capitán Julia Miarco, de la Quin-
ta Estación de Policía, levantó acta de 
este hecho, y dió cuenta ai Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segunda. 
Al quedarse dormido ayer tarde .jun-
to, á una de, las mesas de la lécheríá -os-
la Mecida en la calle de Arbol S ĉo es-
quina á Salud, el blanco Simón Pérez, 
veeino de Kspada 2Gt/í>. 1- hurtaron del 
bolsillo interior del siü-o que vestía, una 
earh'ra con varios retratos y apuntes 
de familia. 
Se ignora quién fuera el ladrón. 









El 'hecho fué casual 
encías 
) Agil io 
de Soledad 
contusas en 





nones las suf no a l estar 
i una máquina, de la lito-
a en Belascoaín nú-
A l estar trabajando en uno de los 












iños, vecino de 
,se cogió la rria-
de los tornos, 
i los dedos me-
• . D E L A H A B A N A 
En. el 2",, 4o. y 5°. pisos de tan bien 
situado edificio se alquilan espacio-
sas y. ventiladas oficinas, con servicio 
de elevador, alumbrado eléctrico, l im-
pieza, de suelos, los demás necesarios 
y en contacto con todas las líneas del 
t ranvía . Informan en la Secretar ía de 
la Lonja, todos los días laborables, 
de 8 á 10 y de 1 á 5. 
• C -577 alt. 15-19 f. 
VEDADO.—Se a lqu i lan las hermosos a l -
tos do las casas acabadas de ed iüca r , ca-
lle B esquina k 19. In fo rman en la« m i s -
mas, á todas horas. 
1994 8-19 
VEDADO.—Se a lqu i la , en pun to c é n t r i c o 
y sano, una casa moderna, con sala, saleta, 
comedor, cuatro habitaciones, pisos de mo-
sá icos , pat io y j a rd ín , cementado; entrada 
independiente para criados. Calle 19 entre 
Paseo y Dos. 2005 4-19 
^EDAD6Ti7WrENTRB': 'S Y -< V (quo 
es la I r a . cuadra de "19," j u n t o á la ba-
t e r í a de Santa. Clara, se a lqui la , sala, coinc-
dor, 6 cuartos, b a ñ o e s p l é n d i d o , cocina s é -
parada, mosé. icos, cielo raso, azulejos, puer-
tas jambeadas, persianas, a í í u a caliente, 
e lectr ic idad. Y en cuerpo aparte, lavadero 
parag-e, '2 cuartos y servicio de criados. Su 
d u e ñ o : 'Línea, núm-- 1 (Crucero, Ved i lo.) 
T e l é f o n o F-1545. 
19.SS 4-llí ' 
""SAN LAZABÓ. daU^&é ^ ü l l a e s t á nVo> 
derna casa y t a m b i é n unos altos indepen-
idientes . 2021 4-19 
l SE A L Q U I L A la~casa Kcoiioiní;! ,1C, c.un-
i puesta de sala, coinedor, cuatro cuartos, 
I cocina, s e r v i c i ó sani tar io , todo moderno. En 
i la misma in fo rman . . 
1985 • ^ 'L8— 
1 A N C H A D E L N O R T E 317B, altos, de 
nueva y só l ida c o n s t r u c c i ó n , sala, come-
! dor y tres cuartos. Precio, 8 íeatiMies. L a 
i l lave en la Bot ica del frente. T ó m e s e el 
j car ro de Univers idad . 
1986 i-19 
SE A L Q U I L A una buena casa en lo mi 
jor del (-erro, para fonda ú ot ro g-iro que no 
sea csíjté n i quincal la . Dan r a z ó n en Ce-
rro 765. 2129 4-22 
S É A L Q U I L A , pa ra el día Io. de Marzcñ 
en C a l i a n ó 84, altos, un m a s n í f i c o apar-
tamento pa ra fami l i a , tiene b a ñ o , inodoro y 
esmevado servicio, t a m b i é n hay habi tac io-
nes para ma t r imon ios y homlbres solos. 
' 2126 ' 6-22 
SE A L Q U I L A una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á, la calle, para oficina, 
dent is ta ó lo que- pncliera convenir, con 
entrada independiente. T a m b i é n hay cuar-
tos, con ó sin muebles. Egrido 8. 
2124 4-22 
P A U L A 50. BAJOS 
Se a lqu i l a . L a llave en la l 
quina á Habana. In fo rman en 
77 y 79. 2123 
Amarg 'ura 
SE A L Q U I L A N 3 casas on l a CaTzadaTde 
Pala t ino n ú m . 23. Cerro, con .pisos de mo-
sá icos , sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio san i ta r io mirderno. Las llaves en la 
bodeg-a de la misma. Para condiciones, ca-
lle V i g í a n ú m . 14B, esquina á Cerrada, 
JésÚS del M o n t t . 2119 4-22 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n 
que da á la calle del Prado n ú m . 64, es-
quina á Colón. 2103 4-22 
SE A L Q U I L A 
la casa, A r a m b u r u 33. I n f o r m a n en " L a 
V i z c a í n a , " Prado n ú m . 110. 
2102 4-22 
L O C A L 
Preparado para A l m a c é n ó Indus t r i a , se 
a lqu i l a en O b r a p í a 93. I n f o r m a n en " L a 
V i z c a í n a , " Prado 110. 
2101 8-22 
V E D A D O . — S e a lqui la la casa Dos n ú -
mero 15, de por ta l , sala, saleta, cua t ro 
cuartos, cocina, ducha y patio y t raspat io . 
La l lave en el 14. Informes, A g u i l a 65. 
_J091 4-22 
C A S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda .asistencia, e x i g i é n d o s e re-
ferencias y se dan. si tuada cerca del P r a -
do, Parque Cent ra l y pr incipales teatros. 
Empedrado n ú m . 75. 2087 4-22 • 
EN R E I N A 14 se a lqu i lan depar tamen-
tos con v i s t a á la calle, con ó sin asis ten-
cía, hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables b a ñ o s y se desean perso-
nas de mora l idad . 2084 26-22 F. 
J E S U S D E L 
té Se a lqu i la . Luyan 
ventanas, pisos fine 
bitaciones, servicio 
to pa ra un m é d i c o 
L a l l ave en el 45. 
z a g n á n , por ta l , dos 
sala, saleta, seis ha-
m i t a r i o , es 4 p r o p ó s i -
hay t r a n v í a e l éc t r i co . 
In fo rman , G o n z á l e z y 
Suáre í ; , T e l é f o n o A-1768. 
_2083 8-22 
S É A L Q U I L A N los altos de S í m - I g ñ a ^ 
ció 98, son espaciosos y frescos. L a l lave 
é Informes, Zaldo y Ca., Cuba 76 y 78, p r e -
gun ta r por Manteca. 
2114 4-22 
SE A L Q U I L A N ó venden 5 solares que 
hacen frente al Paseo de T a c ó n , marcado 
con el n ú m . 16 de dicha calle y con una su-
perficie de 3,210 metros, cercados 'de m a n i -
p o s t e r í a y tablas.- Para informes, Zaldo y 
Ca., Cuba 76 y 78, preguntar por Manteca. 
4-22 2113 
das fneron calitieadas 
to del de pronostico grave. 
A ver tarje., en 
cóaín esquina á 
la calzada de Belas-
Jesus Peregrino, en 
lo'' momentos cine el t ranvía número 
2^1 do la división del Vedado y Je-
sús del Monte, al pasar por áquel'la 
esquina sé le interpuso en el camino 
un carretón de la fábrica de cerveza 
"'L/a Tropical" , con el cual ehoen, 
sufriendo ambos vehículos averías de 
consideración. 
Al cho'car el tranvía con el carre-
tón, éste fué lanzado so'bre el eoelie 
de plaza, número 81€j que orí esos mo-
iwmtos estaba parado allí, dejando 
un pasajero. 
A causa de este accidente, el eo-
chero Santiago Alvarez, fué arroja-
do del pescante, sufriendo lesiones 
leves en la mano dereeiha. 
Tanto el motorista Vietoriano Car-
bonell Pérez, como el carretonero 
José Rodríguez Marín, se acusan mu-
tuamente ile ser los responsables del 
aecidente. 
La policía dió cuenta de este suce-
so al Juez Correccional del Tereer 
Distrito. 
saleta, 
d e m á s 
u due-
M A N R I Q U E 34 
Se a lqu i l an los altos, con s; 
cuatro cuartos, comedor, bañe 
servicios. L a l lave en la bodegs 
ño, Cuba 51. 2108 
— SE A L Q U I L A la~casa nueva, 
muy c ó m o d a y fresca, A g u i l a 220, sala, sa-
leta, 5|4, comedor al fondo, pisos finos, co-
cina y servicio moderno gran patio y t ras -
patio, t r a n v í a por la esquina. L a liante en-
frente. 2106 4-22 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la casa ca l í e 10 
n ú m . 20, entre 11 y 13, á una cuadra de 
la l í nea , compuesta de sala, comedbr, c i n -
co cuar tos , b a ñ o é inodoros. I n f o r m a n en 
el chalet del fondo, por la calle 11, donde 
e s t á l a llave. 2042 8-21 
" SE A L Q U I L A N los altos y bajos, inde^" 
pendientes, de la casa San L á z a r o 229, m u y 
frescos y hermosos. L a l lave en el 225. 
s a s t r e r í a . In fo rman , L entre 15 y 17, V e -
dado, T e l é f o n o F-1418. 
2037 4-21 
SE A L Q U I L A , en casa de u n ma t r imo^ 
nio de mucha mora l idad , una hermosa ha-
b i t a c i ó n , fresca, b a ñ o de agua caliente y 
fr ía , luz e l é c t r i c a , t imbre , con asistencia, en 
el p r i m e r piso. I n f o r m a r á n , O 'Rei l ly 90. 
2036 4-21 
V I B O R A . — S o a lqu i lan los hermosos y 
nuevos bajos de la calle de L u z n ú m . 20, 
en la V í b o r a , t ienen seis ampl ios cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro; u n gran pa-
tio con frutales y toda clase de comodi -
dades. L a l lave a l lado. R a z ó n , Habana 94. 
C 527 alt . 5-12 
V E D A D O . So alqui la la c;isa Ca.lr/.ada 
78A, en t re B y C. Informes en la calle C 
n ú m . 10 y en O'Rei l ly 102, al tos, s e ñ o r L ó -
pez O ñ a . 2050 8-21 
SÉ A L Q U I L A N los bajos de la casa de 
nueva c o n s t r u c c i ó n calle de L u z n ú m . 22, 
con sala, comedor, tres grandes cuartos, 
b a ñ o y d e m á s comodidades; todos los sue-
los son de mo-sáicos y e s t á p r ó x i m a a l co-
legio de R H é n . La llave al frente y d e m á s 
Informes, O 'Rei l ly y Vil legas, c a m i s e r í a . i 
asr.s 4-21 
H A B I T A C I O N E S A L T A S . — Se a lqu i l a 
una p e q u e ñ a y en los bajos se dan clases 
de solfeo y piano, por 2 s e ñ o r a s á $2 los 
4 pr imeros cursos y $4 los d e m á s . P lan 
de H . de Blanck. P r á c t i c a en los pianos 
do la casa. Empedrado 16. 
1977 4-18 
L E A L T A D 173—Se a lqui lan , en $34 oro, 
los hermosos altos de esta casa de fabr ica -
ción reciente, con entrada independiente. 
L a l lave en los bajos. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio 33. 1957 5-18 
Se a lqu i l a una gran sala, s i rve por su 
comodidad, c lar idad y espacio para esta-
blecer un Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial . 
En la misma, se a lqui la , para un ma-
t r imon io , un cuar to alto, del cual se ha-
cen dos habitaciones e s p l é n d i d a s , 091-1 todas 
les comodidades y con luz e l é c t r i c a , una 
gran v is ta y comodidades para t ras ladar-
se á cualquier p u n t o de la ciudad. I n f o r -
m a r á n en los altos, á todas horas. 
1973 15t-18 F . 
CASA M O D E R N A ~ - _ b a r a t a . s T a l q u i l a ñ , 
separados, los altos y bajos, pisos de m á r -
mol y m o s á i c o s , servicios de criados, inde-
pendientes. Carlos I I I n ú m . 191, á dos cua-
dras de^Relna. L a llave en el 189, altos. 
1948 - 8-18 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales D i r í j a s e á Cuba n ú -
mero 32, Oficina n ú m . 9. 
1953 10-18 
T R O C A D E R O 9.-^Se a lqu i l a el moder-
no bajo,- compuesto de 4 cuartos, sala, sa-
leta, comedor, cocina y b a ñ o . I n f o r m a n en 
el n ú m . 13. 1956 4-18 
k 
1961 4-18 
SE A L Q U I L A la casa calle de Á p o d a c a 
n ú m . 5, l e t r a B, altos, por Cienfuegos, con 
todos los adelantos modernos. I n f o r m a n en 
el Hotel Pasaje. L a llave en la esquina, 
altos. 1S67 4-18 
SE A L Q U I L A la casa A n i m a s 153, con 
5 cuartos, sala, y comedor, suelos de m á r -
m o l y m o s á i c o s , toda de azotea, en 9 cen-
tenes. I n f o r m a n en San N i c o l á s 170, altos. 
L a l lave en l a bodega A n i m a s y Gervasio, 
" L a Gracia de Dios ." 
__1968 4-18 
SE A L Q U I L A la espaciosa casa calle de 
-Alejandro R a m í r e z n ú m . 8A, en el Cerro, 
con doce habitaciones y todas las como-
didades modernas, acabada de p in ta r . I n -
f o r m a r á n en A m i s t a d 126. 
19-12 15-17 F 
EN $37.10 ORO, se a lqu i l an los moder-
nos bajos de Espada 31, á diez metros del 
t r a n v í a , compuestos de sala, saleta, 4|4, t o -
do de m o s á i c o s y d e m á s servicios. I n f o r -
man en Concordia 18. 
__1927 __8-17 
SE A L Q U I L A la casa calle de_Appdaca 
n ú m . 5, bajos, con todos los adelantos m o -
dernos. In formes : H o t e l Pasaje. L a l lave 
en los altos. 1966 4-18 
SE A L Q U I L A N los altos B e l a s c o a í n 50A, 
con siete cuar tos y á precio m ó d i c o . Pa-
r a informes d i r í j a n s e a l ca fé de los bajos 
ó á 5ta. n ú m . 61, Vedado. 
1960 _15-18 F . 
A P O D Á C A Ñ ú m . 2A, esquina ' á ~ E c o n o ^ 
m í a , se a lqu i la el p r inc ipa l . La l lave en 
el bajo. Informes, Cristo 33, bajos. 
_J969 4-18 , 
SE A L Q U I L A , en 7 centenes, la casa de 
altos y bajos n ú m . 25, calle 12, Veda,do, s i -
tuada on la loma, con instalaciones sari i-
tar las y e l éc t r i c a . I n f o r m a r á n en el n ú -
mero 20 de la misima calle. 
1921 8-17 
SE A L Q U I L A , en J e s ú s del Monte, una 
boni ta casa con obras sanitarias, calle Re-
medios n ú m . 4A. 
a t r á s de la Iglesi 
nes n ú m . 5. 
" S E A L Q U I L A 1 
n ú m . 48. L a llave 
Consulado 124, alt< 
1914 
n ú m . 4, por 
en Drago-
6-17. 
de M a r i n a 
2. Informes, 
VEDADO.—Se a lqu i l a la cómodí 
lada casa 3ra. esquina á C, n ú m . 
m-iedor, saleta corr ida . #t4 corh 
D r An 
a á 19, 
189' 
i . 15, entre 3ra. y 5ta. 
7 43, de 2 á 4, N o t a r í a 
•ía Huer t a y en 8 es-
, á tocias horas. 
11-17 
SE A L Q U I L A N los al tos de Angeles 78, 
modernos, espaciosos, precio m ó d i c o . L l a v e 
y para informes en el 71 d e j a mi sma ca-
lle, Ta l l e r de L'avado de enfrente, á todas 
horas. 1884 8-16 
KN L A C A L L E de B a f W e n t r e 23 y 
Se a lqu i l an dos casas con todas las co-
modidades moderna,s, b a ñ o s , tres cuartos, 
cuartos de criados, etc. I n f o r m a r á su due-
ño, San J o s é n ú m . 113, L e w . 
j _ 1 8 6 3 _ _ ; 8-13 
F L O R I D A 14.—Se a lqu i lan los hermosos^ 
c ó m o d o s y vent i lados oajos de esta casa, 
en precio moderado. L a l lave en la. bo< 
doga. I n f o r m a n en Monte 13. 
1912 S-17 
Se a lqu i la el e s p l é n d i d o chalet de al to y 
bajo, recientemente construido, con todo el 
lujo y comodidades que puedan apetecer-
se, si tuado en l a calle G 6 Paseo, n ú m . 3, 
entre Quin ta y S é p t i m a . L a l lave en l a Ca l -
zada n ú m . 54, «saiLina á F , donde i n f o r -
m a r á n . 181i 10-15 
c 
un e s p l é n d i d o local para A L M A C E N 
pió para cualquier giro, cerca de Mi',1*0' 
con contrato. IMrigi rse al a p a r t a ^ 
i\s;t 
99. 
A U N M A T R I M O N I O a m e H ^ p - - — 
qui lan, en casa' de fami l ia r.'Hpetab]86 * ^ 
habitaciones altas, independientes ^ tr'ÍS 
precio b a r a t í s i m o : os sit io cén t r ico r en 
ma el portero del D I A R I O D E La'•»Írlfor-
N A . M,A^I-
SE A L Q U I L A 
un departamento con cuatro habitani 
con todo el servicio sani tar io y demás 
pió para, bufete ó escritorio," muy k' *>To' 
r a l l e de Znhieta n ú m e r o 32, Pasâ 1"3,10, 
Kei l ing, cu la t ienda de ropa da rán Íq.!?' 
v en Indus t r ia n ú m . 72A. 
1763 
SE A L Q U I L A N ^ 
En 16 centenes, los altos de Cuba 93 




T e l é f o n o A-3105. 1852 
V E 
En 10 centenes se a lqui la la casa de v 
calle Quinta n ú m . 21, esquina á G. L a n * 
ve en (.'alzada, 54, esquina á F, dondeMrJ 
m a r á n . . j n i o r -1818 
y E P A O • 
10-15 
Se a lqui la el piso bajo de la gran ca^ 
r a i zada n ú m . 56, esquina á F. La llnv^ La llave 
el 54. donde i n f o r m a r á n . cn 
^ 10-15 ' 
SE A R R I E N D A F N A rABAJjLERIaT^ 
t ierra casi toda sembrada de millo c J 
casa y pozo fér t i l , en la a d i a d a de Veiv 
to, l indando con la Quinta de. Palatino Ca. 
r r o : en é s t a d a r á n r a z ó n . tí 
_ 1 7 4 L . .. 8-14 ,' 
E ST A B L E C I M 1 E N T O S . — S e ~ í k ^ I ^ ¿ 
locales, con puertas de hierro recién cons-
truidas, en B e l a s c o a í n casi esquina A, Sa-
lud, precio módico . Informan en \n- pe* 
r r e t e r í a " L a Inglesa," Be l a scoa ín 99 
1'3S 8-14 
V E D A D O ~ ~ 
Se a lqu i l a la preciosa quinta "Vi l la Do-
min ica , " s i tuada en la calle L í n e a núm. 134" 
esquina á 12, con todas las comodidades 
apetecibles para una fami l i a de gusto. Tle-
Me Garage y caballerizas. Su precio es d« 
40 centenes mensuales; pero á una familia 
que de buenas g a r a n t í a s de pago, se le dá,--
r á cu 30 centenes. I n f o r m a r á n al lado, "VIt 
l ia Hor tens ia" y en M u r a l l a 19, Teíéfoiril 
A-2708 y F-1125. 
^1S15_ 15.15 F, 
""SÉ A L Q U I L A , F entre 25 y 27rTm£rherí 
mosa casa compuesta de sala, saleta, co-
medor, cinco habitaciones corridas, con la-
vabos y un cuar to m á s para criados. Buen 
servicio sani tar io . En la misma informa-
r á n . 1734 8-14 
" " C A S A S P A R A FAMÍLÍA, modelo, San 
Rafael 99 y 101, se a lqui lan departamen-
tos con balcón, á la calle y habitaciones. 
I n f o r m a n en l a misma. 
175-1 ^ 8-14 ,-
C A R D E N A S 72, se a lqui lan los modet^ 
nos altos de esta casa, s i tuada ft la brisa, 
dos l í neas de t r a n v í a s p r ó x i m a s ; precio, 
nueve centenes. I n f o r m a r á n en Belascoaíií 
y Salud, f e r r e t e r í a "La Inglesa." 
_JJW 8-14 
SE A L Q U I L A , en precio módico , la plan-
ta baja le la casa Mercaderes 13, propia-
para a l m a c é n . I n f o r m a n en Oficios 20. 
1:82 8-14 
N E P T U N O 209. altos frescos, elegantes 
:•• espaciosos, se a lqui lan en 15 centenes. 
La l lave en ios bajos, su dueño , J e sús del 
Monte 230, T e l é f o n o A-4505. 
1713 ir.-12 P •'' 
MA1SON DOREE, ZULUETA 32 
En esta hermosa casa se alqui lan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios sin 
n i ñ o s . 
1644 26-11 kII 
Se ar iendan los altos de las casas Lam* 
pa r i l l a 63 y A m a r g u r a 96. unidos, con más-
de Cuarenta, habitaciones. Producen un 
buen rendimiento , d á n d o s e contrato hasta 
seis a ñ o s . Para informes di r ig i rse á Amar-
gura 21, Bufete de los Ledos. Sola y Pes-J 
sino. 1703 S-12 
Se alquilan los espaciosos y venti-
ladas altos del p-ditir-io Oficios núme-
ros 20 y 22. frente á la •• Lonja, del 
Comercio" é inmediatos á la Adcua-
na, los mnelir-s y demás o fiemas PÁv. 
blieas. DirÍ2:i,?-so á Casleleiro y ViW'. 
so, importadores de ferretería, m¡¡¡£ 
parilla. número 4. 
1567 15-9 , 
En el moderno edificio situado en Mon-
te esquina á Cast i l lo, tres altos y.unos ba-
jos, propios para famil ias de susto, pof".. 
reuni r todas las comodidades y confort 0"* 
se puede desear. In fo rman : S a b a t é s y Boa-
da. Univers idad 20, Te lé fono A-3173. • 
1535 15-8 F 
SE A L Q U I L A N , en el entresuelo y prin-
c ipa l do San iKnacio S2, entre MuraB«AÍ 
Sol, m a g u í fieos departamentos para bufe-
tes, escri torios v oficinas de seño re s conu-
sionistas. 1383 ^ J i l l - — — 
VEDADO'.—Se"'alquilarfa gran casa' -ca-: 
He Qu in ta n ú m . 67, entre A y Vi, con porta1, 
sala, comedor, 5 cuartos. 2 patios, cocina, 
Inodoro, b a ñ o , etc. L a l lave al lado. hnor' 
m a r á n en Obispo n ú m . 113, Camiser ía . 
1364 IT»-'1- JV .̂ 
SE A L Q U I L A el bajo Refmvio .r.. cuadra 
que da a l Paseo del Prado, 4 c u a r t o s ^ 'pa-
tios, sala y comedor. I n fo rman en ^^nS^_ 
lado y San Rafael, Casa Cambio; hora* 
que e s t á abierto, de S á 10 y de 12 á 4_; 
_ 1924 i - ^ — 
SÉ~ALQUTLA, e n l c e n t e ñ e s , una ca9a ^ 
azotea., pisos de m o s á i c o s , patio y tra.sl> 
tio, sala, saleta y 2 grandes habita? „a 
Zequeira entre Saravia y Nueva, á l ' 
cuadra, de la. l í n e a del Cerro. La llftyaj|ü. 
la bodega. Informes en Teniente Kcj . 
mero 30. 1923 _ ^ J l i - - ^ 
A L Q Ü ILÁTla casa mieva. ^ c l 0 ^ l 
muy c ó m o d a y fresca, Affu-ila 220, sala, 
leta, r.|4. comedor r.l fondo, pisos fi"03' 8, 
clna y servicio moderno, >,ran patio y 
patio, t r a n v í a por la esquina. L a l laA^7 
SE A L Q U I L A N " lo~ba.ios, r ec ien te tn*^ . 




fiador. Informan en 
s e ñ o r Terrera . 
t-1 
SE ALQUILA ^ 
la casa Kaltrueras l " , casi coquina a ^or, 
bilí-,, compuesta de portal , sala, c °" io : i 
cuatro cuartos, agua y cloaca; Pre 
centenes. L>a llav 
__1910 
SE XlQUILAN los bajos Mercaderes ^ 
con grandes almacenes y cuatro cua • ^ 
la azotea,, de columnas y puertas . ^ 
rro, y t a m b i é n los lia jos, con pnt^ if> 16^. 
dependiente. Informan en Campanar^^ . 
bajos. Uinx _ : "p i9» : 
SE ALQUILA el fresco v h e r m a s -
al to de Xcptuno 63, casi esquina a ^ 
no, el lugar m á s 
c é n t r i c o de la ^a"^- dere| 
" M 4-17 
l lave en el bajo. Informes en 
11, N o t a r í a . 1904 
A G U I L A N ú m , o v ye*' 
Se a lqu i lan los hermosos, r d m o a " » - ^ ¿ ¿ J -
t ¡ l ados altos de esta casa, en P r ^ ^ c» 
co. La llave en los bajos é n r o poía-f 
Amar t ru ra 21, Bufete de los Leaos- ^ ¡ j r 
í l p s s i n o - _ _ 1700 ' ———vxtee^ 
SE A LQU ! L A N dos casas, « ' ^ f servi-
cie sala, comedor y cuatro cuartos 
cios. Calle C entre 21. y 23, g , l2^ 
-170: — — — n r ^ j 
BE A L Q U I L A el pr imer piso °* 'aza ̂  
Teniente Rey n ú m . 87. entre gal» '-
Monserrate . con tr:?s babitacu-ne -
conn dor. I n f o r m a n en los bajo • j . j j i 
1699 
B I A E I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaaaa.—Papero 22 de 1911. t ! 
Tenemos un hombre honrado? 
.-•Vive Vlos, que pudo sor!" 
T 'jo ha- probado dos veces 
^a]0 probará, otras diez 
7 llega el 4oa9o. IMos premie 
f- Gobernador Asbert 
notas ediftcantes, 
M A R T I R E S D E S U S E X O 1 S S C C l fifi I t ó S P f i F i M 
Pobreza de Sangre Es la Base de loa i 
Sufrimientos Ocultos que Afligen 
á Muchas Mujeres.. 
Bajo el velo de su pudor j su mo-
destia, son mudhas las mujeres quo 
SU 3 esta horrible babel 
torpezas dc ambiciones y 
donde pretende coger 
¿o el mundo lo que puede... 
y sino puede, también. 
p¿en envidiosas lenguas 
han pasado antes de ayer 
varias casas de cambio 
cuantos cheques de 
por 
unos 
cinco mil pesos drag-ados 
m forma y de toda ley. 
• \1 pelo! Aquí y en Sevilla, 
jlfetero qtie rueda es 
bueno .para todos; bueno 
ara romer y beber 
vestirse y pasearse, 
etcétera, etcétera, amén 
Ae otras cosas superiores 
oue sin monis... no hay de qué. 
•A.1 pelo! Se va viviendo, 
^ va cobrando, y se Ven 
cada día nuevas cosa.?, 
6 cuevas obras del bien 
general: que muchos bienes 
va teniendo, claro e». 
'—¿Tenemos un hombre honrado? 
__.' Vive Dios, qtie pudo ser!" 
Ya lo ha probado dos veces 
i io probará otras diez 
si llega el caso. ¡Dios premie 
Gobernador Asbert! 
No se puede vivir día y noche, el cuer-
po necesita descanso y cuando el sistema i 
nervioso esitá, sobreexcitado por medios I 
ficticios que dan una especie de latigazo 
i de los más pasaleros se acaba por pagar-
eon paeieneia y silíínciosamente soipof-j lo tarde 6 t e m p l o ; viene luego la A p - 1 
tan sufrimientos que enteneíbrecen 1̂  j terio-Esclerosis y entonces se ven perso- i 
ñas todav ía jóvenes que mueren de muer- ¡ 
te repentina 6 que caen en decadencia por ; 
haber vivido demasiado y haber empleado : 
momen-
al 
jpara n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
med ic inas se d e b e gras tar e n l a 
eerreza d e L A T K O F I C A I i , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
EL Í E B Ü Y SU IGLESIi 
Nuestros lectores saben que en la 
Iglesia del Vedado, y por iniciativa de 
sn popular párroco, el padre Paco, se 
vienen efectuando obras de reparación 
I Irabelleeimiento, que, una vez termi-
nadas, habrán de colocar aquel templo 
ala altura de la innegable importancia 
qne tiene aquella simpática, barriada. 
Pues bien: para allegar los recursos 
que son uecesa.rics para concluir esa 
bupnfl empresa, un dignísimo vecino de 
«quella feligresía, ha hecho donación 
de un espléndido automóvil de muy al-
to valor, que con aquel objeto será r i -
fado públicamente en el próximo mes 
do Abril. 
Se ha fijado la exigua cantidad de 
un peso p M a como pre<cio de cada pa-
peleta, y, Como están siendo muv solici-
tadas deben apresurarse á adquirirlas 
los que quieran contribuir á esta bue-
na obra. Se encuentran á la venta en 
las conocidas .joyerías " E l P é n i j , " 
"Le Palais Royal, " L a Casa Borbo-
Hla'; y " E l Anteojo/ ' 
Esta benéfica rifa tendrá un gran 
éxito. 
Suponer lo contrario, sería dudar de 
los generosos sentimientos de nuestra 
sociedad. 
mitad de su vida. Casi constantemen-
te padecen dolores de espaldas, jaque-
cas, debilidad; SUS ojeratS SOn el segU- P™^ctos que les ayivdaron & vivir 
.' . . , ' i o , t tñaieampnte '"día v noche." 
ro indicio de su grande fatiga. Tan do- ¡ m quiere usted vivir mucho tiempo, mo- i 
lorosas pruebas indican de una mane- i dér('»e usted, aunque sin vivir como un • 
., | asceta. 
ra cierta que su organismo necesita ¡ Vigl.le é] estftdo de ,sus arterias> compru(í. 
sangra nueva. Las Pildoras Rosadas i be ó hasa comprobar su grado de eiasti- ' 
del Dr. Wül iams son justamente el i cldaJ? y t < ? m e p { l d o r a s d e a s c l e r i n e , cu- i 
# i ya formula es un verdadero beneficio para | 
in eaicamento qup necesitan para dar a h a humanidad, se lo ia a s c l e r i n e le ; 
la sangre los debidos elementos de r.- ¡ proteg-erá. contra la Arterio-Esclerosis y se ! 
queza de que carece, Estas Pildoras 1 J 
son un prec iadtómo reme-dio para las 
mujereí , pues dan á éstas la fortaleza 
y si particular esplemdor. patrimonio 
oxelusivo de la salud perfeet^. Tal es 
el motivo del gran éxito de' las Piído 
ras Posadas del Dr. Williams. 
• Desde los doce años para arriba, la 
anelftia p s uno de los peligros más per-
sistentes en la vida de la mujer. Ane-
mia tquiére decir pobreza de sangre, y 
;sus indicaciones principaiss son pali-
dez y falta de fuerzas, Por su constitu-
ción especial la mujer está constante-
mente propensa á debilitamiento, y 
frecuentemente necesita la ayuda de 
un buen tónico. Si su esposa de usted, 
ó su hija ó su hermana tiene mal color, 
se queja de ciebiM-ad, de dolor de c.Q-
beúía 6 de espalda: si le falta apetito, 
tiene mal humor, aversión á diversio-
nes, etc., procúrela enseguida unos 
frasees de las Pildoras Rosadas del 
Dr. "Wi.lliams, tónico excelente para 
enriquecer la sangre y fortificar los 
nenvios. y cuide además que tenga 
buena alimentación. Tan sencillo tra-
tamiento evi tará el desarrollo de la 
anemia y de una prolouigada y eo.stosa 
enfermedad. Tómese á buen tiempo. 
Hoy mismo no será demasiado tem-
prano. 
Los paquetes contienen instruccio-
nes especiales para los desarreglos pe-
culiares del sexo que aíyu'darán mate-
rialmente á su nronta curación. 
Laboratorio y Depósito General: 
Prion, Ménéirier k fie. Si'rae m Francés-Bonreíís Paris 
E x i g i r ! a m a r c a A S C L E R I N E 
D e p ó s i t o s en la H a b a n a : Drogrueria 
de S a r r á , D r . M a n u e l «Johnson 
y en todas las farmaoias 
M E D I C I N A P R A C T I C A 
Las personas ata-cadas de bronquitis in-
veteradas que tosen y esputan sin cesar, 
tanto en verano como en invierno, pueden 
curarse tomando ios Polvos Louls Legras, 
Este maravilloso remedio que obtuvo la 
| más alta recompensa en .la Exposición Uní-
' versal de París de 1900. calma instantá-
neamente y caira el asma, el catarro, la 
opresión, la falta de aliento y 'la tos de 
antiguas bronquitis. 
Los POLVOS LOUIS L E G R A S se hallan 
en casa de Berthiot, 14, Rué des Lions, Pa-
rís y en todas las principales Farmacias 
Cuba. 
C a 
E . P . D . 
E L SEÍfOR 
Abelardo Garrido y Coca 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para et 
día do hoy, á las cuatro y media 
de la tarde, loe que suscriben, su 
viuda, hijos, hijos políticos, her-
m«nos políticas, sobrinos y de-
más parientes ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan 
acompañar ©I cadáver desde la 
oasa mortuoria, calle de Animas 
Num. 91 (altos) al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, 22 de Febrero de 1911. 
Eloísa Llorens Vda. de Garrido. 
—Eloisa. Herminia, América, 
Hortensia y Abelardo Garrido 
y Llorens.^—Ricardo del Cam-
po.—René Fernándea.—Alfredo 
Beale.— Manuel, Francisco y 
Lula Llorens.—'Miguel Angel y 
Rafael Garrido.—Antonio, Raúl, 
Gustavo, Guillermo y Mario 
García y Garrido.—Gabriel y' 
Virgilio Pérez de Alderete.— 
Pedro Quiñones.—Dr. Chomat. 
No se reparten esquelas. 
2149 1-22 
a r t e s y m m & 
Se estlrpa por completo, 20 afioa de prác-
tica Aviso. Bernaza 10. Informe» y garan-
tías á, satisfacción. Teléfono A-Í66&, Qaxcla. 
1661 * - u 
¡OJO, OJOI PROPIBTAiRIOS 
Comején: Bl ftmeo que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino injieoU», 
rentando con el mejor procedimiento y gran 
pré.ctlca. Recibe aviso» en Neptuno 2», Ra-
món Piño!. 1931 26-17F. 
P E I N A D O R A 
| Elvira de Nueda, hago toda clase de pel-
i nadoe y arreglo las uñas &. las señoras en 
' mi casa. Enseño A peinar (no salgo & do-
micilio nada mis que para novias.) Mon-
: te 57, altos, al lado d« la "Isla de Cuba" 
l 8-17 1896 
PAEA US MUIAS ELEGANTES 
Cristina Velaaco. peinadora y peluque-
ra. Especialidad en postiaos y peinado» de 
novia. Aguas para blanquear el cútls, qul 
tar Jas pecas, la caspa 
pelo, garantizándolas 
987 
y hacer nacer 
Angele» núm. 22. 
26-26E. 
el 
L I B R O S E ¡ j l F i l S ^ 
LIBROS DÉ MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciza 
y Pianolas concertal. De venta en el al-
macén de muebles y prendas flr.aB de Be-
hamonde y Compañía, Bernaza núm. 16. 
1099 26-2» S. 
JETE SOLTCTTA TTXA BUB1CA OOCINJBJ-
m, peninsular. Sueldo, 2 centenes. Veda 
do. Línea 24A, entre K y J . 
2081 4-22 _ 
OÓCINEHO, D E S E A COLOCARiSB 
casa particular 6 establecimiento: sabe 
bien su obligación; no importa que sea (para 
el X!am(po. Gtallano núm. 96. 
2090 4-22 
DÍ3SKA COLOCARSE UI^A MUCHA-
cha peninsaiaar en casa particular para co-
•er á mano y «n máquina y planohar, para 
la llmpl«zA de la casa, teniendo Quien 
responda por ella. San Miguel núm. 82, 
altos. 2118 i-»2 
D E S E A COLOCARSE UNA MUXTHA-
ohita de 14 años, para los quehaceore» d« 
una casa de corta familia ó acompañar una 
señora extranjera y tiene qulem garantice 
su conducta. Informan, calle 8 entre 19 y 
21, Vedado. 2104 4-22 
MONTADOR E L E C T R O MECANICO, BB 
ofrece para dentro ó fuera de la chrdad. 
Dtríians© á Cuba y Sol, café. 
2100 8-22 
UNA JOV,EN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su obligación y tiene o-eferencias. 
Informan en Vapor 51. 
2094 4-22 
PERIODICOS Y REVISTAS 
iMepesantes como siempre, vienen 
•los periódicos y revistas que acaba? 
pnos de recibir por conducto del se-
ñor Ve]oso, propietario de la popu-
lar librería Cervantes/? Galiano 
húmero 62. 
"Nuevo Mirado" y ' 'Blanco y Ne-
¡•Fo, ' ]Q£ dos colosos de la informa-
ron gráfica, dediea.n esta Remana sus 
Paginas, entre otros interesantes 
asunto«, á la. >n/-ería regia en obse-
dio de los Duques de Austria, á los 
temporales de la costa 'mediterránea 
? al matñmonio de la simpática ar-
psta Consuelo Mayendia. 
I "Sangre Gitana," se t i tula el Cuen-
# Sema-nal último, siendo debido á 
la pluma del conocido escritor Ar tu -
ro f^es y las ilus'traciones á Yáz-
P«z Calleja. 
- ^os cna-diernos dc S-lierlock Holmes 
• Nick Cárter, son una continuación 
[ * es-tos interesantes episodios que 
- apasionan al ¡público amam-te de 
^ pmoeiones fuertes. 
E S P E O T A C U L O S P I I B U e O S 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l . — 
Compañía de Opera Cómica, Opere-
ta y Zarzuela Española, dirigida por 
el célebre barítono Emilio Sagi-Barba. 
Punción de moda. 
Primero: la mrzuela BohemÁos.—Se-
gundo: el tercer acto, en español, de la 
ópera Eigolefto. — Tercero: la zarzue-
la E l Guiiarrico. 
Función corrida, á las ocho y media. 
Í P a t r e t . — 
Xo hay función 
A l i B I $ D . — 
Compañía de Opera Italiana.—Em-
presa M. I;am;bardi. 
Xo hemos recibido programa. 
PoLiTEAMA H a b a n e r o . — 
Gran Teatro. 
Compañía de Zarzuela Española. — 
Función por tandas. 
No hay función. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o , — 
VaudeviUb. 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro G-arrido. 
A las ocho: sexta representación del 
melodrama en cuatro actos y catorce 
! cuadros, titulado Arscnio Lupin-, La-
drón de Levita. 
T e a t r o M a r t i , — 
Cinematógrafo 
BAILE OE OA^AVAl 
(Secretaría) 
^Autorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro hailes de disfraz du-
rante el presente Carnaval, se anun-
cia por este medio á los señores socios 
que dichos hailes tendff'án lugar en el 
Casino los d íss 25 y 2$ de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con las si-
guie nt es presc rip c i on es: 
Ia Las puertas de entrada se asbri-
i^án 'á las noeve de la noche. 
2a La entrada per la calle de Non-
tuno. 
3a- Los bailes empezarán á las diez. 
4a Toda máscara que concurra a 
los 'mencionados bailes, estará obliga-
da á quitarse por corsp-leto el antifaz 
en el ga-binete de reconocimiento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
Toda comparsa perteneciente á 
Sociedades que deseen concu-
esas fiestas del Casino, d-eíberán 
iárselo preria.menite á la Conii-
ie Fiestas, aaiien resolver'á res-
á la admisión. 
'No se permitirá. Ita entrada én 
los salones de la Sociedad á toda per-
sona cuyo traj:? desdiiga del 'buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
hituales a:l Casino. 
7a La Comisión d? Fiestas, confor-
me al artículo 48 del Peglaraento. po 
dr̂ á o'oiligar á que se retire de 
d 
tinfe c*o-nATeniente. sin dar per ello ex-
plicaciones de ninguna especie. 
8a Las invitaciones serán familia-
res y labso'lutamente intransferibles. 
9a- Los señores socios p rc^ iv ta rán 
á la Cc.misión de puertas el reciibo co-
LA SEÑORA 
S A R A H C R A W 
V i u d a d e M i l l i n g t o n 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entiarro para 
hoy, miércoics, 22 del corriente, á 
las 4 y 30 P. M., su hijo y demás 
familiares que suscriben rue-
gan á las personas de su amistad 
se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria. Tulipán Núm. 23, Ce-
rro, para desde allí acompañar el 
cadáver al Cementerio de Co-
lón, favor que eternamente agra-
decorán. 
Habana, Febrero 22 de 1911, 
GeOTge Millington.—Alicia Craw-
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S E SOL-ICITA UNA CRLAI>A PBNIN-
sular para los <ju-chacierpf! de una cawt d« 
corta familia: buen «ueldo. Informan en 
Campanario 178, bajos. 
2131 j 22 _ 
""EN HABANA 2« S-E SOLICTTA UN 
matxrmonio para criad.© de manos y coci-
nera: quo traigan recomendaciones l>ue-
naa. Buen sueldo. 2135 4-22 
UNA JOVEN PENINSUUAR DESEA 
colocarse, en casa particular de criada de 
manos ó manejadora: tiene referencias 'le 
safeer cump-lir con su obligación. Informa-
rá-n e-n Femandína 57, á. todas horas, 
__2134 
PABA LIMPIEZA D E HABITACIO'NBS 
se solicita una criada blanca, joven y Hna, 
que sepa coser algo. Sueldo, 3 eentene» y 
ropa limpia. Calle H núm. 45, esquina á lí». 
21̂ 3 4-̂ 2 _ 
~.DOS~PENINgULARES D E S E A N COLO • 
car&e de criadas de manos: saben so obli-
gación y una entiende bastante de costu-
ra». Informan en Monte 105, altos, entre 
Aguila y Angeles. 2130 -;-22 _ 
S E SOLICITA Ufí ORIADO DE MANOS. 
Suel'do, 3 centenes y con referencias. Ca-
l He 21 núim. 24, "Vedado, residencia del doc-
' tor E . Núñez, 2128 4-22 
S E SOLTCTTA "ÜNA BUENA MUJER 
de mediana edad para los quehaceres de la 
casa y para cuidar A un niño. Villegas 65» 
bajos. 2127 1-22 
""' D E S E A N COLOCARSE DOS P E K I N -
sularea, una de cocinera y la otra, 
de criandera, con buena leche y abundan-
te, reconocida por los mejores médicos de 
ía Habana, de 2 y medio meses. Infonn*n, 
á, todas horas, en Morro nthn. 23. 
2049 4-21 
3Í4S 
habitación amueblada, con comida en fa-
milia particular á cambio de enseñanza, 
prefiriendo niñas. Les dedicaré J;odo el 
tiernpo, excepto dos horas próximamente 
todos los día?, para otras clases. Soy ame-
ricano nativo, dedicado al estudio y á los 
viajes. Por mi método les enseñaré á los 
niños un inglés correcto y en pocos meses. 
, , ¡ Dirigirse por escrito ó personalmente á. 
local I p_ jf. Wilson, Gran Hotel "América," In-
la Sociedad 'ñ toda persona oue es- dustria leo. 
3075 1-21 
R e s t a u r a n t s 
Es encantador cuanto allí se halla ex-
puesto; constantemente van mejorando las 
exhibiciones. 
Mucho ha trabajado y trabaja esa ho-
norable Comisión para en tan poco tiempo 
presentar un conjunto de cosas tan admi-
rable. 
También el señor Castro, propietario del 
hotel "Louvre," se ha distinguido montan-
do por su ouenta dos magníficos restau-
rants, con el mismo confort que en su casa 
de la calle de San Rafael; restaurants don-
de el público disfruta de ricos manjares y 
espléndido servicio, especialmente en la te-
rraza del edificio principal de la Exposi-
ción, gozando & la vez de los módicos pre-
cios que el señor Castro tiejie estableci-
dos en su hotel del "Louvre" y del bello 
panorama que desde la rmsrns se admira 
con tan hermosa iluminación. 
En la planta baja de otro edificio de I» 
Exposición está, instalado otro restaurant, 
donde se sirven k 80 centavos almuerzos y 
á un peso comidas. 
C 341 8-1-5 F. 
D E S E A COLOCAiRSE UN COCINERO 
y repostero, sin .pretensiones, para la Ha-
bana ó el campo, sin salir dc la provincia» 
Informan en Lagunas 46, carnicería. 
2048 4-21 
D E S E A COLOCARSE A L E C H E E N T E -
ra, una criandera peninsular: tiene dos 
meses y no tiene inconveniente esi Ir al 
campo. Informarán en Aguila 290, «stablo. 
2046 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR DUSEA 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y en-
tiende de costuras, teniendo buenas refe-
rencias. Calzada del Monte núm. S7Í, 4 to-
das horas, carnicería. 
2045 4-jn 
COCINERO, PENINSULAR, D E S E A C o -
locarse en casa de comercio ó particular: 
tiene quien garantice su conducta, sabe 
cumíp-lir con su obligación y con todo lo 
que le manden. Informan en Aguiar 93, 
portería. 2043 i-31 
~~UNA TOVMN P E N I N S U L A í R . D E S E A 
encontrar colocación de criada de manos 6 
manejadora: sabe su obligación. Informa-
rán en Prado 34%. 2044 4-31 
V''y idien te 
ira los 
me d'i 
Mar. y Quinteto 
t í . " — Punción por tandas. 
A las ocho: Dos Guapos de Pega.— 
A las mieve: E l que de ajeno se viste... 
— A las diez: Un Cadáver Yivo. 
C i n e N o r m a . — 
Cinematógrafo y Concierto, — San 
Rafael y, Consulado. 
Estreno en Cu'ba de la continuació 
de las universalmente celebradas aven-
turas d-e Arsenio Lupin contra Sher-
lock Holmes, E l antiguo secreter, mide 
la película 1,200 pies. Histórico raue-
I ble que había pertenecido á Napoleón y 
20 d( 
í-orero a 
'S orimeros bailes, 
del mes de Marzo. 
Febrero de 19:11. 
•El S-ecrotario. 
José Diesmez. 
D I A 22 DE FlEiB'KERiO 
/Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
Ju-oileo OireujRr.— Su Divina. Ma-
está de maniifiesto en Santa 
clia entre e 
ladrón d 
r Esos Mundos," viene como, 
^ M n t e r e s a n t f e k n o , siendo ,! qne da lugar á una interesantísima lu 
'fte ^e ]a Da^^ j , " 0] més importante 
| W artículos de su texto, que mo-
^ la artística portada en colores. 
Jambifvn hemos recibido ' 'Los Su-
' ' E l Mirado M i l i t a r , " «fcc. 
ioda.s estas revistas se ÍLallan de 
, iTa. como ya hemos dicho, en la l i -
• "Cervantes," Galiano núme-
62. 
^ás agradable de los confites pecto-
•cieriamenté la PASTA de Ñ A U E 
an eficaz contra la 
&ÉTS il^J0'61"'ain«nte 
^ tl Catarro, la Biron<iintis, etc. 
UfllH" 
| s ? ~ d Í a r r e a 6 <íluran't'e «1 destete de 
pSfc 1,10S, •v e'n eI Período de la denti-
tal ',SeÍNcupafn con el El íxi r Estoma-
^ Sáiz de Cario». 
detective de mas ingenio y 
levita d:j m'ás audacia. 
Además se exhibirán l^ea y la moda; 
E l espeotro del pasado; La sacrificada; 
Perdonado; Niño desgraciado, etc. 
T e a t r o A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela dirigida poi 
Regino López. 
A las ocho: Regino en el Convenio.— 
A las nueve: El.606. 
Presentación del notable duetto Los 
Cardentti. 
T e a t r o M o u l i n R o u g e . — 
Compañía de Zarzuela. Ginemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
rin. por tandas. 
No hemos recibido programa. 







to ba jó vis: 
dos atpóstoli 
dones scibr< 










D E V* Y 2 ^ E N S E Ñ A N Z A 
BíríilG por p.p. í i i i x m i 
t la América líorto 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecia! esmero en la explicación de la?. Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. E l idioma 
oficial del Colegio, eñ el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 .'.ños. ¿, 
Tel. automático A-2874. Apartado 1056, 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Direotor. 
E.-12 
SE D E S E A COMPRAR, SIN I N T E R -
vención de Corredor, un motor de alcohol 
con su tablero y dinamo, en buen estado, 
con fuerza mayor, de 6 H. P. Diríjanse á 
Levy, San José núm. 113. 
1864 S-l« 
m m 
SE HA PERDIDO UNA P U L S E R A D E 
oro con zafiros y brillantes. La persona 
que la entregue en Obl»po 39, altos, serí, 
gratificada. 1874 8-l« 
T" 
San Pedro en An-
te el Espír i tu San-
ie setbre los sflígTii-
.ndolos de aquellos 
?s con qme habían 
perfección á la 
Igl¿sia, que acaba-
PROFBSORA INGLESA (de Lon-
! dre.s) da clases á. domicilio y en su mo-
í rada, á precios módicos de idiómae que en-
| seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
j sica (piano y mandolina) é instrucción, 
i Otra que tiene algunas horas devsocupa-
¡ das, dará lecciones como institutriz ó eft 
i cambio de casa y comida. Dejar, las señas 
en Escobar 47. 2018 4-19 
'adoi leí múñelo. 
solo pensarf 
peí íá í las f 
misión, liev< 









de la fe por to-
rra. 
entre sí, aque-
ta ̂ sr-ad o res la 
todo el uni'ver-
o cabeza de to-
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en la Administraciór, 
dc ests periódico 6 en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
' ¿ La mujer debe precaverse contra el estado de flaqueza y debilidad en 
P u L T ^ caer por efecto de aquellos trastornos orsránicos á que se halla ex-
ía euando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinarias 
( °pias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales 
k« ?eíiórdenea menstruales, lesiones en ios órganos pecuÜarmente femeni-
mstérico, debilidad consiguiente á malos partos ó causada por las exi-
stí ci 
«as inherentes á la crianza de niños, y mil contingencias á que la 
^ simplemente porque es mujer, se halla constantemente sujeta, no exis-
^aiedio tan recomendable ni digno de implícita confianza, como las 
O R A N T I L L A S D E L DOCTOR GRAXT 
inimilables cualidades curativas llevan salud, fortaleza y vigor á 
" ^ del organismo que más los hayan menester. 
las 
dos, destinó el cielo para la capital 
del Imperio; pero como en Roma aun 
no había cristianos, tampoco podía 
haiber obispo, porque para que haya 
pastor es menester re'baño; con que 
era menester dar tiempo para que la 
luz de la fe. que comenzaba entonces 
ú reinal* en los albores de la aurora, 
fuese poco á poco peneitraedo las den-
sas tinifíblas del Gentilísimo. Mien-
tras Baga'ba este 'dichoso día. quisa 
el Príncipe de los apóstoles eíihar los 
primores fuiKlament'O'S de su pontifi-
ca'do en la ciudad de Antioquiíía; en 
ella estuvo siete años, al cabo de lo^ 
cua'les por orden divina se tragladd á 
Roma, y en memoria de tales hechos 
estableció la Iglesia esta festividad. 
Fiestas el Jueves 
'Misas iSolemnes; en la Oatedral y 
dumás iglesi.as las de costumbre. 
Corte de María.— Dia 2.2— Corres-
Una señora inglesa, buena proíeaora le 
su ialoma, con las mejores iecornendacio-
nes, se otrecc á dar clases tn au aiorada 
y k domicilio. Egldo núm. 8. 
_ X Ag-S. 
C L A S E S D E SOLFEO T PIANO POR 2 
señoras, plan de H. de Blanck, & $2 los 4 
primeros cursos y $4 los demás. Práctica 
diaria en los planos de la casa. Empedra-
do <6. En los altos se alquila un cuarto 
pequeño. 1978 4-18 
" U N PROFESOR D E LOS ESTADOS 
Unidos desea un puesto de tutor en casa 
de familia, prefiriendo la que tenga niños 
en edad de estudiar. Habla perfectamente 
el inglés y ni una palabra en. español. P. 
H. Wilson, Gran Hotel "América," Indus-
tria núm. 160. 1954 4-1S 
JUAN i m i m F E R N A N D E Z 
^ai-a un asunto que interesa á. ieste señor, 
se desea saber su paradero en la Isla. Ha-
ce diez años que vino á. esta capital, des-
pués de dejar »u cargo de Teniente d* Ar-
tillería del Ejército Esp-añol. Aquí ejerció 
el cargo de Ingeniero Industrial y máa tar-
de el de Profesor de Matemáticas. Vivió 
hace siete años en Concordia núm. 1. Di-
rigirse á Manrique núm, 197. Se suplica la 
reproducción en los periódicos de Provin-
cias. 2125 4-22 
^ O L S a T d E L TRABAJO.—(miADOST^e^ 
pendientes y trabajadores de todas artes y 
oficios, se íacilítan sin usura para todos 
los puntos de la lela. Muralla 117, Telé-
fono 1726. 2121 4-2i2 
OABALLERO BE BUENA EDAD, 
formal y con deseos de trabajar, que oetrpa 
cargo de conftanza, para aumentar me-
dio» de vida, desea ocupación de tiemp» 
sobrante, ya sea de Administrador, Ewcar-
gado, cobmdor, para llevar cuentas, ayu-
dante de Carpeta y cualquiera otra cosa 
análoga, sin grande** pretensiones. Refe-
rencias á satisfacción. Por Correo, Caslíd» 
Rebollo, Neptuno 31. 2041 4-31 
D E S E A COLOCARSE U X A M U C H A -
cha peninsular de cocinera para corta fa-
milia. E s trabajadora, aseada y sabe cum-
plir con su obligación. Informes, Pacto-
rta núm. 76. 2088 4-2^ 
MATRIMONIO PENINSULAR, JÓVESÍ 
y sin hijos, desea colocarse, junto, él de co-
chero, criado ó portero y ella de criada d* 
manos, con referencias y residen en la Ha-
bana, hace cinco años. Informarán en Mon-
te 12 habitación núm. 19, 
••?034 4-21 
" " d e s e a C O I ^ O C A R S E u ; n a s e ñ o r a 
peninsular de criandera, á media 6 lech<« 
entera, puede verse su niño. Informarán 
en O'Reilly 96, altos. 2©S1 4-21 
P A R A CRIADA D E MANOS O MAXB-
jadora, solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice. Zanja nú-
mero 72. 2030 4-21 
CRIADO D E MAJOOS: S E N E C E S I T A 
un buen criado de manos que esté acos-
ttrmbrado al servicio fino y que traiga bue-
nas: recomendaciones. Vedado, calle G es-
quina á 15, casa "Villa Magda." 
2120 4-22 
UNA JOVEN R E C I E N L L E C A D A D E -
sea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, con una familia de moralidad: 
tiene quien responda por ella. Informan 
«n Misión núm. 33. 2089 4-22 
pon de 
í l én . 
visitar á la •u Be-
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novísimo. Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábado, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica acadfinia donde las clases son-dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
tar el oído. 1685 13-9 
C O L E G t O " E S T H E R " 
PARi SISAS Y SEMITAS 
Ira, y 2da. enseñanza y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y ex tornas. Se dan 
títulos autoTlzadoij para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 ce 
Enero de 1911. 
437 
COCINERO Y REPOSTERO, PENTNSU-
lar, desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; cumple bien con su Obliga-
ción y tiene "••ecomendaciones; en la misma 
se coloca un buen criado y tiene buenas 
recomendaciones. Informan en Lamparl-
31a núm. 94, bodega. 2088 4-22 
ÚXA SEÑORA-DE MEDIANA HDAD~ 
cocinera y regular repostera, deeea colo-
carse on casa de moralidad: tiene perso-
nas respetables que garanticen su conduc-
ta y comportamiento y no tiene inconve-
niente en dormir on el acomodo. Calzada 
del Monte 481, altos, informan. 
2085 4.32 
JARDINERO 
Desea colocarse un peninsular de 34 años, 
soltero, de .profesión jardinero: es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe-cum-
plir bien su obligación y también sabe de 
carpintería y pintura, con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, altos 
2082 4.22 
UNA CRIANDERA PEÑÍÑsl jUÍR^SÓ-
licita colocarse á leche entera, de tres 
meses, pudiéndose ver el niño. Suspiro nú-
mero 16. 2116 4.22 
DOS JOVEÑ^S^ÍENINSÜl7Al^S~bE~ 
sean colocarse de criadas, manejadoras ó 
cocineras: saben cumplir con su obligación 
y tienen recomendaciones. Informes, San 
Lázaro 255, cuarto núm. 14 
_ 2 1 L 2 
D E S E A COLOCAR S E UNA "PENINSU^ 
lar de criada de manos 6 maneiadora en 
^ h ^ V T " * fKmÍ]ia: no p*de m^ho sueldo y tiene buenas referencias. Monte 12, tercer piso. 2105 { 4-22 
D E S E A C O L O C A R L E UN J O V E N PB5-
ninaular de buena presencia, en un alma-
cén de víveres ó en cualquier trabajo: pue-
de salir para el campo, teniendo referen-
cias. Informarán en Antón Recio 43. 
_2029 4-21 
D E CRIADA D E MANOS SOLICITA CO^ 
locarse una peninsu-lar que tiene coneifro 
una niña de once año«: tiene referencias. 
Teniente Rey núm. 59, accesoria. 
2028 4,21 
UNA COCINJSRA PtSNÍN©l3%AR SOftl-
cita colocación en casa particular ó de co-
mercio, dando buena.-i referencias; no duer-
me en la colocación. Sol núm. 74, 
2̂ 25 4^1 
S E SOLICITAN MUCHACHAS PBíCIN^ 
Rulares, decentes, que deseen arrendar un 
Juego de "sport" con que ganarse honrada-
mente un buen sueldo. Teatro "Armenon-
ville," Zulueta y Animas, de 8 á 10 de i» 
mañana, informarán. 
2024 4-51 
~¿xTN J O S E CORDEIRO Y CAMAíWl 
desea saber el paradero de f>u hermano doa 
Manuel, para un asunto de familia. Se rue-
6ra á latí ¡personas que sepan donde viv« 
lo conaunlquen A CReilly 1 y 3, Habana 
2022 4.21 
D E CRIADA DE" MANOS' d I b S E A ~ C O - ^ 
locarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Florida núm. 63. 
2070 , 4.21 
S E COLOCA UNA BUENA COCINERA^ 
peninsular, para casa de comercio ó par-
ticular; sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informan en Aguila 114A, bodega 
2069 4.21 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN DW 
color que habla francés, de criada de ma-
nos. Informarán en O'Reilly 37. 
2068 4-21 
DOS JOVENES PENINSULARES, acir 
matadas en el país, desean colocarse de 
manejadoras ó criadas de manos; saben co-
ser á máquina y con buenas referencia* 
Informan en Vives 115. 
_2067 ^ 4-21 
SÉ SOLICITA UÑA CRIADA FIN Â  
que sepa coser bien y una manejadora qu« 
esté acostumbrada á manejar nlftos, amba»! 
con referencias. Informan en la calle 17 
y C, Vedado. 2066 4.21 
S E «OHÜJTA UNA COCINERA, ^¿aIJS 
c«, que duerma en la colocación Sueldo 3 
centenes y ropa limpia. Ravo 60, bajo? ' 
^.l0!0 _ _ _ ^ 4-21 
UN "CHAUFFEUR" SOLICrTA P L A Z T 
* «i^iuina d« tras-
porte, tiene buena presencia v quien lo 
recomienda Informarán en Lamparl a nú-
mero £0, habitación núm. S, Habana 
zVg4 r 4.21 
SE^COLOCA UNA ^ S T c Ó C Í N E R A 
Í S L ^ ? 8 " * ^^a^ato osquina á Obrapfn, 
paesio de frutas. 2080 4-31 
1 2 
D I A F J O D E M A R I N A . -EtliíMÓn <1(' la mañana.—Pobrero 22 de 1011. 
N O V ^ l A S T O R T A S ! S ^ ^ » A 
ri N ' J . . 1 1—^ <~S \ y V - / X V X J L j L • ^ | rlcwa, pobres y de poquefio capital. I 
A V E N T U R A T E L E F O N I C A 
Aquello noche mis habíamos corígre-
gado en la morada de la señora H . un 
grupo ae sns numprosas amistad 's. 
Fuera, eáífl La lluvia .vjolentameUte 
v dentro habíase acordado á prop-uesca 
"d,- ía misma señora H . . qim>(;ada litio 
de los eoücurrrentés refiriera una his-
torieta ó anécdota con el fin do pasar 
la noch? lo mejor posible. 
Vcababa Ernesto do referir la suya 
cuando dijo la encantadora hoV) dirl-
H é n d o s c á nn joven (pie hasta entóneos 
babíase limitado á escuchar atenta-
•monte: 
— E s t á i s on turno. Luis . 
— L o sé—respondió ésto. 
—Montadnos algo y procurad no_ ser 
tan trágico como lo do vuestro amigo. 
Puesto fpie así lo queréis, voy á 
complaceros, y croo qué mi cuento será 
el más á propó-ito para borrar la do-
W o s a impresión que ha producido en 
vuestro ánimo la triste narración le 
Ernesto. 
T diciendo a.sí, eomonzó á rer 'r ir-
nos, con bastante gracia, la siguiente 
aventura: 
"Cier ta noche tomppstuosa como 
esta; tenía el dewo de asistir á una re-
presentación le la Tosca ; ñero no pa-
saba n ingún eoebe y ^alir bajo tal di-
luvio ora imposible. Tuve pues cjue re-
nunciar á mi provecto: y con gran dis-
gusto me plise á contemplar la lluvia 
qw* caía copiosa. 
Breves instantes después, estaba lin-
deramente aburrido, poseído de un fas-
tid;o tal, dúo causábame molestia. 
Pensando en qné hacer nara pasar 
ol rato, di unos pasos por la sala; pe-
ro al fijar la vista en el automático ex-
clame : 
Este me distraerá—-y descolgando el 
receptor, hice en el disco una combina-
ción cualquiera, A - 1 . . . 
Una^voz femenina de un timbré ex-
quisito, contestó: 
— ; Q u é hay? 
—Buenas noches. 
— M u y buenas. 
—Oue nesada está el agua ¿verdad? 
— J á . já, sí ¿ha visto?, pero ¿quión 
«s usted ? 
— E s inútil que se lo diga, no me c )-
i v o c p . Bástele saber que estov muv abu-
rrido v Ée llamado para entretenerme. 
— / / S í ? 
—Palabra. 
—Pues entonices canto, si sabe, y nos 
distraeremos los dos. Y o tampoco es-
toy muy -divertida. 
— ; L e gusta la música? 
—Muchí s imo . ¿Canta usted? 
— ; Oh ! ya lo croo, admirablemente. 
Y accediendo á lo que me pedía, en-
toné una canción que pareció agra-
darla. 
—-Muy bien, muy bien, tiene usted 
riiUy buena voz, es todo un tenor. 
—Oracias. 
—No hay do (pié. Cante otra cosa n i 
no Le es molestia. 
—¿Moles t ia? De ninguna manera—j 
y volví á cantarle; 
— L e repito que tiene usted muy i 
buena voz; !" hemos oído perfectarnen- i 
té cuatro persónasí 
—¡Y yo le répito las gracias. Pero 
jse puede >aher (|UÍon?,s son esas per-¡ 
sonas? 
—Mis hermanas. 
— ¡ A h ! ¿Tiene usted hermanas" 
- T r e s . 
—-¿Tan s impáticas como usted? 
V'o las pobres alsro más. 
— J á , já. ta] vez pero in íed tambpuil 
lo es on sumo grado. 
—Gracias , os "sted muy galante. 
Así continuamos hablando lar<ro ra-
to hasta (Pie rne despedí difíiéudolft: 
—Hasta mañana, que volveré á lla-
marlo m:1 lo permite? 
— S í i y no« volverá á cantar J 
iews, pobres y de poquefio rapital. 
6 ü m c tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, escrlhien-
d« con sello, muy formal y conf* 
dcnclalmen'e al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Fíay 
ftefinrltas v viudas ricis qxns a.-ep-
tan {natrirtiohtft ôn quien carez-
ca de capital y peo in«ral. Mucha 
seriedad y reserva imtienetrable, 
BMH para los íntirrus íamiüares y 
atril ros. 
¡tS ITtíO 8 - 1 1 
IMi»KJIWM!HjmJ!.i. - .T"f Tim 
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v mu r>li ru-to. pero a : pare 
ce usted muy amable. sól'> falta una 
cosa parp qu0 f>s! lo crea firmemente. 
—!.Oué ces-n? 
—Ou"" me diga ^u nombre. 
— ; A h ! bueno, díganos el suyo y lo 
•comr>loo,>n^ 
— X o tenq'o inc.onvoni'Uite. p^rd he 
pido pi primero on Ore."'''ntar v a u^ted 
toca ñor tanto 1̂ ooiVinlreerme antes. 
— X o . no, hemos de saber el suyo pri-
mero. 
—Pintonees lo búsear'' ^n bi «ruía por 
el A-1 . . . 
\ t 0 pcf.á 
— A d' m3. 
— Adiós. 
Cplatue M receptojr v Agiendo la 
guía la revisó varias ve^és hoja por no-
j a : tenía rarón. n^ estaba su número. 
Al otro día la l lamé v al otro tan-
bien y al siguiente no d^i^ndo dg ha-
cerlo un solo día. nara hablar ya con 
•una. ya con otra. M î liaMan interesado 
mucho aquellas s impát icas desconon-
das. 
— ¿ N o nos canta hoy? era su pre-
gunte do siemnro. 
— S í . contestaba yo. y gustoso las 
complacía pues no fa jaba nunca, al 
terminar, una cpr-tés frase de elogio 
para el "tenor." 
Ardiendo on deseos de conocerlas, 
pensaba en alsíún mi amigo que tarn-
b;én lo fuera de ellas-, ñero /.cómo ha-
blarlo de quienes no tenía más datos 
que el número de su teléfono? 
Sin embarco, no había de transcu-
rr ir mijeho tiempo (diez 6 doce días) 
sin ver satisfechos mis deseos. Nuestros 
úl t imos diálogos fueron los > que me 
proporeionaron. como verán ustedes, 
esta sat isfacción. 
R i c a r d o A. C A S A D O . 
(Coiíclivirá). 
DEJSICA CÚJJOCASR&E DE COCINERA 
una sefiora peninsular para familias 6 casa 
de comercio: sabe desempeñar su obliga-
ción. Muralla 89, altos. 
2 0 6 1 4 - 2 1 
S E SOLTCITA UNA CRIADA DE MA-
noe, decente, que sepa coser y cortar a la 
perfección y para la limpieza de tres ha-
bitaciones, con referencias de las casas en 
que ha servido. Informes, calle 15 entre 
R y C, Vedado. 2063 4 - 2 1 
PARA ESPAÑA MARCHARA B R B V E ^ 
mente un señor de reconocida competen-
cia, desee Gestión y Repreeentación, toda 
clase asuntos, chiles y militares. Escriba 
al señor M. Hernández, Prado 94 . 
2 0 6 6 4 - 2 1 
DEJSEA COLOCARSE U'NA JCVDN P E -
ninsulíar de criada de manos en casa de 
familia respetable: sabe coser á máquina y 
é, mano, tiene buenas referencias, buen 
sueldo. Kiosco Amistad esquina á Drago-
nes 20&5 1-21 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera de mediana edad: tiene buenas re-
ferencias, no le importa mucha familia, 
buen sueldo. Aguila esquina á San José, 
carnicería. 2 0 6 4 4 - 2 1 
S O 
vendemos preciosas vajil las, con file-
te de oro, corapuestás de IOS piezas, 
todas ú t i l e s y necesarias en una mesa. 
E n O'Rei l ly 51 y Obispo 68. 
C A S A D E H I E R R O 
Te lé fono 560, 
4 2 9 F . - l 
TT'N HOMBRE QUE DISPONE DE 4 6 5 
horas por el día, desea emplearlas en algún 
cobro de casas, algún perlódlco( sociedad 
6 una cosa por el estilo: tiene quien la ga-
rantice. Informarán, Plaza del Polvorín, 
por Monserrate, Peletería de Matalobos. 
2 0 5 1 4 - 2 1 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA CcT 
ciñera, de mediana edad, en casa particu-
lar ó de comercio: tiene buenas recomen-
daciones de donde ha estado. Monte 4 2 1 , 
habitación núm. 2 7 , altos. 
2 0 7 6 4 - 2 1 
D O S - B U E N A S COCINERAS, PENTN-
«ulares, que saben cocinar á la española y 
6. la criolla: saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
Calle Estrella nflmero 24 . 
2 0 7 4 4 - 2 1 
""DESEA COLOCARSE UNA . JOVEN^DE 
color de criada de cuartos: entiende algo 
de costura, prefiere que sea en el Vedado. 
Sueldo, í! centenes y ropa limpia. Some-
ruelos núm. 19 . 2 0 7 3 •4-21 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA CODO-
carse de criado de manos: es muy inteli-
gente, habiendo servido á distinguidas fa-
! millas de esta ciudad, de las cuajas tiene 
recoimendaciones. Informarán en Galiano 
87, vidriera de tabacos. 
1 9 9 9 4 - 1 9 
~ S E ~ S 0 1 J C I T A IT NA BUENA CRIADA 
para la. Cabaña, prefiriéndose del país. Qa-
j nará buen sueldo. Informarán, Teniente 
, Rey 5 9 , altos, de 9 a. m. en adelante. 
! 1 9 9 8 ' 4 - 1 9 
| SE SOLÍCITA UN CRIADO DE MA-
nos, moreno, con referencias, en Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacio. 
1 9 0 5 4 - 1 9 
FARMACEUTICO. SE O F R E C E PARA 
¡ Regente, lo mismo en esta ciudad que para 
el interior, teniendo quien lo garantice. In-
formes en Obispo 15A, Cambio "La Repú-
blica." 1993 8-19 
S E SQLiqiTA, PARA VBNS^ClIt^pE 
determinados artículos, un hombre joven, 
laborioso é inteligente: también otro para 
la carpeta. Dirigirse, únicamente por es-
crito indicando referencias y aptitudes, al 
señor S. Eirea. Reina 25, Ferretería "La 
Reina." 1991 4-19 
S E D E S E A U N A COCINERA Q U E S E -
pa cocinar bien á la española y á la crio-
lla, que traiga referencias de las casas 
buenas donde halla estado, se le da buen 
sueldo. Si no es buena que no se presente, 
en San Ignacio 1 0 4 , altos. 
2 0 7 9 4 - 2 1 
T R E N DE LAVADO 
Deseamos tomar en arriendo un tren de 
lavado que tenga poco ó ningún traba-
jo. Informarán en Villegas 1 0 3 , de 7 á 8 
a. m. y de 4 á 6 ~p. m. 
2 0 0 4 . 4 - 1 9 
U N A BUEÑA C R I A N D E R A T p E N I N -
sular, recién llegada, desea colocarse: es 
joven y tiene mucha y abundante leche, de 
2 meses, reconocida por varios médicos y 
no tiene aquí marido ni familia. Informa-
rán, á todas horas, en Prado núm. 5 0 . 
2 0 0 8 4-19 
~ U N JOVEN P E N I N . S U L A R , PRACTICO 
en el servicio de la mesa, desea colocarse 
de criado de manos: sabe cumiplir con su 
obligación y tiene recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
O'Reilly ntim. M, víveres. 
2 0 0 6 4.19 
SE NECESITA, para el primero de Mar^ 
550, un altico 6 departamento decente, con 
«servicio sanitario, para corta familia. Se 
qutéré en la calzada de la Reina 6 cerca 
del Centro Asturiano, de 5 á 6 centenes. 
C. de la Valla 5, Valentín 
_2003 • «-! 9 
UX ASIATICO B U E N ror'TNERo". n r 
F*>a. colocarse en casa, particular ó pstable-
< ¡miento: sabe su obligación y tiene reco-
mendaciones. Informan en Zanja y San 
Nicolás, bodega.. 2002 "4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de manos, ma-
nejadora, camarera de hotel ó casa par-
ticular: sueldo, 3 centenes y ropa, tenien-
do quien la recomiende; no duerme en la 
colocación. Bemaza 30, informarán. 
1987 4-19 
" s e S Ó L I C Í T A u 1 < a ~ b u e n a c o c T n e r a 
y una criada de manos, que sean limpias. 
Calle de Cocos esquina á Flores, chalé 
Craciella, Jesús del Monte. 
2016 4-19 
~~ÍINA JOVEN DE~COTX}R D E S E A ~ C ( > 
ser en una casa particular: t-abe coser 
por el figurín, corta y entalla, Estrella 
núm. 125. 2015 4-19 
DÉSE A C O DOC A R S E TTNA JOVEÑ" P E ^ 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias y sabe su obligación. In-
formes, Villegas núm. 105, carbonería. 
2011 4 - 1 9 
de Colocaciones y Pasajes. San Pedro 14, 
Muelle de Luz, Teléfono A - 4 7 3 2 . Esta 
Agencia, montada al estilo de las que exis-
ten en las grandes poblaciones dp! ex-
tranjero, proporciona' con la mayor rapidez, 
ya sea en la Habana 6 en el campo, opera-
rios de todos los oficios, cuadrillas de tra-
bajadores, dependientes, porteros, criados, 
cocineros, cocheros, etc., etc., tan pronto 
sea recibido el aviso. Facilita pasajes para 
todas las Empresas de vapores. Mucha for-
malidad en las colocaciones, 
2010 4-19 
UN JOVEN D E S E A COLOCARSE D E 
ayudante de carpeta, sin sueldo, con bue-
nas referencias. Dirigirse á José Gonzá-
lez, Virtudes núm. 1. 
2019 4-19 
inteligente, y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecería, en casa de importancia, 
distinción y susto. Dirigirse al señor Ar-
ma ;i(1 y Hnc, Jardín "El Clavel." Mariana.o, 
Teléfono núm. 7029; pedid po»' el jardinero 
Joaquín A'rondrell. 196*1 ,1.0-18 
En 17 y H, Vedado, se BdllcUá una ma-
nejadora del país, que tenga 
Jerencias y haya prestado este i 
gunos años. 1965 
D E S E Á " C O L O C a r s é - U N A 
lar de criada de manos: hm'.-c s u 
sin pretensiones, gana tres centenes y tie- I 
ne quien la recomiende. Suspiro núm. 14, | 
bodega. 1984 4-13 
., UÑA CRIA^DERÁ P E N I N S U L A ^ X>E~ 
sea colocarse á leche entera, reconocida y 
de tres meses, teniendo quien la garantice: 
puede ir al campo. Amistad núm. fil. 
• 1983 4-18 
~ D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular de manejadora ó criada de 
manos: sabe cumplir con su obligación y . 
no ge coloca menos de 3 centenes. Luz nú-
mero 97. 1982 4-!^ 
""Ü'ÑA JOVEN PEÑÍÑSÜlTAR'DRSEA I 
colocarse de criada de manos ó manejado- I 
ra: tiene referencias y sabe cumplir con | 
su obligación. Informan en Esperanza nú-
mero 117. 1974 4-1S 
' \Av ÉX L A _ C \ L Z A D A DELi 
OC, bajos, una criada y un 
criado de manos. Las condiciones en la 
misma casa. 1981 4-18 
S E SOLICITA Ü Ñ A . M U O T A C H X p A R A 





Raff >\ i: 
1 0 0 PESOS 
bien gara i-.Hzados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 ie 
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32,- Oficina núm. 9. 
1952 _ 10-18 
— Ü Ñ — V " E Ñ R E C lEÑ LLEGADO D E 
España, desea colocarse de cocinero en 
casa de familia ó establecimiento: tiene 
referencias. Informan en Aguila 116A, 
cuarto 146, altos. 
1958 4-1S 
S E SOLICITA UNA TRIADA DE MA-
nos que sea formal. Sueldo, 3 centenes y 
ropa limpia. Vedado, calle K entre 19 y 21. 
1963 4-18 
S E SOLICITA. UNA JÓVEÑ P E X I X S i l -
lar para criada de manos, sueldo, 3 cente-
nes y ropa limpia, tiene que saber su obli-
gación, si no que no se presente. 15 entre 
B v C. Vedado, J . Miranda. 
1972 • 4-18 
INTERESANTE A LOS PANADEROS 
A dos jóvenes inteligentes en Panadería, 
se les hacen proposiciones muy ventajo-
sas para hacerse dueños de una gran casa 
en esta capital; se necesita poco dinero, lo 
mismo se trata con uno solo. Para infor-
mes véase al dueño de la casa de cambios 
Calzada de Jesús del Monte 283 ó al dueño 
de la Casa de Cambio Aguiar 49. 
__1_913 . 8-17 
S E - S O LIC IT A, EX_~SALUrr 1? ,~PARA 
los Quemados de Marianao. un criado de 
manos y un ayudante que sirva para lim-
piar automóviles. 
1930 5-17 
UXA SEÑORA BLANCA DESEA Co-
locarse de cocinera en casa particular 6 
establecimiento. Se prefiere en el Vedado. 
Informes, calle 25 entre H y G, cuarto nú-
mero 13,' solar. 1895 8-16 
T E i E i e e m l i b r o s 
Se ofrece p^ra tod« ciase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, et^ 
Neptuno 66 esquina á San Nicolás, altes, 
j;or San Nicolás. A. 
TENEDOR DE LIBROS SE O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dirigirse á la Administración de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A. 
^ÜEN^Ñ^GOCÍb,: SE* ÑÉJCESroA üf? 
socio con poco capital para continuar un 
negocio productivo en una Bahía de la 
Isla, ó también se cede todo el negocio. 
Informa, Roque Montells, Suárez 92, de 12 
á 2. 1742 8-14 
S E D E S E A SABER DE UX' MEDICO 
que quiera ir á ejercer su profesión á un 
pueblo muy próspero y cercano de la Ha-
bana. Se le garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M. 
1 6 6 2 1 5 - 1 1 F . 
D i n e r o é 
A L G Y 7 P O R 100 
$£0,000 se dan en hipoteca de casas, el 
todo ó en partidas, en casas en todos pun-
tos y fincas de campo y en alquileres. E m -
pedrado 22, de 1 á 4, Sr. Sánchez. 
2117 4-22 
DINERO PARA HIPOTECAS 
IJO doy en todas cantidades en esta ciu-
dad, Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
Compro censos y tengo casas desde $2,000 
hasta $6,500. Espejo, O'Reilly 47 de 3 á 5 
2071 8-21 
Doy D I N l ü K O eii p e q u e ñ a s 
ó grandes C A N T I D A D I 2 S en 
- Luis 
Rodolio 
C O M P R O Y V E N D O 
- CASAS 7 S O L A R E S -
JKSCRITORíO: 
SAN IGNACIO 50, esq. áLamparilla 
T E L E F O N O A-1588 
1 0 2 4 26-27 E . 
M. ORBON, CUBA 32 
Facilito dinero en pagarés desde ? 1 0 0 
ha.sta $ 1 , 0 0 0 ; en hipotecas tengo partidas 
desde $ 5 0 0 á $ 2 0 , 0 0 0 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés, hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto. 8 1 2 2 0 - 2 1 E . 
HIPOTECA.S: S E DAX' $20,000 AL 6 POR 
ciento, en cas-as de garantía, en la Haba-
na; y otras partidas al 7 y 8. Impondrán 
en San Lázaro 182, de 12 á 1 y en Merca-
deres 4, bajos. Escritorio de Jústiz de 2 á 4. 
2 0 1 4 4 - 1 9 
S E TOMAN 16 MIL PESOS E N PR1-
mera hipoteca sobre moderna casa, con es-
tablecimiento, que renta $ 3 0 0 mensuales. 
San Lázaro 9 3 , altos. 
2 0 2 0 4 - 1 9 
DINERO. LO DOY CON HIPOTECA O 
cualquier garantía y compro y vendo casas 
y solares. A. Pulgaróh, Empedrado 46. En 
los altos se alquila un cuarto pequeño. 
1976 4-18 
DINERO E N HIPOTECA 
En todas cantidades en esta ciudad, Ve» 
dado, Je«ús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1 1 0 3 2 6 - 2 9 E . 
V . A L V Á R E Z . O F I C I N A C E Ñ T O a T Z 
S. José 8 5 , altos. Teléfono A - 5 5 4 7 . Doy di-
nero al 7 por 100 en hipoteca, pagarés, al-
quileres y muebies. Todo lo que garantizo, 
de 0 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E . 
m m m m 
B»g»CTOT.ii»iarimaiiiiiiiriMii«M̂  
VENDO, E X $6,600, LA NUEVA Y BO-
nita cusa Kigur^s 73, muy fresca, dos plan-
tas, escalora de nu'irmol, sala, comedor, 3 
cuartos, cocina y sanidad completa, pisos 
finos, lo mismo el bajo, trato con su due-
ño, en el alto. 2107 S-22 
EX LA CALZADA I )E LA REINA V.EÑ" 
do una raagrfflca casa, con capacidad para 
una larga familia, de azotea y pisos finos. 
Precio, ?14,00ü. Peralta, Obispo 32, de 9 á 
11 y de 1 á 2. 2109 8-22 
" SE VENDEN T V ~ A L Q U I T j A X — r ~ ^ ' L A ^ 
res del reparto Jibacoa, con 1,606 metros. 
Situados én la calzada de Infanta entre las 
calles do Jesús Peregrino y Pocito. Para 
Iriformnies, Cuba 76 y 78, Manteca. 
_2115 4-22 
; CA@IA 1)E i i 1 '.KSPKRES'. SE V E N D E 
on $1.000, con 36 habitaciones y de ellas 
hay 18 con balcón á la callo, con contrato 
do a i'ños. Informarán on Monte 15B, de 
9 á 11 y de 1 á 4. 2122 8-22 
RXIi'KRTA E X E L 
do esquina, en $800. 
SE VENDE UNA C 
1 barrio del Monserrat( 
Cuba 7, do 12 á 3. 6 - 2 2 
V E X D O 
una casa en Estrella, do esquina, en $10,600. 
en Corrales $4,000, dos on Perseverancia en 
$3,500 cada una y un censo do $244, en 
Alambique $4,000, en Cárdenas, de esqui-
na, en $23,000. Cuba 7, de 12 á 3, J . M. V. B. 
2097 8-22 
SE VKXDI-: i'NA VJORIERA DE TABA-
COS, cigarros, billetes de lotería ,y éambio 
de monedas, en' punto muy comercial; se 
da oí' i recio módico. Informan en Lüz 24, 
sastrería. 2095 * 8-22 
S E VENDE, ARRÍEN DA" O EN* SO <' I E -
dad. .una casa do huéspedes con 40 habita-
clones amuobla.das, por no poderla Htonr 
dtr su dueño. Está toda ocupada Con bue-
nos inquilinos. Informarán oh el kiosco 
del café Animas y Monserrate. 
2086 4-22 
B U E N LOOAL, COX VIDRIERAS Y 
armatostes, propio para todos giros, con 
alquiler casi grátis y en una de las mejo-
res calles comerciales. Se cede ó alquila 
á la mitad. Informan, Aguila núm. 129. 
2110 4-22 
G R A N N E G O C S O 
Muy on proporción se vende un magní-
fico establecimiento de víveres y café, bien 
situado, vende de sesenta pesos diarios pa-
ra arriba y puede vender más si se atiende 
bien. Se vende por tener que ocuparse de 
otros negocios. Informan los señores Esté-
vanez, Fernández y Ca., Obispo núm. 5, Al-
macén do víveres. 2033 S-21 
1 
una cómoda y bien construida casa-quin-
ta en la loma del Vedado, construida en 
un terreno de esquina, con 36 metros de 
cada lado, ó sean 1,300 metros cuadrados; 
se compone de portal, pasillo, sala, hall, sa-
leta, comedor, seis cuartos, cocina y dos 
inodoros; y por separado dos cuartos, tin-
glado, gallinero é inodoro. Tiene jardín y 
árboles frutales. Informarán en If. nú-
mero 31, entre 15 y 17. 2027 S-21 
BUEN NEGOCIO.: S E V E N D E UNA 
bodega, sola en esquina, buen contrato. 
Venta de 25 á 30 pesos diarios, ó se ad-
mite un socio con referencias. Informa-
rán en Oficios núm. 7, barbería. 
2059 S-21 
S E V E N D E UXA CARNICERIA Y 
puesto de frutas, la venta diaria es de 90 
á 1 0 0 kilos. Informa, M. Gesto, Concordia 
1 5 6 , Taller de Carros. 
2 0 4 0 8-21 
En Sol una que renta $34, en $2,800. 
Evelio Martínez, Habana 70, Notaría. 
2035 4r21 
VEXDO UNA HERMOSA CASA E X L A 
A'tbora, modia cuadra de la Calzada; jardín 
al frente, 17-30 x 40; sala, saleta, 5 cuar-
tos y comedor al fondo; suelos mosáicos y 
de azotea. Es casa de 12 á 13 centenes. 
Precio último, $6,000. Espejo, O'Reilly 47, 
de 3 á 5 . 2072 4-21 
" G A N G A 
S E V . E X R E una grande y magm.fi-
ca casa, en $215,OO0 oro español , de-
jando hasta $15,000 en primera hipo-
teca, al 6 por 100 anual, por dos, tres 
aaos ó üiás tiemp. Hace años que e*-
tá alquilado á la misma persona en 
$2,644 anuales, ó s^an $212.00 oro es-
pañol al m<?s. Informes er. Cuarteles 
4-2. d e 8 á 11 d e l a mañana . 
1696 10-12 
\T E Pí O O 
una casa en Revillagigedo en $3,000, Car-
men $3.800, Belascoatn $5,500, Lagunas 
$4,300. Esperanza $4,000, Corrales $4,000, 
San José $6,500, Merced $3,500, Coimyos-
tela $4,500, Escobar $4,000, Cuba 7, de 1 2 
á 3, J . M. V. B. _ _ J 1 9 9 6 8 - 1 9 
SÉ VENDE U N A ABRIERA DE O I G A -
rros, tabacos y billetes de lotería. Razón, 
Monte 41, Digón Hermanos. 
1990 8 - 1 9 
Se vende, en Regla, un terreno de 3,758 
metros, propio para industria, linda con la 
vía férrea do los almacenes de Regla y & 
una cuadra del mar. Xo se trata con co-
rredores. Dirigirse con las letras J . B., 
Apartado 649. 2007 4-19 
""'VENÍX) UN S O L A R " B N ~ E L BARRK) 
Azul, libre de todo gravámen, es el segun-
do, de esquina, este mide 632 metros de 
terreno, 40 de largo por 13 y un cuarto de 
ancho. Informarán en Aguila 240, de 5 de 
la tarde á 8 de la noche, Eulogio Pérez. 
1989 8-19 
en la ealle Fomento entre la calzada de 
JevSús del Monte y la Quinta del Centro Ga-
llego, una casa de tres años de hecha, con 
una cuartería de 5 cuartos al fondo, con la 
entrada por el lado cormpletamente inde-
perullonte, todo mosáicos, azotea, gas, agua, 
alcantarillado, incluso los cuartos, gana 8 
centenes, se da barata. Razón, Cerro 5 7 2 . 
1 9 7 0 6 - 1 8 
" v e n d o L A S c a s a s f a b r i c a " - E Ñ 
$ 6 , 5 0 0 ; C. Carcía, Guanabacoa, $ 2 , 8 0 0 ; Ve-
dado, calle 9 , esquina, $ 2 8 , 0 0 0 ; 4 , 0 0 0 me-
tros, con fuerza de 22 caballos; Fernán-
dina $ 4 . 2 0 0 ; Vives $ 3 , 5 0 0 ; Calabazar $1,000 
y $ 2 . 0 0 0 . A. Pulgarón, Empedrado 46 . 
1 9 7 9 4 - 1 8 
100 PESOS 
bien garantizados lo producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. 
1951 10-18 
S E V E N D E N 
8 so'ares, juntos ó separados, en la calle 
de Patrocinio, loma del "Mazo,". lugar el 
más alto de la Víbora. Informarán en la 
calle de Amistad núm. 126. 
1941 :5- i : F . 
¡ATENCION! 
So vendo un tren do mudadas, en buenas 
condiciones y se hace contrato por el iocaí. 
Se Informa y tratarán on Jesús del Monte, 
calle Óe Muni. ipin núm. IT. pregunten poáb 
el encargado, á todas horas. 
1937 10-17 F. 
Los ane deseen c.-vmrse pronto, compren en esta oasa sus , ,1;,, [ _ 
ran se! í")¡4s en el matrimonio, compren los mnebu-s. Los qno bascan'?118 quk 
ran ser i í . h e» mu-i ob'enor triunfo en los iio;rocios. cint,ftr„ n el9ean • 
comnron la» ropas y f"*'a 0 „f' ' n hallaráii -imor dir-hn í 1 eilai'v VfM,ínf,1a 
I . A Z I I J A De suerte q"e, en esta, casa naliai un amor, dicha, duc y éxh en' 
bío de la* respecüvas operaciones. " 'O, $ 
S ü A R É Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l s ^ 
400 
CASA NUEVA (ESQUINA D E F R A I -
3e) de alto y bajo, se vende, bien situada, 
mí& cuadra del Parque Central, renta 
$31170 oro español al mes. Para tratar y 
verla, Habana núm. 9 4 . 
C 339 15-14 r-
Se vende una bodega que hace de cua-
ronta pesos para arriba, sola en esquina; 
se da barata y si le faltare parte del dinero, 
se lo o.&pera, &in interés; también se ven-
de un café y víveres en las mismas con-
diciones. Café "La lyonja." 
__1869_ 8-16 _ 
UNA VIDRIERA DE TABACOS T C i -
garros, billetes, quincalla, cambio. Vendo 
por tener que retirarme; ganancia todos 
los meses 150 á 175 pesos. Precio, 1,000 pe-
sos. Otra $530. Trato, Alvarez, San José 
85 altos, de 9 á 11 y de 2 á 5. Tel. A-5547. 
1890 8-16 
So vendo la acción á una finca próxima 
á osta ciudad, con 20 vacas de leche, una 
yunta de bueyes, dos caballos, cerdos, aves 
y un carro de cuatro ruedas. Cuenta con 
un buen despacho de leche á domicilio. In-
forman en Crespo 1 7 . 
1820 S*15 
De. esquina y de centro, libres de 
grrarv-ámenes, situados en los lugaros 
m á s fteleetos del Vedado. Informa, W. 
R. R.nkling, en Aguiar 100. 
1775 2fí-F.-12 
S E ' V EN O E " Ü Ñ—TREN D E LAVADO 
con buena marchanterla y poco alquiler. 
Trocadero 78 . 1 7 5 0 8 - 1 4 
BOTICA 
So vende una en esta capital. Informa-
rán en la Droguería del doctor Taquechel. 
1420 15-5 F . 
""SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
de la florida, de moderna construcción. 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores Informes, 
Gloria 196, habitación núm. 10. 
1509 -'0-8 F . 
S E V E N D E , 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
cgenpia, dé mudadas "La Victoria," tren 
completo, se dá en proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E . 
SE VEIOE UN CHALET 
en uno de los puntos más frescos de la Ví-
bora, es especial para una familia de gus-
to, punto que reúne, condiciones muy es-
tables. Darán razón, de 1 á 3 de la tarde, 
en las oficinas de J . Martí Fusilé, Aguiar 
10 -̂108. Trato directo, debe ser con el 
comprador. 
C 5 3 2 1 0 - 1 4 
be h e l e s i mmi 
PIANO: S E V E N D E UNO COMPLETA-
mente nuevo, por marchar su dueño al ex-
tranjero, su precio muy barato. Aguila 152, 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
2132 4-22 
SE V E N D E UX PIANO ALEMAN D E 
medio uso, con sordina, en San Ignacio 62, 
Almacén de sedería. 
2078 4-21 
A L A S 
Por tener que ausentarme, vendo toda mi 
fopa blanca, alemana, muy fina; ropa de 
cama, de mesa, servilletas y toallas, com-
pletaanente nuevas. También una estufa de 
petróleo, grande, usada. Informan todos 
los días, después de las 8 P. M. ó domingos 
por la mañana. Calzada del Vedado 64, al-
tos. 2 0 0 1 4-19 
PIAXO: SE V E X D E UNO COMPLETA-
mente nuevo, por marchar su dueño al ex-
tranjero, su precio muy barato. Aguila 152, 
esquina á Corrales (altos de la bodega.) 
1 9 5 5 4 - 1 8 
SE V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO 
para cuarto de erable y nogal, también otros 
muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
lámparas de cristal y algunos muebles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
1 8 8 3 1 5 - 1 5 
PIANOS 
Se venden dos de un cinematógrafo, de 
los mandados á clausurar, uno en doce y 
otro en diez centenes. Peña Pobre 3 4 . 
1 7 7 4 8 - 1 4 
S E V E N D E 
un hermoso piano francés marca "Boisselot 
é hijo." Se da barato. Informan en Figu-
ras lo. altos. 1848 8-16 
S 
Pianos Alemanes do nombradas marcas. 
PIANOS BLUTHNER, V E R T I C A L E S Y 
DE COLA, premiados con el GRAN PRIX 
en la limtU DE BRUSELAS 
A U T O P I A N O S 
los mejores instrumentos de su clase. Gran 
surtido de rollos de música. 
PIANOS DE A L Q U I L E R , 
PIANOS A PLAZO 
E . C U S T I N 
H a b a n a 9 4 , c e r c a d e O b i s p o 
C 3 3 8 1 6 - 1 4 F , 
S E VENDE, E Ñ S E I S CENTEÑES7ÜÑ 
armatoste pequeño de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café. Puede verse 
á todas horas en Florida 3 8 , segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1 5 0 0 1 5 - 8 F . 
A L M A C E N DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 1 0 á 15 y 2 0 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A - 3 4 6 2 , automático, Aguacate 5 3 . 
1 3 8 6 2 6 - 4 
•SE V E N D E UNA GUAGUA E L E G A N T E 
y muy sólida, con accesorios para, una y 
dos parejas, puede verse á todas horas. In-
formarán en Muralla 28. 
2060 8-21 
A r r e o s f r a n c é s 
de Tronco y limonera; se acaba do reci-
bir un gran surtido on la Talabartería "El 
Hipódromo," Habana 8 5 , 
2039 S-21 
C a r r u a j e y 
So vendo un magnífleo 
.Jn hal.ors,. usado. Tiene o COchfi d* 
'•ua.tn. asientos. So vonde tT^i f tn-
balín .l.iradn. Linca 54 vAambI«?i 
9(117 ' V<5Cla(lr. ÜI1, 
A U T O M m O Í T ^ y ^ ^ - r ^ ^ - l s J ] 
n •:\ mAquina, de 4 a«Hr̂ \ 0' r'P \rx nífi 
500 pesos 
205Í 
T.o mejor y más elegante 
Habana, tiono combinación na^ ^ «í 
tro personas. So halla en n.., dos «l'J 
co. Hosca venderse Pronto 
Informes: Manrique J21 ' ra Verji 
i05ít ^ ' ^ m 
2 A U T O M O V I L E S , s k VR\~n- ^ 
«merlcano, t asientos i uiíí ^ Cv? 
fra.u,^, ,1. ln.io. T M 
mecanismo perfecto, carruaW 
bnon estado. Haga la .pruei,; eon3asJ 
Prado 7. mi!. prueba. Ra^ 
H AirrOMOVlL n u e v ^ 
Sin estrenar, vende un «ru 
yard" el concesionario de esto ífln6nt« 
ba núm. 37, Teléfono A-1824 mar<!a. (3 
1 7 4 9 ' ' " I H i 
S E V E N D E ifÑ^ELKo V X t f V T ^ 
Dog-car. j.ucio verso á todas ĥ o ^ 
sns del Monte 2 3 0 . S b0ra8 « 1 
1 7 1 4 1t 
16-12 p A U T O M O V I L - ^ O H ^ U ^ 
' l'Pedo,' 
gomas de ropuesto y varios"s»70^n-?Í 
rrosoría Doble Phaeton, serni-
lujoso, de muy buen fabricante'ni?0»'l",fÍ 
e  a^^H*^
les. Jesñs del Monte nfim o'íf. s4tl 1120 . ' „ 
26-2SE, SE mm o 
ramajes do todas clases, como i 
sas, Mvl.n-ds, Parlones. Trav./^,,.0^! 
Los inmejorables carruajes" ¿el fabr?'• 
te "Jíabcox" sólo esta casa los recibe» 
hay do vuelta entera y media vuelta.'1 
Taller do carruajes de Pedertctf-lw¡L 
guez. Manrique 138, entre Salud y 
_l^8i 26-28 
CARRO AUTOMOVIL, MüT~Lfji 
so alquila para el reparto de rm^m 
E l dueño, exporto en ventas, se oW 
igualmente. Dir. .• • por escrito á "On» 
tunidad," Redacc ión de "El Mundo" •' 
1997 , ' 1-9 
P O T R O MUY M A N S O , (CRIOLLO, GRAX 
caminador, en la .'indad y en el campo,di 
bonita figura, propio para un joven'ik 
v-nstd ó i i en para cría. Informair» 
lar 100. 2062 
SI". VEXIM-: UN l>LEX CABALLO, 1% 
ocho cuarta.---, .-..n •'• sin arreos. InfomMi 
Marqués González 12, 
2000 s 
una linda i oreja a'a >•. 'aa, americana y | 
tadora. muy iaaa; y maestra 'dé' 1 
á cuatro y A tondern. nn Mail coach. 
familiar de vneba .mitera y asiento deli 
tero giratorio, dos v: de arreos fn 
ceses, una limonera. - ara? y cejado 
de metal, on la Quinta de Palatino, Cen 
1746 S-1 
Vendo un aparato evo de gas a* 
tlleno, canaa nar.a nno luces 6 más, de* 
tente inoxplosivo, ainomático é hidras-
tico, con sólida armazón rio hierro y ««I-
sor i os de lai.ii'ía v lo doy en una 
parte do su valor. V'-n-e. A todas hom| | 
A costa 19, bajos. 20 S-1! 
Vendemos donkeys con vály}ila*'É| 
sas, barras, pistones, etc., de bronc í̂», 
pozos, ríos v todos servicios. Caiaew» 
motores do vapor; las mejores W r M 
básculas de todas clases para esiwra 
mientes, ¡nsenios, etc., tubería, flus. 'jlgl 
chas para'tanques y demAs acces10J;.''W: 
terrechea He; raanos. Teléfono ]p T̂J 
tado 321. Telégrafo "Frambaste, " T J 
rilla núms. 9 y 11 . hi ñ 
379 Zli ^ 
M O T O R E S 
alemanes A precios sin competencW-
clocó Arredondo, Aguiar 122, oajos. 
C 468 
BOMBAS ELECTRICAS 
á precios sin competencia V âr-





I P r i e t o y M u g a ^ 
Antiguo del Vedado. Se venden̂  A 
y ticn: w i u . í h s medidas, u ,.ara 
vanizado v corrienuc y nArd\. ¿m^ 
Cementerio do todas medidab. • 
precios sin igual. Infanta num-
2013 _ - ^ ¿ í m 
- A - p m ^ í ^ n f r ^ R A T P S . ^ ^ ' -
lizan ejes, pedestales y Poie' 
núm. 8 8 . 1 8 0 2 
pan te Anuacios Franca son 
18, ras de '.¿ Q ^ ' ^ : ' ' ' ^ ^ 
RECONSTlTUYENtE 
SISTEMA 
" n e r v i o s o 
0 
,0 caiPlir0" 
" rosfogUcsrato a- -
a 
6, Avenue vi^ 
D I A l 3 « ^ t t t 1 ^ 
